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Resumo 
Nos últimos anos tem-se verificado uma crescente preocupação com o meio ambiente 
e com as medidas que mitigam os efeitos das alterações climáticas: concentração 
atmosférica de oxigénio e dióxido de carbono, efeito de ilha de calor, poluição sonora, 
atmosférica e visual. 
Foi a partir do conceito de Cidade-Jardim, proposto por Ebenezer Howard em 1898 e 
Patrick Abercrombie em 1944, que se começou a atribuir grande importância aos 
espaços verdes e aos efeitos positivos que advém da sua utilização em meio urbano. 
Contudo, nem isso fez com que o desenvolvimento das cidades se desse de forma 
ordenada, e com presença de espaços verdes, constatando-se, atualmente, uma falta 
destes e das suas vantagens.   
É na observação de uma cidade com um ambiente pesado e seco, e poluída a nível 
sonoro, atmosférico e visual, que se torna urgente a existência de espaços verdes, e o 
aproveitamento dos topos dos edifícios o caminho a seguir.  
As coberturas ajardinadas revelam ser uma boa solução, no que toca às vantagens 
ambientais, sociais e económicas que advém da sua utilização, e à utilização de 
espaço, atualmente sem utilidade, mas com enorme potencial funcional e paisagístico, 
os topos dos edifícios. 
Apesar das vantagens associadas a esta solução, o investimento económico nas 
mesmas revela-se significativo e, por isso existem já algumas cidades no mundo, que 
atribuem incentivos económicos a quem investir na mesma. Contudo, tal não se 
verifica na maioria das cidades e por isso, é a pensar nesta situação que surge a ideia 
de desenvolver um sistema modular para coberturas ajardinadas de pequena escala.  
Pretende-se que este apresente, à imagem de um sistema tradicional de cobertura 
ajardinada, inúmeras vantagens a nível do melhoramento ambiental das cidades, com 
a particularidade de ser mais económico.  
O ensaio e aplicação deste modelo num projeto de Arquitetura Paisagista, tornam-se, 
deste modo essenciais para perceber as suas potencialidades como um sistema 
simples e económico, com funções ecológicas, sociais e paisagísticas. 
 
Palavras-chave: Meio ambiente, Alterações climáticas, Cidade-Jardim, Espaços 
verdes, Coberturas ajardinadas, Sistema modular, Arquitetura Paisagista 
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Abstract 
In recent years there has been a growing concern with the environment, and measures 
to mitigate the effects of climate change: atmospheric concentration of oxygen and 
carbon dioxide, heat island effect, noise, air and visual pollution.  
Was based on the concept of Garden City, proposed by Ebenezer Howard in 1898 and 
Patrick Abercrombie in 1944, it began to attach great importance to green spaces and 
the positive effects, that come from their use in urban areas.  
However, even this has made the development of cities is that in an orderly fashion, 
and the presence of green space, finding-currently a lack of these and their benefits.  
It is the observation of a city with a heavy and dry, and polluted the noise, atmospheric 
and visual level; it becomes urgent to the existence of green spaces, and the use of the 
tops of the buildings the way forward.  
The green roofs prove to be a good solution in terms of environmental, social and 
economic benefits that come from its use, and the use of space, currently useless, but 
functional and landscaped with huge potential, the tops of buildings.  
Despite the advantages associated with this solution, the economic investment in them 
proves to be significant, so there are already a few cities in the world, who give 
economic incentives to invest in it. However, this is not the case in most cities and so it 
is to think that this situation arises the idea of developing a modular system for small-
scale green roofs.  
It is intended that this presents, the image of a traditional green roof system, numerous 
advantages to the environmental improvement of the cities level, with the particularity 
of being more economical.  
The testing and implementation of this model in a project of Landscape Architecture, 
become, this essential way to realize its potential as a simple and economic system, 
with ecological, social and landscape functions. 
 
Keywords: Environment, Climate Change, Garden City, green spaces, garden roofing, 
modular system, Landscape Architecture 
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01 Introdução 
1.1 Apresentação do tema 
Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente e com as causas inerentes às 
alterações climáticas tem aumentado, e com isso a implementação de medidas que as 
mitiguem.  
Dos efeitos positivos resultantes da presença de espaços verdes em meio urbano, 
destacam-se o aumento da produção de oxigénio, a diminuição do efeito de estufa e 
do efeito de “ilha de calor”, a redução da poluição sonora, atmosférica e visual, a 
absorção de partículas poluentes, o aumento do conforto bioclimático, e ainda o 
aumento da economia no setor hortícola, através da maior produção de plantas, e 
particularmente no setor das coberturas ajardinadas, nomeadamente dos seus 
instaladores. 
Porém, o crescimento descontrolado e desordenado das cidades teve como 
consequência a diminuição da área verde urbana, surgindo por isso a ideia de 
aproveitar as coberturas dos edifícios para criar novos espaços verdes.  
As coberturas ajardinadas representam uma mais-valia para a melhoria do ambiente 
das cidades, e por isso em muitas existem já regulamentos e incentivos económicos 
para a construção das mesmas. Um dos maiores impedimentos à instalação de 
coberturas ajardinadas é o grande investimento inicial necessário.  
É a pensar neste constrangimento que surge o conceito de sistema modular para 
coberturas ajardinadas de pequena escala. O sistema modular pretende cumprir as 
mesmas funções dos sistemas contínuos tradicionais, apresentando a particularidade 
de ser mais económico.  
 
1.2 Âmbito do trabalho 
O presente Relatório de Estágio foi realizado no âmbito da unidade curricular 
“Estágio”, do Mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto. Foi desenvolvido ao longo de sete meses, na empresa Neoturf, 
a qual apresenta serviços ao nível do projeto em Arquitetura Paisagista, desde o 
projeto em si, passando pela elaboração de sistemas de rega, construção de espaços 
verdes e finalmente pela manutenção de espaços verdes, entre outros. A par com 
estas vertentes de trabalho, a Neoturf apresenta-se como sendo uma empresa 
certificada na construção de coberturas ajardinadas, sendo este serviço uma grande 
distinção face a outras empresas de espaços verdes. Assim sendo, o estágio focou-se 
na temática das coberturas ajardinadas, numa perspetiva de investigação e projeto. 
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Durante o estágio foi testado um sistema de cobertura ajardinada modular, tendo esse 
sistema sido utilizado para a elaboração de um projeto de cobertura ajardinada para 
as coberturas Oeste e Este do Edifício FC4, da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto. 
 
1.3 Problema e objetivos 
1.3.1 Problema  
Os sistemas de coberturas ajardinadas atualmente existentes apresentam vários 
constrangimentos ao nível da instalação, manutenção, e reparação/ substituição, 
especialmente quando aplicados em pequenas áreas. De entre os problemas que os 
sistemas de coberturas verdes convencionais podem apresentar, salientam-se:  
 
 Limitação da aplicabilidade dos sistemas contínuos convencionais nas 
diferentes tipologias de superfície, existindo poucos modelos de sistemas de 
revestimento ajardinado, que podem ser aplicados em superfícies de qualquer 
inclinação. 
 Dificuldade de transporte dos componentes das estruturas contínuas, sendo 
necessários utensílios específicos para o seu transporte, instalação e 
reparação/ substituição. 
 Custos elevados, principalmente na fase de instalação, dos modelos de 
revestimentos ajardinados contínuos existentes atualmente no mercado. 
 Necessidade de trabalho especializado para a instalação de coberturas 
ajardinadas contínuas. 
 Dificuldade de reparação/ substituição de componentes de algumas das 
estruturas de revestimento, devido ao facto de serem sistemas contínuos, 
sendo a remoção total da estrutura quase sempre a única solução. 
 
1.3.2 Objetivos 
O objetivo geral do presente trabalho é o desenvolvimento de um sistema modular 
para revestimento de superfícies ajardinadas de pequena escala, que consiga 
ultrapassar os problemas referidos anteriormente. 
Os objetivos específicos são: 
 
 Diminuição dos custos de instalação para um sistema de revestimento 
ajardinado. 
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 Multifuncionalidade do sistema, podendo ser aplicado tanto em estruturas 
horizontais, inclinadas como verticais.  
 Aplicabilidade em qualquer projeto de Arquitetura Paisagista. 
 Diversidade de usos, pretendendo-se que possa ser um sistema utilizado para 
fins ornamentais, produtivos e recreativos. 
 Possibilidade de instalação do sistema modular num espaço interior ou exterior 
de qualquer edifício, de área limitada, como por exemplo, uma varanda, um 
pátio, uma marquise, uma cozinha, um anexo. 
 Maior facilidade no transporte, graças à sua estrutura modular. 
 Facilidade de instalação do sistema, por se apresentar como uma estrutura 
simples e de fácil mobilidade. Pretende-se que o sistema possa ser instalado 
por pessoas não especializadas na área, diminuindo desta forma os custos 
para o cliente, e permitindo um contacto direto, desde o início, entre o cliente e 
o sistema. 
 Facilidade de reparação/ substituição da estrutura, visto esta ser composta por 
módulos independentes, que apesar de formarem um coberto vegetal contínuo, 
podem ser retirados individualmente, não afetando os restantes. 
 
02 Metodologia 
O esquema apresentado mostra a metodologia desenvolvida para este trabalho.  
Numa fase inicial desenvolveu-se uma base de estudo, através de pesquisa de 
literatura, profissionais, empresas e marcas existentes no mercado, no âmbito do tema 
das “Coberturas ajardinadas”. Partindo desta base compararam-se tipos de sistemas 
de coberturas ajardinadas, identificando-se os principais problemas existentes no 
sistema de cobertura ajardinada contínuo. Tal facto permitiu perceber, que o sistema 
de cobertura ajardinada modular soluciona alguns desses problemas, sendo este o 
ponto de partida necessário para uma segunda fase do presente trabalho: o 
desenvolvimento de um (novo) sistema modular. 
Esse desenvolvimento deu-se em duas vertentes: uma de criação e experimentação 
do sistema modular, e outra de aplicação do mesmo a um projeto de Arquitetura 
Paisagista (Cobertura Oeste e Este, do edifício FC4, da F.C.U.P.). 
A partir dos resultados obtidos, tanto através do ensaio realizado como do projeto de 
Arquitetura Paisagista, concluiu-se a última fase do presente trabalho: as conclusões. 
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03 Coberturas ajardinadas 
3.1 Conceitos gerais 
São várias as definições encontradas na literatura para descrever “Cobertura 
ajardinada”. Essas podem ser de natureza economicista, naturalista, paisagista, ou 
uma junção das três. Por este motivo são apresentadas abaixo, algumas das 
definições encontradas no desenvolvimento deste trabalho, as quais permitiram ter 
uma visão abrangente sobre o tema. 
 
“As coberturas são mais do que meros “componentes funcionais” para a proteção da 
estrutura do edifício. As coberturas dão personalidade a edifícios individuais e a zonas 
urbanas inteiras. Para além disso, as coberturas são cada vez mais consideradas 
como áreas de recursos abertos. Atraem os Urbanistas que procuram conceitos 
socialmente responsáveis, que contrariem a perda de espaço de vida natural e 
forneçam soluções para problemas como o tratamento de águas pluviais e o efeito de 
”ilha de calor” em cidades com elevados níveis demográficos. As coberturas 
ecológicas estão a alargar a linguagem formal da arquitetura contemporânea e 
conferem um novo significado e valor ao conceito “Paisagismo das coberturas (Roof 
Landscape)”. A natureza – cada vez mais ameaçada por edifícios e superfícies 
pavimentadas – regressa como um atraente elemento ecológico em ambientes 
residenciais, de lazer e de trabalho.” (ZinCo, 2012). 
 
“Cobertura ajardinada refere-se a um sistema de cobertura que utiliza a vegetação 
como revestimento, em deterimento de materiais de revestimento tradicionais.”1 
 
“Uma cobertura ajardinada é uma paisagem vegetada/ plantada construída sobre 
várias camadas, instaladas em telhados como camadas ou unidades modulares. As 
coberturas ajardinadas são construídas por várias razões – como um espaço para as 
pessoas visitarem, como um elemento de arquitetura, para acrescentar valor à 
propriedade, ou para alcançar determinados benefícios ambientais (ex. gestão de 
águas pluviais, biodiversidade, isolamento térmico). A vegetação nas coberturas 
ajardinadas é plantada num tipo de substrato (especialmente concebido para obter 
uma forma semelhante à do solo), que pode variar entre 50mm e mais de um metro de 
                                                          
1
  “Green roof refers to a system of roofing that uses plant life for roof covering instead of traditional covering materials.” 
(Green Roofs Today, Cop.2010)  
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profundidade, dependendo da capacidade de carga do telhado do edifício, e dos 
objetivos do projeto. As coberturas ajardinadas darão o seu melhor se tiverem alguma 
irrigação, embora seja possível criar uma cobertura ajardinada que sobrevive sem 
irrigação (mas esteja ciente que haverá períodos de “die back”).2 
 
“Uma cobertura ajardinada é o telhado de um edifício que foi coberto com vegetação e 
plantas vivas, com o objetivo de criar um habitat natural, que proporcionará o 
isolamento do edifício, a absorção da água da chuva e habitat para a fauna local. 
Existem vários tipos de coberturas ajardinadas, que podem ser instaladas no seu 
telhado de modo a permitir que isso aconteça e um grande número de componentes. 
Coberturas e fachadas ajardinadas são uma boa via para a criação de um espaço 
aberto atrativo, funcional e amigo do ambiente, ao contrário de espaços “perdidos” e 
sem utilidade, como um telhado ou deck.3 
 
Para efeitos deste Relatório de Estágio foi adotada a seguinte definição:  
“Entendo como cobertura ajardinada qualquer espaço verde que se desenvolva sobre 
uma lage de um edifício. Este conceito engloba jardins convencionais, que oferecem 
condições ao desenvolvimento de todo o tipo de botânica, até jardins que apresentem 
espessuras mínimas de substrato (6 cm, dependendo da zona climática) e que 
permitem o desenvolvimento de comunidades botânicas muito simples (ex: sedum).” 
(Palha, 2011). 
Assim como as coberturas, também as paredes dos edifícios podem ser revestidas 
com vegetação, existindo por isso as fachadas ajardinadas, que se dividem em 
fachadas verdes e paredes vivas, dependendo do tipo de enraizamento da vegetação, 
                                                          
2
 “A green roof is a vegetated landscape built up from a series of layers that are installed on the roof surface as ‘loose 
laid’ sheets or modular blocks. Green roofs are constructed for a number of reasons - as a space for people to visit, as 
an architectural feature, to add value to the property or to achieve particular environmental benefits (e.g. stormwater 
management, biodiversity, thermal insulation). Vegetation on green roofs is planted in a growing substrate (a specially 
designed soil-like medium) that may range from 50mm to over a metre in depth, depending on the weight capacity of the 
building’s roof and the aims of the design. Green roofs will do best if they have some irrigation, although it is possible to 
create a green roof that survives lives without any irrigation (but be aware that there will be periods of die back).” 
(Growing green guide, 2013) 
3
 “A green roof is a roof of a building which has been covered with vegetation & plant life with the aim of creating a 
natural habitat that will provide insulation for the building, absorb rainwater & provide a home for local wildlife. There are 
several forms of green roof systems which can be installed on to your roof to allow this to happen and there are a 
number of green roof components. Green roofs and living walls are a great way of providing an attractive, useful, 
environmentally friendly open space on an otherwise ‘lost’ flat roof or podium deck.“ (Wallbarn, Cop.2013a) 
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do tipo de vegetação, tipo de material, rega, manutenção e custos. (Manso et al., 
2012) 
Porém todo o trabalho vai focar-se nos revestimentos horizontais, uma vez que, 
apesar de ambas as soluções, esteticamente, serem bastante parecidas, a nível 
funcional diferem bastante, apresentando por isso grandes diferenças estruturais. 
Deste modo, para o desenvolvimento de um sistema com aplicação tanto em 
coberturas horizontais como verticais, seria necessário mais tempo de estudo e 
trabalho, sendo um objetivo a atingir a longo prazo, e o presente trabalho a base para 
soluções nesse sentido.  
 
3.2 Estado da Arte 
Vários autores admitem, que as primeiras coberturas ajardinadas foram os jardins 
suspensos da Babilónia, que, de acordo com Uffelen (2011), citado por Silva (2012), 
foram construídos por volta de 600 a.C.. Contudo, a observação empírica, até ao 
século XIX, das tradicionais habitações rurais na península da Escandinávia, revelam 
a possibilidade das suas coberturas relvadas, “sod roofs”, serem anteriores aos 
conhecidos jardins da Babilónia. A utilização deste tipo de coberturas continua atual, 
sendo característico das populações Vikings. (Silva, 2012)  
Até ao ano de 1973, as coberturas ajardinadas tinham objetivos meramente 
ornamentais. Esta situação mudou com a crise do petróleo, quando os países 
ocidentais estabeleceram novas políticas de produção de energia e novas políticas 
ambientais. A utilização de energias renováveis aumentou, assim como a aplicação 
das coberturas ajardinadas, que começaram a ser vistas como uma solução de 
combate aos efeitos das alterações climáticas nas cidades, nomeadamente, a 
concentração atmosférica de oxigénio e dióxido de carbono, o efeito de ilha de calor, a 
poluição sonora, atmosférica e visual. (Silva, 2012; Palha, 2011) Por este motivo, a 
partir da década de 1970 a investigação sobre os benefícios ambientais das 
coberturas ajardinadas cresceu na Alemanha e Suíça (Silva, 2012). 
O crescimento das cidades tem efeitos não apenas ao nível das alterações climáticas, 
mas também na diminuição da permeabilidade do solo e, consequentemente, no 
agravamento do problema das cheias, nomeadamente das cheias rápidas. Existe 
também uma diminuição dos espaços dedicados à proteção da Natureza e ao 
aumento da biodiversidade. (Silva, 2012; Palha, 2011) Revela-se deste modo, 
necessária a aplicação de medidas que mitiguem tais efeitos, tornando a cidade mais 
despoluída e sustentável, e os seus habitantes mais saudáveis e seguros. 
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Fig.1: Registos fotográficos de 02.05.2014 (abelha), 02.07.2014 (joaninha) e 21.07.2014 (gaivota), do ensaio realizado 
As coberturas ajardinadas com as suas diversas vantagens revelam-se uma solução 
bastante vantajosa que, apesar de apresentar desvantagens pontuais, consegue obter 
benefícios ambientais, económicos e sociais, tanto para a cidade como para os 
habitantes da mesma.  
 
Benefícios ambientais: 
 Redução do efeito de ilha de calor. A presença de uma cobertura ajardinada 
pode baixar até 5ºC a temperatura que se faz sentir nos edifícios. Ao contrário 
dos telhados tradicionais, a vegetação, absorve o calor não o refletindo, o que 
permite que a diferença térmica entre a cidade e a periferia não seja tão 
elevada. 
 Promoção do sequestro de carbono, sendo que 1 m2 de cobertura ajardinada 
pode absorver 5 kg de CO2. 
 Redução de gases poluentes e partículas em suspensão na atmosfera, na sua 
maioria causadores de doenças respiratórias, através da sua absorção/ 
filtragem por parte da vegetação. 
 Produção de oxigénio, essencial para a vida na Terra. 
 Prevenção do risco de incêndio, visto que “composições florísticas que incluam 
plantas suculentas retardam a propagação do fogo” (Palha, 2011). 
 Redução da ocorrência de cheias, uma vez que parte das águas pluviais é 
absorvida pela vegetação, outra é evapotranspirada e a restante pode ser 
direcionada para reservatórios (cisternas) ou para o sistema de drenagem 
pluvial. O armazenamento em cisternas permite, não só a diminuição do 
escoamento superficial, como a utilização das águas pluviais para regas. 
 Purificação das águas pluviais através da filtração de partícula poluentes, 
ajudando a melhorar a qualidade da água local, a qual poderá ser colhida em 
cisternas e utilizada em períodos de seca. 
 Promoção da biodiversidade, assegurando habitat para várias espécies (Fig. 
1). 
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Benefícios económicos: 
 Prolongamento do tempo de vida das estruturas edificadas por proporcionar 
proteção contra a erosão, a radiação ultravioleta e as temperaturas extremas. 
Isto resulta em menores necessidades e custos de manutenção e reparação. 
 Maior eficiência energética, através da redução do consumo até 25% no 
aquecimento, e até 75% no arrefecimento. No Inverno consegue-se uma 
diminuição das perdas de calor, devido às características isolantes do 
substrato. No Verão, a temperatura interior do edifício pode reduzir cerca de 3 
a 4ºC comparando com a de um edifício com telhado tradicional, devido à 
capacidade que a vegetação apresenta na diminuição de cerca 90% da ação 
térmica dos raios solares incidentes nas coberturas. A diminuição de 
aquecimento e arrefecimento traduz-se nas dimensões consideravelmente 
mais pequenas dos aparelhos de ar condicionado, e consequentemente, nos 
custos que lhes estão associados, e ainda num maior conforto climático para o 
utilizador. 
 Aumento do valor imobiliário dos edifícios, através da melhoria estética 
conferida pelas coberturas ajardinadas, que de outra forma, não sendo 
esteticamente tão apelativos ao olhar do comprador, sairiam mais dificilmente 
do mercado; e ainda através do bom isolamento sonoro, que permite a redução 
do barulho no interior do edifício. 
 Criação direta e indireta de emprego. 
 Possibilidade de obtenção de benefícios fiscais, de que são exemplo a Suíça, 
Áustria e Alemanha, países nos quais a implementação deste tipo de soluções 
beneficia promotores que introduzam este tipo de solução nos seus projetos. 
 
Benefícios sociais: 
 Melhoramento da qualidade estética, visto que as coberturas ajardinadas são 
esteticamente mais interessantes que as coberturas tradicionais, contribuindo 
deste modo para a criação de uma cidade mais agradável para os seus 
moradores. Como consequência esses tornam-se, mais produtivos, saudáveis, 
relaxados, criativos e felizes, visto a vegetação transmitir uma sensação de 
conforto e relaxamento, traduzida no “efeito terapêutico que as plantas e a 
natureza provocam nas pessoas” (Palha, 2011). 
 Criação de espaço verde útil em edifícios, através do aproveitamento de pátios, 
coberturas de garagens e de espaços comerciais, para criação de jardins 
ornamentais, jardins comunitários, espaços de recreio e de biodiversidade, 
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revelando-se em locais de encontro entre moradores, e de melhor qualidade 
estética e ambiental. 
 Redução do barulho, através do bom isolamento sonoro, permitindo um espaço 
mais silencioso e agradável ao utilizador, principalmente quando perto de áreas 
industriais e aeroportos. 
 Possibilidade de existência de agricultura urbana, devido à possibilidade de 
instalação de hortas urbanas nas coberturas. 
(APEV – Associação Portuguesa de Espaços Verdes, Cop.2014; KnaufInsulation, 
2013; JDR Enterprises, Inc, Cop.2013; Live Roof LLC, [2013?]; Livingroofs, 
Cop.2014b; Livingroofs, Cop.2014d; Neoturf, Cop.2012; NYC Parks’ Five Borough, 
2013; Palha, 2011; Zorzi, Cop.2014) 
 
Desvantagens: 
 Custo elevado de instalação. 
 Manutenção adequada e contínua, mesmo que para revestimentos de plantas 
com menores necessidades de rega e corte. 
 Reparação dificultada e dispendiosa, principalmente no que toca aos 
revestimentos ajardinados contínuos, acabando por terem que ser totalmente 
removidos nos casos de degradação. 
 Biodiversidade pode revelar-se um problema na preservação da integridade do 
edifício, uma vez que alguns animais poderão danificar a estrutura do edifício, 
se não existir uma manutenção cuidada da cobertura. 
(Braeuner, [2013?]) 
 
3.3 Tipos de coberturas ajardinadas 
As coberturas ajardinadas podem ser intensivas, semi-intensivas ou extensivas (Silva, 
2012). 
 
Coberturas Intensivas 
As coberturas intensivas permitem a instalação de substrato entre os 15 cm e os 40 
cm de altura, possibilitando a instalação de relvados, arbustos de médio porte, e até 
mesmo árvores de pequeno porte. Tal como o nome indica, este tipo de cobertura 
permite a utilização por pessoas e até mesmo veículos, estando direcionada para 
suportar atividades de recreio e lazer. São por isto coberturas com elevadas 
necessidades de manutenção, nomeadamente rega, e elevados custos associados. As 
coberturas intensivas podem ter um peso que vai além dos 180 kg/m2. 
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Coberturas semi-intensivas 
As coberturas semi-intensivas permitem a instalação de substrato entre os 12cm e os 
25 cm de altura, possibilitando a instalação de arbustos, herbáceas e relvados. Este 
tipo de coberturas tem como objetivos principais a promoção da biodiversidade e a 
melhoria da qualidade visual das estruturas onde são instaladas. São sistemas com 
necessidades médias de manutenção, requerendo rega periódica, e custo médio. O 
peso destas coberturas situa-se entre os 120 e os 200 kg/m2. 
 
Coberturas extensivas 
As coberturas extensivas permitem a instalação de substrato, entre os 6 e os 20 cm de 
altura, visto não terem como objetivo receber visitantes, mas sim, a proteção e 
promoção de flora e fauna. As plantas normalmente instaladas nestas coberturas são 
musgos, seduns e herbáceas, caracterizadas por reduzidas necessidades de 
manutenção, um dos objetivos deste tipo de cobertura. As coberturas extensivas 
apresentam também baixos custos de instalação e manutenção. O peso destas 
coberturas situa-se entre os 60 e os 150 kg/m2. 
(International Green Roof Association, Cop.2014a; Livingroofs, Cop.2014a; Livingroofs, 
Cop.2014c; Neoturf, Cop.2012; Palha, 2011; Silva, 2012) 
 
3.4 Normas, legislação e regulamentação 
3.4.1 Normas 
O manual de normas relativo a coberturas ajardinadas, mais antigo, intitulado “German 
FLL - Guidelines for the planning, execution and upkeep of Green Roof sites", foi 
publicado por volta de 1990 pela “German Landscape Research, Development and 
Construction Society (FLL)”, e tem sido uma referência para a instalação de coberturas 
ajardinadas em todo o mundo. A edição mais recente do manual é de Janeiro de 2010, 
e é redigida em inglês, tornando-o num documento mais acessível a todos. (Green 
Roof Technology. Cop.2014; International Green Roof Association. Cop.2014b) 
Este guia pretende, essencialmente, “ajudar os instaladores a perceber a tecnologia 
moderna das coberturas ajardinadas, as diferentes soluções, e a função dos sistemas 
de coberturas ajardinadas ou a necessidade dos elementos que as compõem” e ainda 
auxiliar “na resolução de detalhes críticos, escolha de materiais resistentes, e 
fornecimento de parâmetros para um apropriado substrato/ solo da cobertura 
ajardinada” (Green Roof Technology. Cop.2014). Os princípios descritos neste guia 
podem ser seguidos para qualquer projeto de instalação de coberturas ajardinadas, 
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tendo sempre em consideração que, cada projeto é um caso, e desse modo apresenta 
as suas particularidades.  
Tendo como base estas normas, foram elaborados um pouco por todo o mundo, guias 
específicos para cada país ou cidade, como é o caso do Reino Unido (Londres) 
(Design for London. e Greater London Authority., 2008), Austrália (Victoria - 
Melbourne) (Growing green guide., 2013), Canadá (Toronto) (Toronto Building., 2010), 
Espanha (Asociación española de cubiertas verdes., [2014?]). Nos dois primeiros 
casos, as normas incidem não só sobre as coberturas ajardinadas, mas também sobre 
as fachadas ajardinadas, apresentando-se como uma mais-valia para a instalação 
desse tipo de solução. 
Embora Portugal não tenha, atualmente, um guia de normas para a instalação de 
revestimentos ajardinados, estão a reunir-se esforços nesse sentido. Assim sendo, 
uma equipa de profissionais da área, em que se inclui a Neoturf, está a elaborar um 
guia adaptado à realidade portuguesa, tendo por base as “NTJ 11C Normas 
tecnologicas de jardinería y paisajismo” e as anteriormente referidas “German FLL - 
Guidelines for the planning, execution and upkeep of Green Roof sites". 
 
3.4.2 Legislação e regulamentação 
Algumas cidades criaram medidas regulamentares para a instalação de coberturas 
ajardinadas. Estas apresentam-se como um conjunto de regras, que explicam e 
regulam a execução das leis ou decretos, que estão na base da utilização de 
coberturas ajardinadas nas cidades. 
No que toca à legislação e regulamentação, apesar de não estar presente na maioria 
dos países, nota-se um esforço por parte de algumas cidades na criação de medidas 
regulamentares. Estas que diferem de cidade para cidade, pois são elaboradas tendo 
em vista diferentes problemas existentes na mesma, e por isso apresentam distintos 
objetivos ambientais a atingir. 
Na cidade de Portland, que é afetada por grandes cheias, foram criadas medidas 
específicas para que as coberturas ajardinadas atenuem os picos de cheia, devido à 
sua capacidade de retenção das águas pluviais. A principal medida do manual “City of 
Portland Green Building Policy” é a implementação de “ecoroofs” em 70% das 
coberturas de edifícios públicos. A par com esta medida surgem incentivos 
económicos para a construção de coberturas verdes, e ainda reduções da taxa de 
gestão de águas, para edifícios que apresentem cobertura ajardinada. (Silva, 2012) 
Em Berlim, a instalação de coberturas ajardinadas surgiu como um meio para atingir 
metas como a preservação da natureza, a criação de espaços verdes e, 
consequentemente, o aumento da qualidade de vida dos residentes. Foi a 
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implementação da BAF (Biotope Area Factor), o ponto de partida para a 
regulamentação das coberturas ajardinadas na cidade. De acordo com Bauen & 
Richard (1990), citado por Silva (2012), BAF é a relação entre a parcela efetiva de 
superfície ecológica e a área total. Deste modo, a regulamentação criada pretende que 
os valores da BAF sejam “respeitados dependendo do que se pretende construir”. 
Ainda dentro desta perspetiva foi criada a “Federal Nature Conservation Act”, 
passando a “estar legislada a nível nacional, a relação do meio ambiente com a 
atividade da construção civil”. Tal como na cidade de Portland, existe também em 
Berlim uma política de incentivos, que passa pela promoção de incentivos monetários 
para construção de coberturas ajardinadas e ainda, o não pagamento da taxa sobre o 
escoamento de águas pluviais para proprietários que o evitem, quer através da 
construção de coberturas ajardinadas, quer através de instalações de 
reaproveitamento de águas pluviais. (Manso et al., 2012; Silva, 2012) 
Em Copenhaga, a utilização de coberturas ajardinadas, surgiu como parte integrante 
da estratégia de tornar a cidade neutra em carbono, até 2015. Por esse motivo, 
Copenhaga tornou-se a primeira cidade escandinava a adotar uma política que obriga 
que, edifícios com telhados de inclinações menores a 30º instalem coberturas 
ajardinadas, contribuindo para o aumento das áreas verdes e consequentemente para 
a melhoria do ambiente da cidade. (Proefrock, 2010)  
O caso de Sydney destaca-se pelas suas políticas, não só ao nível das coberturas 
ajardinadas, mas também das fachadas ajardinadas, revelando, desta forma, o 
reconhecimento do quanto estes dois sistemas de utilização de vegetação em 
edifícios, são benéficos para a cidade. As políticas assentam no objetivo “Sustainable 
Sydney 2030”, focando-se essencialmente nas vantagens ambientais destes sistemas, 
tendo como objetivo geral o aumento da “resiliência às alterações climáticas e à 
capacidade de adaptação do ambiente construído”. Para isso foram já instaladas 
coberturas e fachadas ajardinadas nalguns pontos da cidade, estando em vista o 
aumento do número de edifícios com este tipo de solução, e ainda a criação de guias 
de planeamento e instalação, de modo a garantir o seu bom funcionamento. (City of 
Sydney, 2013)  
Existem cidades que, embora não possuindo regulamentação relativa à instalação de 
revestimentos ajardinados nos edifícios construídos, começam a estabelecer políticas 
de incentivos para a sua instalação. Estes incentivos podem traduzir-se numa redução 
das taxas municipais ou em ajudas à instalação de revestimentos ajardinados.  
Na Alemanha, por exemplo, desde Janeiro de 2010 que a cidade de Düsseldorf 
reduziu em 50% o imposto de drenagem de águas pluviais para edifícios com 
coberturas ajardinadas. Nos Estados Unidos da América, na cidade de Nova York, a 
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instalação da cobertura ajardinada respeitando um conjunto de critérios, nos quais se 
inclui a instalação da mesma em pelo menos 50% da área total do telhado, permite 
uma redução de impostos sob a propriedade, equivalente a $4.50/ m2. No caso de 
Singapura a introdução de um sistema de incentivos designado “Skyrise Greenery 
Incentive Scheme (SGIS), no período de 2009-2015, permite o financiamento de até 
50% dos custos de instalação de coberturas e fachadas ajardinadas. (Kazmierczak e 
Carter, 2010; Silva, 2012)  
Em Portugal, apesar da falta de legislação, já existe alguma regulamentação para a 
instalação de revestimentos ajardinados em edifícios, como é o caso de Lisboa. A 
revisão do Plano Diretor Municipal da cidade já apresenta medidas urbanísticas ao 
nível da eficiência energética dos edifícios e da reciclagem de água, do aumento da 
área permeável da cidade, e das coberturas ajardinadas. Sendo que a instalação de 
coberturas ajardinadas facilitará o cumprimento dos restantes objetivos, como descrito 
no documento: “O projeto de novos edifícios ou de alteração profunda de edifícios 
existentes deve promover o bom desempenho energético, através, designadamente, 
(…) da instalação de coberturas verdes”. (Manso et al., 2012; PDM de Lisboa, 2013, 
Artigo 59º e Artigo 60 º) 
O documento apela às intervenções que privilegiem essas ações, de modo a tornar a 
cidade mais sustentável, tais como “(…) (d)a instalação de um sistema central de 
climatização, (d)a utilização de sistemas ou técnicas construtivas de climatização 
passiva, (d)o isolamento da cobertura e das fachadas, (d)a estanquicidade e corte 
térmico dos vãos e (d)a instalação de coberturas verdes.”, e ainda “(…) a utilização de 
mecanismos de aproveitamento de energias alternativas e de soluções que 
racionalizem e promovam o aproveitamento de recursos renováveis para a água, a 
água quente e a energia elétrica, tais como coletores de águas pluviais, coletores 
solares térmicos e painéis foto voltaicos.”, as quais, podem trazer benefícios para o 
utilizador, com a previsão de “(…) atribuição de incentivos e a redução das taxas 
urbanísticas (…)” por parte da Câmara Municipal. (Manso et al., 2012; PDM de Lisboa, 
2013, Artigo 59º e Artigo 60 º)  
 
3.5 Casos de estudo em Portugal 
Apesar da existência de coberturas ajardinadas ser ainda bastante embrionária em 
Portugal, é possível citar projetos de grande sucesso, a nível ambiental, económico, 
social e paisagístico.  
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Fig.2: Cobertura da estação de tratamento de águas 
residuais de Alcântara 
Fig.3: “Cobertura do Armazém Sul” do Business 
Park da Maia 
3.5.1 Estação de tratamento de águas residuais de Alcântara 
A cobertura ajardinada na estação de 
tratamento de águas residuais de Alcântara é 
uma instalação recente (2011) e curiosa, sob o 
ponto de vista da integração paisagística. 
Tendo sido criada “por motivos de preservação 
ambiental”, pretendeu-se a “continuidade da 
paisagem de Monsanto”. (Baratto, 2014; Silva, 
2012) 
O projeto cumpre dois objetivos: criar 
serviços, circulações e apoios, visto tratar-se 
de uma cobertura “habitável”, e diminuir “o impacte provocado pelas infraestruturas 
viárias na região”, funcionando a cobertura como um “prolongamento das encostas 
verdes do vale de Alcântara” (Baratto, 2014).  
Um dos objetivos da empresa proprietária da ETAR, a SIMTEJO, é a utilização da 
água tratada na mesma, para rega da referida cobertura. (Baratto, 2014; Silva, 2012)  
 
3.5.2 “Cobertura do Armazém Sul” do Business Park da Maia 
Tal como o projeto anterior também a 
“Cobertura do Armazém Sul” do Business Park 
da Maia apresenta grande relevância, do ponto 
de vista da integração paisagística, tendo o 
traçado da mesma resultado da “interpretação 
da estrutura rural do concelho da Maia”, sendo 
esse “um dos aspetos mais interessantes deste 
concelho” (Costa, 2013).  
Existiu uma preocupação com a escolha da 
vegetação e de pavimentos, de modo a que as tonalidades, contrastes, texturas, 
formas, alturas e sazonalidade se traduzissem na interpretação do padrão agrícola da 
região. (Costa, 2013) 
A nível ambiental, nota-se também grande preocupação com a redução dos consumos 
energéticos, sendo a “iluminação e ventilação natural” conseguida pela criação de 
claraboias e pela própria cobertura ajardinada. A nível social, houve um cuidado com a 
segurança no espaço, “tendo sido criadas saídas de emergência para a cobertura” 
(Costa, 2013).  
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É também de referir a função recreativa do espaço, a qual contribui para a 
diversificação de usos e aumento da atratividade do mesmo, que “apresenta elevada 
aptidão para o recreio de funcionários e visitantes” (Costa, 2013) . 
 
3.6 Tipos de sistemas de coberturas ajardinadas 
Tanto as coberturas como as fachadas ajardinadas podem apresentar-se na forma de 
sistema contínuo ou modular. O sistema contínuo como o nome indica é monolítico. O 
sistema modular é constituído por unidades modulares (módulos), que podem formar 
um coberto vegetal contínuo. (Manso et al., 2012) 
 
3.6.1 Vantagens e desvantagens do sistema contínuo 
Vantagens 
 Diferentes profundidades de substrato, podendo ser criadas diferentes 
modelações na mesma cobertura. 
 Variedade ao nível do tipo de vegetação a utilizar, uma vez que consegue ir da 
vegetação de pequeno (herbáceas) a grande porte (árvores), facto que não se 
verifica no sistema modular. 
 (Braeuner, [2013?]; KnaufInsulation, 2013; Manso et al., 2012; Silva, 2012; Velazquez, 
2003; Wallbarn, Cop.2013a; Wallbarn, Cop.2013b) 
 
Desvantagens 
 Exclusividade de aplicação a um único tipo de superfícies (horizontais, 
inclinadas ou verticais), na maioria dos sistemas.  
 Instalação feita exclusivamente por profissionais especializados. 
 Morosidade na instalação. 
 Dificuldade de manutenção/ reparação/, passando a solução, por vezes, pela 
remoção e substituição total do revestimento. 
 Elevados custos de manutenção, especialmente nas coberturas intensivas 
(Braeuner, [2013?]; KnaufInsulation, 2013; Manso et al., 2012; Silva, 2012; Velazquez, 
2003; Wallbarn, Cop.2013a; Wallbarn, Cop.2013b) 
 
3.6.2 Vantagens e desvantagens do sistema modular 
Vantagens 
 Variedade de formas e dimensões dos módulos, dependendo do resultado 
pretendido. 
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 Maior resistência e estabilidade devido a serem unidades modulares pré-
fabricadas, apresentando baixa possibilidade de degradação por erosão após 
instalação. 
 Facilidade de instalação, não sendo necessária mão-de-obra especializada. 
 Rápida instalação. 
 Facilidade de manutenção/ reparação/ substituição devido ao facto de, no caso 
de dano de uma das unidades modulares, ser possível a sua 
reparação/substituição sem pôr em causa a restante estrutura. 
 Baixos custos de instalação e manutenção associados, uma vez que funciona 
por módulos, os quais permitem uma maior facilidade de instalação e 
manutenção, quando comparando com o sistema contínuo.  
(Braeuner, [2013?]; KnaufInsulation, 2013; Manso et al., 2012; Silva, 2012; Velazquez, 
2003; Wallbarn, Cop.2013a; Wallbarn, Cop.2013b) 
 
Desvantagens 
 Possibilidade de compactação do substrato, sendo por isso necessária uma 
manutenção periódica do sistema. 
 Utilização de espécies vegetais, exclusivamente, de pequeno porte (herbáceas, 
gramíneas, seduns), devido à área reduzida do módulo não permitir a instalação 
de arbustos. 
 (Silva, 2012; Braeuner, [2013?]; Green Roof Technology, Cop.2013) 
 
3.6.3 Comparação entre os dois sistemas 
Atendendo às vantagens e desvantagens dos sistemas contínuo e modular, pode 
afirmar-se que ambos podem ser utilizados para criação de espaços de recreio e lazer, 
promoção da biodiversidade e melhoria da qualidade visual das estruturas onde são 
instalados, e ainda de proteção e promoção da flora e fauna.  
Um dos aspetos mais importantes é a vegetação, uma vez que o seu porte, textura, 
forma, cor, permitem a criação de diferentes espaços. A instalação de um sistema 
contínuo permite a instalação de relvados, nos quais podem surgir arbustos e árvores 
de forma pontual, ou em maciços, criando um espaço aberto ou provido de sombras, 
dependendo do objetivo pretendido para o mesmo. Por outro lado, a instalação de um 
sistema modular, consegue criar apenas espaços abertos e desprovidos de sombra, 
visto a vegetação utilizada ser exclusivamente de pequeno e médio porte.   
Outro aspeto é a resistência e estabilidade dos sistemas, facto que influencia o 
sucesso dos mesmos a curto e a longo prazo, sendo deste modo, o sistema modular 
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mais vantajoso do que o contínuo, uma vez que, sendo unidades pré-fabricadas de 
pequena escala apresentam baixa possibilidade de degradação por erosão após 
instalação. 
Relativamente à instalação, é também o sistema modular o mais vantajoso, pois sendo 
constituído por unidades modulares de simples instalação, pode ser instalado de forma 
mais rápida, e sem necessidade de mão-de-obra especializada. E no que toca à 
manutenção/ reparação/ substituição, torna-se mais fácil a realização destas 
operações em unidades de área pequena (sistema modular), visto que no caso do 
sistema contínuo, uma reparação pode implicar a substituição total do sistema. 
Numa altura de crise como a que se vive atualmente, os custos de instalação e 
manutenção/ reparação associados revelam-se também um ponto a pesar no ato da 
seleção. Uma vez que o sistema modular é constituído por módulos, essas operações 
tornam-se mais económicas do que quando efetuadas para um sistema contínuo.  
Assim sendo, o sistema modular poderá ser uma solução a considerar, quando o 
cliente tem um espaço pequeno e não vê necessidade dum investimento tão grande, 
para algo que ele pretende que seja simples e económico, desde a instalação, 
passando pela manutenção, à reparação.  
 
04 Desenvolvimento de um sistema modular 
4.1 Conceito do sistema modular 
Durante o estágio foi testado um sistema de revestimento ajardinado modular. 
Atualmente em Portugal não existe um modelo do género, de cariz permanente, mas 
sim, apostas em sistemas temporários. De modo a possibilitar ao consumidor final o 
usufruto do seu espaço doméstico durante todo o ano, pretendeu-se com este projeto 
desenvolver um sistema que vá ao encontro do mercado atual e suas necessidades. 
 
O sistema modular testado durante o estágio deveria cumprir as seguintes 
características: 
 Ser económico; 
 Ser amigo do ambiente;  
 Ser leve, de modo a ser facilmente transportado e manuseado. 
 Ser versátil, podendo ser instalado tanto no interior como no exterior de 
edifícios. 
 Simples o suficiente para que possa ser instalado por qualquer pessoa (“Do it 
yourself”) 
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Fig.4: Dimensões do sistema modular a testar 
0,15 m 
4.2 Hipóteses a testar 
QUESTÕES: Que matéria-prima utilizar no fabrico do módulo? Que tipo de vegetação 
pode ser utilizado neste sistema? Que tipo de substrato pode/ deve ser utilizado?  
 
HIPÓTESE 1: Utilização dos sacos da Empresa Guerner & Irmãos, S.A.  
Após uma pesquisa aprofundada no âmbito das coberturas e fachadas ajardinadas e, 
posteriormente, dos dois tipos de sistemas contínuo e modular, foi intensificado o 
estudo sobre os segundos, numa perspetiva mais comercial, conhecendo o que já se 
encontra no mercado, atualmente. A ideia foi perceber que tipo de materiais, formas, 
dimensões, vegetação e substratos são já utilizados neste tipo de sistemas, de modo a 
formular um protótipo do sistema modular a desenvolver. 
Apesar de existirem sistemas com estrutura em “caixa”, a ideia foi a conceção de um 
sistema em saco, aproveitando uma matéria-prima já existente no mercado português, 
da empresa Guerner & Irmãos, S.A.. Sacos de fibra agro-têxtil comercializados para 
fins agrícolas e de contenção de vertentes, porém, que se mostraram um produto com 
potencial para o projeto em questão. 
Cruzando a informação obtida na pesquisa feita sobre sistemas modulares de 
revestimentos ajardinados de estrutura em saco, com o tipo de sacos da empresa 
Guerner & Irmãos, S.A. partiu-se para o dimensionamento do sistema modular a 
desenvolver (Fig. 4). 
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Fig.5: Sedum hirsutum, Uva de gato, na N108, Entre-os-Rios, data 
14.06.2014 
HIPÓTESE 2: Utilização de três “pack’s” de vegetação  
No que toca à vegetação, a ideia foi conceber três “Packs de vegetação”, para que o 
cliente possa ter um leque de escolha diversificado em função dos objetivos para o 
espaço em questão, e gosto pessoal. Para a criação desses “Packs” teve-se em 
consideração a aptidão das espécies para utilização em coberturas ajardinadas, 
dando-se preferência a espécies autóctones. 
 
“Pack Controlo” – Para este pack foram selecionadas plantas que crescem 
naturalmente em rochas e que por isso requerem pouca profundidade de solo e 
sobrevivem em ambientes secos. Este pack composto por plantas adaptadas a 
condições adversas vai permitir testar se o módulo criado (saco) é viável. Uma má 
adaptação deste pack ao módulo implicará a rejeição do mesmo. 
 Armeria maritima  
 Sedum acre  
 Sedum album  
 Sedum floriferum  
 Sedum spectabile  
 Sedum spurium 
 
 
 
 
“Pack Sensorial/ Ornamental” – Foram escolhidas para este pack plantas com 
características sensoriais e ornamentais, de modo a testar a sua resistência numa 
cobertura ajardinada, especialmente no tipo de estrutura modular escolhida. Isto 
porque se pretende um sistema, que dando bons resultados, possa vir a ser 
comercializado com mais que um fim. Ou seja, que para além de tornar um espaço 
mais agradável sensorialmente, através das diferentes texturas, formas, cores e 
aromas da vegetação, o torne ornamentalmente mais interessante, convidando à sua 
utilização e visualização. 
 Alyssum serpyllifolium  
 Carex flacca  
 Festuca glauca  
 Lavandula stoechas  
 Rosmarinus prostatus  
 Thymus pulegioides  
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Fig.6: Colheita do “Pack Aromático”, dia 
09.05.2014  
Aromático” – A seleção de plantas para este pack teve em consideração as suas 
características aromáticas e comestíveis, com o objetivo de perceber se é possível o 
seu bom desenvolvimento na estrutura modular selecionada. Deste modo aumenta-se 
o número de opções para quem pretende um fim, não só ornamental, mas também 
produtivo para o seu espaço. 
 Fragaria vesca  
 Hypericum perforatum  
 Melissa officinalis  
 Mentha pulegium  
 Origanum vulgare  
 Verbena officinalis 
 
 
 
 
 
HIPÓTESE 3: Utilização de dois tipos de substrato 
Relativamente ao tipo de substrato a utilizar no ensaio, foi selecionado um tipo de 
substrato á base de “Argila expandida e leca” e um outro de “Terra composta”, 
pretendendo-se com isto, perceber qual dos substratos é mais eficiente, e traz mais 
vantagens ao desenvolvimento da vegetação a curto e longo prazo. 
 
CONDUÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA: 
É necessário testar o modelo de modo a perceber se:  
 o saco da empresa Guerner & Irmãos, S.A. é uma boa solução para o modelo a 
desenvolver; 
 as espécies selecionadas se adaptam às condições climáticas do local (ventos, 
exposição solar), e proporcionadas pelo próprio saco; 
 a composição selecionada dos substratos é a melhor opção para as espécies 
florísticas; 
 há necessidade de rega. 
 
05 Ensaio – Sistema modular para coberturas 
ajardinadas de pequena escala 
5.1 Preparação 
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Fig.7: Espaço abrigado (A) e espaço 
exposto (B) da cobertura Este do 
edifício FC4, F.C.U.P. 
Fig.8: Diagrama da experiência 
A preparação do ensaio consistiu na abertura dos sacos e consequente enchimento 
com substrato, em seis deles com substrato de “Terra composta”, e nos restantes seis 
com substrato de “Argila expandida e leca”. Tendo-se procedido posteriormente ao 
fecho dos sacos com o fio dos mesmos. 
 
5.2 Instalação 
A instalação do modelo desenvolvido aconteceu no dia 2 de Abril de 2014, da parte da 
manhã, na cobertura do edifício de Biologia (FC4) da F.C.U.P., e contou com a ajuda 
de três profissionais da Neoturf, que trataram da disposição dos sacos na cobertura, 
da abertura dos mesmos, e plantação das espécies de vegetação selecionada. 
Considerando a cobertura acima referida, foi decidido 
testar a adaptabilidade e desenvolvimento da 
vegetação selecionada a um espaço abrigado dos 
ventos por um elevador e com exposição solar Este-Sul 
(A), e a outro exposto a ventos de Norte e Sudeste e 
com exposição solar Este-Oeste (B).  
Foram instalados 12 “Sacos - amostra”, seis no espaço 
A da cobertura do ensaio, e os restantes seis no 
espaço B da cobertura. Em cada um dos espaços 
foram instalados os três “packs de vegetação” no 
substrato de “Argila expandida e leca”, e no substrato 
“Terra composta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Monitorização 
Seguidamente à instalação dos sacos de vegetação procedeu-se desde logo à sua 
monitorização, tentando que esta fosse o mais contínua possível, sem falhas, de modo 
a perceber a evolução da vegetação e seu desenvolvimento no seu conjunto, e de 
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cada planta em particular, as suas necessidades e acontecimentos importantes, tais 
como floração, frutificação, seca, encharcamento, entre outros. 
Assim sendo, a monitorização dos sacos aconteceu, de um modo geral, nas manhãs 
de segundas, quartas e sextas de cada semana, tendo, contudo, existido exceções, 
justificadas pela ocorrência de forte precipitação, e ainda, pelo fecho do edifício 
aquando de feriados, e até por compromissos com a Neoturf, no que toca a trabalho 
em desenvolvimento, visitas a espaços de projeto da empresa e reuniões de trabalho. 
Apesar disso, as visitas ao local aconteceram todas as semanas enquanto durou o 
ensaio, ou seja, de 2 de Abril a 2 de Julho.  
Essa monitorização consistiu: 
 Na recolha de dados de cada um dos sacos do ensaio, relativos ao substrato, 
tais como a temperatura, humidade e pH do mesmo;  
 No registo fotográfico de modo a perceber o seu desenvolvimento ao longo do 
tempo e a consequente ocupação do saco, por parte da vegetação;  
 Na rega, tendo sido utilizado um regador de cerca 9l de capacidade para cada 
saco, sendo o objetivo encharcar o substrato, e regar apenas quando o mesmo 
apresentasse níveis de secura. Isto para perceber a sua capacidade de 
resistência sem água; 
 Na apanha de frutos e raminhos de plantas aromáticas, de modo a testar a 
qualidade dos produtos, sendo que se pretende que, os “pack’s” “Sensorial/ 
Ornamental” e “Aromático” possam ser utilizados na culinária caseira. 
Foram ainda recolhidos, diariamente, dados ambientais, tais como, temperatura 
mínima e máxima diárias, índice ultravioleta, precipitação diária, e tipo de ventos e sua 
velocidade, de modo a conseguir relacionar o estado da vegetação com o clima do 
local. 
 
5.4 Resultados 
SACO 
Apesar do material de que é feito o saco permitir facilmente a abertura do mesmo com 
algum instrumento cortante (exemplo: xis-ato), o acabamento final não é, de todo, o 
melhor, tendo em conta que este produto é pensado para comercialização. As 
aberturas para plantação não são perfeitas, apresentando rasgões desnecessários, e 
o fecho do próprio saco não permite que haja uma uniformidade do mesmo. 
Apesar disso, o material constituinte do saco mostra-se uma boa opção, pois sendo 
escuro não permite a penetração pelos raios solares no substrato, o que diminui 
consequentemente a possibilidade de ocorrência de infestantes no mesmo.  
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Sendo um material têxtil possibilita a escorrência do excesso de água, aquando da 
rega, verificando-se deste modo, vantajoso para as raízes das plantas, as quais não 
ficam encharcadas. Contudo, tal poderá fazer com que ocorra maior 
evapotranspiração, e consequentemente uma seca mais rápida do substrato, e a falta 
de água necessária ao bom desenvolvimento da vegetação. Tendo sido talvez por 
isso, que algumas plantas, aquando de dias de extremo calor e precipitação nula, não 
tenham conseguido recuperar de estados de seca. 
  
SUBSTRATO 
“Terra composta”  
Sendo este, um substrato com maior quantidade de matéria orgânica, e considerando 
os três meses de monitorização da experiência, pode dizer-se que a adaptação da 
vegetação se revela bastante positiva e melhor, quando comparando com a segunda 
opção de substrato, tanto a curto como a longo prazo.  
O facto de apresentar menor área entre as suas partículas constituintes, poderá ter 
permitido uma drenagem da água mais lenta, e por isso um mais prolongado acesso 
da vegetação à mesma, de modo a suprir, a longo prazo, mais eficazmente, as suas 
necessidades aquando de dias mais secos. Contudo, por outro lado, nota-se uma 
maior propensão para a compactação deste tipo de substrato, face ao de “Argila 
expandida e leca”, revelando-se num ponto negativo, sendo que as raízes das plantas 
necessitam de espaço para se desenvolverem corretamente, traduzindo-se isso na 
forma de crescimento da vegetação. 
 
“Argila expandida e leca”  
Apesar de, a curto prazo, a vegetação indicar um bom desenvolvimento, a verdade é 
que o facto de este substrato apresentar baixo teor em matéria orgânica, maior 
porosidade que o referido anteriormente, faz com que, provavelmente, devido à 
ocorrência de dias secos, algumas lesões encontradas nas plantas permaneçam nas 
mesmas até ao final do ensaio.  
Se por um lado a boa drenagem que este substrato possibilita, é algo bastante 
positivo, pois permite que haja aeração do mesmo, torna-se, por outro lado, uma 
desvantagem uma vez que, faz com que o mesmo não consiga reservar água 
necessária, a longo prazo, no caso de ocorrência de dias mais secos. 
  
VEGETAÇÃO 
No geral, a vegetação revela um bom desenvolvimento e evolução, ao longo do 
ensaio, existindo porém, algumas exceções. A mais visível é o stress do Sedum 
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album, provocado, possivelmente, pelo tempo seco e pela privação de água, 
principalmente nos sacos de “Argila expandida e leca”. Esta espécie exibe bastantes 
dificuldades de crescimento, e coloração avermelhada, tanto no espaço mais abrigado 
como no mais exposto. Contudo, é no espaço abrigado que se verifica um melhor 
desenvolvimento, nomeadamente no saco de “Terra composta”, tendo revelado, ao 
longo do tempo, uma evolução bastante boa, considerando os dos outros sacos. 
A vegetação dos sacos de “Terra composta” demonstra um melhor desenvolvimento, 
tanto a localizada no espaço abrigado como a no espaço exposto, sendo que a do 
espaço abrigado apresenta um desenvolvimento ligeiramente melhor. 
Já a vegetação dos sacos de “Argila expandida e leca” apresenta dificuldades de 
desenvolvimento, principalmente a situada no espaço mais exposto, apesar de 
apresentar tempos de floração e frutificação nas mesmas alturas que a dos outros 
sacos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.9: Evolução da vegetação entre os meses de Abril e Julho – Parte 1 
Fig.10: Evolução da vegetação entre os meses de Abril e Julho – Parte 2 
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LOCALIZAÇÃO 
Apesar de ser facilmente observável o melhor desenvolvimento da vegetação no 
espaço abrigado, no espaço exposto aos ventos norte e sudeste também se verifica 
um bom desenvolvimento geral da mesma, salvo algumas exceções. É possível 
concluir que no espaço abrigado tanto as plantas dos sacos de “Terra composta” como 
as dos de “Argila expandida e leca” se adaptam bem. Já no espaço exposto são as 
plantas dos sacos de “Terra composta” que apresentam um melhor desempenho, e 
por isso, este tipo de substrato o mais indicado a utilizar para a vegetação neste tipo 
de espaço. 
 
REGA 
A rega da vegetação revelou-se fundamental para o bom desenvolvimento de cada 
planta. 
 
5.5 Conclusões do ensaio 
Com o ensaio realizado conclui-se que o saco da empresa Guerner & Irmãos, S.A. e 
os substratos selecionados para o mesmo, são uma boa solução para o sistema 
modular desenvolvido, uma vez que as plantas apresentam um bom desenvolvimento 
terminado o mesmo. Esse bom desenvolvimento verificou-se em cada um dos “pack’s” 
de vegetação, podendo dizer-se que, de um modo geral, todas as espécies 
apresentam uma boa adaptação, tanto ao saco, como ao tipo de substrato, e até 
mesmo ao espaço no qual foram instaladas, a cobertura do Edifício FC4 (Biologia) da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 
Foi também a realização do referido ensaio que permitiu identificar as características 
do modelo ideal.  
No que toca ao saco, o fecho e abertura do mesmo para plantação de vegetação 
devem ser feitos recorrendo a máquina de corte a quente, de modo a obter um produto 
sem rasgões, com um bom acabamento, e de forma regular.  
Relativamente ao substrato, verifica-se mais vantajosa a utilização do substrato de 
“Terra composta”, visto disponibilizar à vegetação melhores condições para o seu 
desenvolvimento e crescimento.  
Qualquer um dos “pack’s” de vegetação criados para este modelo pode ser instalado, 
devendo ter-se sempre em consideração a aptidão de cada um, dependendo do local 
do projeto. De um modo geral todos podem ser aplicados em locais expostos a ventos 
e sol, apesar da espécie Sedum album, do pack “Controlo”, apresentar um mau 
desenvolvimento nesse tipo de situações.  
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Fig.11: Coberturas Oeste (vermelho) e 
Este (laranja) do edifício FC4, F.C.U.P. 
Quanto à rega, deverá ser feita, idealmente, nos períodos do dia mais frescos (manhã 
cedo ou fim da tarde/ noite), e dia sim dia não, de modo a não encharcar o substrato 
mais do que o necessário, nem a deixar que o mesmo seque demasiado. Sendo que a 
rega à mangueira ou regador (caso do ensaio desenvolvido), depende da “vontade 
humana de regar bem ou “mal””, torna-se mais seguro para o bom desenvolvimento da 
vegetação, a escolha de um tipo de rega aérea automática por aspersão ou 
pulverização, dependendo das áreas. 
 
06 Projeto – Aplicação do sistema modular a 
duas coberturas do edifício FC4 da F.C.U.P. 
De modo a demonstrar que o sistema modular 
desenvolvido pode ser utilizado para a instalação de 
uma cobertura ajardinada mesmo numa instituição de 
ensino, foi realizado o desenho projetual para as 
coberturas Oeste e Este do edifício FC4 (Biologia), da 
F.C.U.P., nas quais, á partida, se instalado algum tipo 
de cobertura ajardinada, esse seria provavelmente 
contínuo.  
 
6.1 Plano concetual 
Atualmente as coberturas Oeste e Este do edifício FC4 (Biologia), da F.C.U.P., 
encontram-se desprovidas de qualquer tipo de elemento vegetal, estando cobertas 
apenas com uma camada de seixo rolado. Quando se passa no corredor interior que 
as separa, a imagem que se tem de ambas é a de um espaço vazio, com grande 
potencial para acolher vegetação. Assim sendo, a ideia principal para estas coberturas 
é torná-las estética e paisagisticamente mais apelativas, para que, tanto quem passe 
no corredor, como quem esteja a trabalhar nos gabinetes que as circundam, possua 
uma vista mais agradável do espaço.  
De modo a testar a flexibilidade de aplicação do modelo desenvolvido a qualquer tipo 
de espaço, seja este mais retilíneo ou mais curvilíneo, e a tornar as coberturas mais 
interessantes, pretende-se, através dos diferentes “pack’s” de vegetação, desenvolver 
um desenho com linhas curvas. 
Em ambas as coberturas é criado um percurso circundante para possibilitar a 
manutenção, e são concebidas, pontualmente, aberturas entre “pack’s” de vegetação, 
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de modo a que quem quiser visitar o espaço, o possa fazer livremente e experiencie o 
mesmo de forma única. 
Em anexo é possível observar o plano conceptual das duas coberturas. 
 
6.2 Plano geral 
ENTRADA COBERTURAS 
Pretende-se que a entrada seja feita pelas janelas situadas em frente ao elevador da 
cobertura Este. Isto porque, no que toca à cobertura Este, esta possui já um degrau, e 
ainda uma escada amovível, que é facilmente colocada no corredor, de modo a não 
ter que se saltar a janela. E no que toca à cobertura Oeste, a entrada pela janela 
acima referida, permite que haja quase que uma ligação entre as duas coberturas. 
 
CAMINHO EXISTENTE 
Na cobertura Este existe, atualmente, um caminho a manter, não só por permitir o 
acesso ao elevador, que tem que ser assegurado, mas porque sendo aí a entrada 
para a cobertura, facilita-se assim, o acesso para a mesma. 
 
CAMINHO PROPOSTO 
O que se pretende com o desenho do percurso proposto é que o mesmo possibilite a 
manutenção do espaço, e por isso é criado em lajetas de betão (60 x 40cm), de modo 
a ser o mais confortável possível para o utilizador. Para além de que se cria uma 
uniformidade a nível de pavimentos, visto o caminho existente na cobertura Este, ser 
em lajetas de betão (40 x 40cm), diferindo apenas nas dimensões. 
Sendo um dos objetivos deste trabalho o reaproveitamento de materiais (caso dos 
sacos da Empresa Guerner & Irmãos, S.A.), o aproveitamento do seixo atualmente 
existente nas coberturas, torna-se prioritário. E mesmo surgindo no desenho do 
espaço, à primeira vista, sem qualquer tipo de função, apresenta um grande objetivo, 
que passa pela possibilidade que o utilizador tem, de percorrer livremente todo o 
espaço. E é por isso que entre “pack’s” de vegetação são criadas aberturas, para que, 
deste modo, o seixo funcione como um caminho que pode ser percorrido de variadas 
formas, dependendo apenas da vontade do visitante. 
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Fig.13: Fotomontagem da cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P 
– Espaço central e zona das aromáticas 
Fig.12: Fotomontagem da cobertura Oeste, edifício FC4, F.C.U.P 
– Espaço central e bordaduras  
BORDADURAS 
As bordaduras de vegetação têm não 
só uma função paisagística e 
ornamental, como e, acima de tudo, de 
proteção do utilizador face aos limites 
da cobertura. Assim, para além da 
qualidade estética do espaço, é 
considerada a segurança, visto o 
mesmo poder ser visitado por qualquer 
pessoa. 
Estas bordaduras são criadas com o 
objetivo de gerar diferentes 
sensações ao utilizador, através dos aromas agradáveis, sabores, cores, 
texturas e formas da vegetação, e por isso são selecionados dois “pack’s”, o 
“Pack Controlo” e o “Pack Sensorial/ Ornamental”. 
 
ESPAÇO CENTRAL 
O desenho concebido a partir de linhas 
curvas, para os espaços centrais das 
coberturas, pretende dar movimento e 
dinamismo ao espaço. Essas linhas 
têm o objetivo de orientar a disposição 
dos “pack’s” de vegetação, os quais 
demonstram, desta forma, a sua 
flexibilidade de aplicação, tanto em 
espaços retilíneos como em espaços 
curvilíneos. 
A utilização da vegetação nestes 
espaços consiste em linhas 
alternadas do “Pack Controlo” e do “Pack Sensorial/ Ornamental”, contribuindo ainda 
mais para o tal movimento e dinamismo pretendidos para o espaço. 
 
ZONA DAS AROMÁTICAS 
Em ambas as coberturas são criadas zonas de aromáticas, de modo a trazer para o 
espaço a ideia de cultivo e colheita, própria do “Pack Aromático”. Assim sendo, foram 
escolhidos os espaços mais abrigados das mesmas, de modo a que a vegetação 
tenha um bom desenvolvimento, e consequentemente bons frutos. 
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Na cobertura Oeste são concebidos dois espaços reservados ao “Pack Aromático”, um 
a Sul e outro a Este, ambos protegidos da exposição solar devido à presença do 
edifício. 
Já na cobertura Este existe apenas um espaço reservado ao “pack” acima referido, 
situado a Sul e Este do elevador existente na mesma, o qual serve de proteção dos 
ventos Norte, e o edifício de proteção à exposição solar. 
 
REGA 
A rega projetada para as coberturas é por aspersão, não dependendo, desta forma, da 
“vontade humana de regar bem ou “mal”. A ideia é simular um dia de chuva, 
conseguindo-se uma cobertura uniforme do espaço. 
Cada cobertura apresenta dois setores, com um máximo de 11 aspersores em cada 
um. Isto verifica-se porque se considerou o caudal e pressão disponível no ponto de 
água, como sendo de 2 m3/hora e 2.5 bar, respetivamente, e o aspersor selecionado 
para o projeto (3500 com o bico (nozzel) 0,75) apresentar um débito de 0,17 m3/hora a 
uma pressão de 1,7 bar. 
Relativamente às bocas de rega, encontram-se numa conduta em separado da dos 
aspersores, saindo diretamente do ponto de água. 
 
6.3 Estimativa orçamental 
De modo a perceber se, em termos económicos, o sistema modular desenvolvido é 
uma boa solução face às tradicionais coberturas ajardinadas contínuas, foi elaborado 
o orçamento para cada um dos projetos das coberturas do edifício FC4, da F.C.U.P., o 
qual segue em anexo. 
 
6.3.1 Comparação entre o preço/m2 de uma cobertura extensiva contínua e o do 
sistema modular desenvolvido 
 
“Uma cobertura extensiva custa cerca de 100,00 a 200,00 dólares por metro quadrado 
e durará entre 50 e 100 anos. Uma cobertura ajardinada intensiva poderá ter um custo 
de instalação compreendido entre 200,00 e 400,00 dólares por metro quadrado (Broili, 
2002).” (Palha, 2011) 
 
Dados da frase citada para uma cobertura extensiva: 
100 dólares/m2  = 74,63 €/m2 
200 dólares/m2 = 149,26 €/m2 
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Sistema modular desenvolvido: 
Cobertura Oeste: 14302,37€ / 532,4m2 = 26,86€/m2 
Cobertura Este: 6691,84€ / 218,4m2 = 30,64 €/m2 
 
Considerando os resultados acima, confirma-se que o sistema modular desenvolvido é 
mais económico que uma cobertura ajardinada tradicional. 
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07 Conclusões 
A ideia de construir com vegetação não é recente, porém, a necessidade de o fazer, é 
uma realidade cada vez mais presente nos nossos dias. Numa altura em que a 
qualidade ambiental das cidades é tida em grande consideração, tanto a curto como a 
longo prazo, a existência de espaços verdes nas cidades é essencial, uma vez que 
contribui para a produção de oxigénio, diminuição do efeito de estufa e do efeito de 
“ilha de calor”, redução da poluição sonora, atmosférica e visual, absorção de 
partículas poluentes e aumento do conforto bioclimático. Sendo ainda uma mais-valia 
a nível económico, uma vez que potencia a produção de plantas, aumentando a 
economia do setor hortícola. 
Apesar dos benefícios que advém da presença de espaços verdes em meio urbano, 
nota-se uma carência neste campo, devido a uma urbanização descontrolada e com 
falta de planeamento. Assim surge a necessidade de explorar novas hipóteses de 
espaços verdes, desenvolvendo tecnologias que permitam a aplicação de vegetação 
em espaços, atualmente, sem qualquer uso, e para os quais, não teria sido planeado a 
existência de um espaço verde. Os telhados dos edifícios apresentam grande 
potencial ambiental, paisagístico e visual, e a presença de vegetação nos mesmos é 
hoje uma realidade, cada vez mais presente nas cidades um pouco por todo o Mundo.  
Este trabalho faz uma reflexão sobre a importância das coberturas ajardinadas para a 
qualidade de vida no planeta, fundamentalmente nas cidades. O sistema modular 
proposto reforça a ideia de que pode existir uma cobertura ajardinada em qualquer 
espaço, por mais pequeno que esse se apresente. 
O facto de o mundo atual estar a viver uma crise financeira fez ainda, com que se 
partisse para conceitos como reutilização, sustentabilidade, simplicidade, os quais 
permitiram a conceção de um sistema de cobertura ajardinada económico, que pode 
ser adquirido por uma maior diversidade de clientes.  
Com o ensaio realizado conclui-se que o saco da empresa Guerner & Irmãos, S.A. e 
os substratos selecionados para o mesmo, são uma boa solução para o sistema 
modular desenvolvido, uma vez que as plantas apresentam um bom desenvolvimento 
terminado o mesmo. Foi ainda a realização do referido ensaio que permitiu identificar 
as características do modelo ideal.  
O projeto desenvolvido para as duas coberturas do Edifício FC4 da F.C.U.P., pretende 
demonstrar que é possível desenvolver um projeto de uma cobertura ajardinada 
utilizando o sistema modular proposto, que cumpra funções semelhantes às de uma 
cobertura ajardinada contínua. Adicionalmente a estimativa orçamental demonstra o 
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quanto este tipo de solução se revela mais económico do que um sistema de 
cobertura ajardinada tradicional. 
Um dos objetivos deste modelo era que pudesse ser utilizado em espaços de pequena 
escala, e ainda que pudesse ser utilizado, não só em superfícies horizontais mas 
também inclinadas e verticais. Porém, as superfícies inclinadas e verticais requerem 
outro tipo de solução, e o tempo do estágio não permitiu testar o sistema modular 
nesse sentido. Posteriormente, o mesmo poderá então ser adaptado, e testado em 
qualquer tipo de superfície.  
Concluindo, este trabalho conseguiu desenvolver o sistema modular de cobertura 
ajardinada para o qual se propôs, podendo agora ser passado para a prática, de modo 
a cumprir mais um dos objetivos para o qual foi concebido, a sua comercialização. Isto 
porque, apresenta potencial ambiental e paisagístico, económico, e até mesmo social. 
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NOTA: As restantes imagens presentes no relatório apresentam fonte própria. 
 
Empresa Localização
Características do sistema
Dimensões
Comprimento/ 
Largura Área
Tipo de materiais
Estrutura
Caixa Saco
Cor da 
estrutura
Substrato
Tipo/ 
Composição Profundidade
Tipo de vegetação
Peso
Seco Saturado
Aplicação
ParedesTelhados
Preço
Unitário Instalação
ObservaçõesNome do sistema Vantagens Desvantagens Características a adotar 
no novo sistema 
Advanced Green Roof TM AGR Green Michigan, EUA 0,46 x 0,46 x 0,03 m Polietileno biodegradável X Preto, verde,
etc. Variável 0,050 m - 0,1 m Relvas, sedum 66 - 136 kg/m2 X
Bio Tray TM Tremco Beachwood, Ohio
Toronto, Canadá 0,43 x 0,43 x 0,08 m
70% fibra de côco e 30% 
latex natural vulcânico X
Cor da fibra de
côco Solo mineral P
Suculentas, relvas, 
herbáceas perenes e vegetais 98,3 kg/ m 129 kg/ m X  ± 163,7 - 212,8 €/ m2 
Eco Sedum ® Pack Purus Plastics Alemanha 0,4 x 0,6 m 100% material
reciclado de PE/ PP CinzaX 0,075 mm 95 kg/ m2 X 59,50 €/ m2
ELT Easy Green 
modular system ELT Easy Green Canadá 1.10 x 1.10 m 1 m2 PretoX 0,052 m - 0,078 m
Suculentas, relvas, 
plantas comestíveis 40 - 60 kg/m2 X
ELT Easy Green 
wall modular system ELT Easy Green Canadá 0,3 x 0,3 x 0,018 m Polietileno PretoX Solo mineral 76 kg/ m2 X 221 €/ m2
Garden Soox Garden Soox Ohio 0,2 x (0,61 - 152,4)m Variável Malha Composto orgânicoPretoX Flores, vegetais, plantas de fruto, relva X ¼
Geo Green
Uso extensivo, semi-
intensivo e intensivo
Uso extensivo e intensivo
Alumínio
Superfícies planas e 
inclinadas
Superfícies planas e 
inclinadas
C-MADE, IPCB,
SOFALCA, ISOCOR Portugal
Geopolímero e aglomerado
negro de cortiça X Castanho
Vegetação do clima meso-
mediterrâneo seco X X
Sistema em fase de
desenvolvimento
Green Grid Weston ® e ABC Supply Co., Inc. E.U.A.
0,05 x 0,05 m
0,05 x 0,1 m Polietileno reciclado X Preto, verde, brick
Orgânico e 
inorgânico 0,05; 0,1 ou 0,2 m Perenes, relvas, arbustos 15 - 22 - 42 kg/m X
Estrutura de várias formas
Uso extensivo e intensivo
Green Paks Green Roof Blocks TM Florissant 0,51 x 0,81 m 0,42 m2 Polietileno X Preto e verde 0,1 m Variável 56 kg/ m2 86 kg/ m2 X  ± 180 €/ m2 Estrutura de várias formas
Green Roof Blocks TM Green Roof Blocks TM Florissant 0,61 x 0,61 m 0,37 m2 Alumínio anodizado X Cinza Compostos locais Variável, exº perenes X
Green Tech Green Tech ® E.U.A. e Reino Unido 1,17 x 1,17 m 1,35 m2 Polietileno X Preto P Variável X Uso extensivo e intensivo
Hidropack ® Vegetal i.D. ® Nova York 0,6 x 0,4 x 0,09 m HDPE 100% reciclado X Preto 56 kg/ m2 91 kg/ m2 X
Live Roof Deep Live Roof LLC E.U.A. e Canadá 0,03x0,05x0,08 -0,01 m X Preto 0,15 m
Suculentas, perenes nativas, 
relvas, vegetais
 ± 151 kg/ m2  ± 202-252 kg/m2 X
Live Roof Lite Live Roof LLC E.U.A. e Canadá 0,03x0,05x0,03 -0,02 m Preto  ± 0,05 - 0,01 m Suculentas, bolbos  ± 60 kg/ m2  ± 76 - 86 kg/ m2 X
Live Roof Maxx Live Roof LLC E.U.A. e 
Canadá
0,03x0,03x0,08 -0,01 m X
X
Preto  ± 0,2 m Suculentas, perenes nativas, 
relvas, vegetais  ± 202 kg/ m2  ± 302-328 kg/m2 X
Live Roof Standard Live Roof LLC E.U.A. e 
Canadá
0,03x0,05x0,08 -0,01 m X Preto  ± 0,1 - 0,01 m Suculentas, bolbos  ± 101 kg/ m2  ± 136-146 kg/m2 X
M - TRAY Wallbarn Reino Unido 0,54 x 0,54 x 0,09 m Polipropileno X Preto Plantas nativas, suculentas, 
flores
XNJ
Pocket Habitat Pocket Habitat Toddington, 
Reino Unido
3 unidades = 
1m2
Fibras recicladas de PP X Preto Pellite, calcário, casca 
de pinheiro, terra, areia
Herbáceas, arbustos e árvores 56 kg/ m2 81 kg/ m2 X
Steep Green Paks Green Roof Blocks TM Florissant 0,25 x 0,81 m 0,2 m2 Polietileno X Verde Compostos locais 0,1 m Variável X Superfícies muito inclinadas 

Tecta Green Tecta America Corp. lllinois 0,05 x 0,05 x 0,11 m Polietileno reciclado X Preto 0,09m Sedum, “delosperma”, 
“phedimus” 29 kg - 33 kg 34kg - 36 kg X
Tournesol GRT3 Tournesol Siteworks Hayward, 
Califórnia
0,61 / 1,22 x 0,61 x 
0,1 / 0,2 m
HPDE 60% material 
reciclado pós-industrial
X Preto 0,1 m (mais comum) 76 kg/ m2 X
Tournesol VGM Tournesol Siteworks 0,48 - 0,02 x 0,56 x 0,15 / 0,25 m 100% Plástico reciclado X Preto 0,1 m / 0,2 m
Sedum, “plumbago”, “cutmint”,
“geranimus”, “verbana” 17 kg / 32 kg X
Urbanscape Knaufinsulation EslovéniaPaíses Baixos 0,5x0,5x0,065-0,085m
Polietileno de LD, 100%
polipropileno regenerado X Preto
Minerais rochosos,
fibras de lã 0,02 m
Sedum, relva/ 
Relva, arbustos e árvores
50 - 150kg/ m2/
250-1000kg/ m2 X
6XSHUItFLHVLQFOLQDGDV
Superfícies planas
VertiFlora living wall Wallbarn Reino Unido 1 x 0,25 x 0,206 m 4 módulos = 
1m2
Polipropileno X Verde Agregados de brita, 
argila, turfa e outros Plantas nativas 25 kg por módulo X
Superfícies angulares e curvas
Uso interior e exterior
Verti Green ® Tournesol Siteworks 0,1 x 0,1 e 0,1 x 0,15 m
1,22 x 1,22 x 0,08 m
Arame galvanizado,
zinco X * Cinza, preto Trepadeiras, vides 7 kg - 12 kg X * - Estrutura em grelha
* - Estrutura em grelhaVerti Green ® Hybrid Tournesol Siteworks 1,22 x 1,22 x 0,17 / 0,27
0,46 x 0,33 x 0,2 m
Zinco,
polipropileno 100% reciclado X * Trepadeiras, vides X
Woolly Pockets Woolly Pocket Corporation
Phoenix, Arizona
Los Angeles Feltro
Castanho, preto,
verde
Variável Anuais, perenes, comestíveis 9 kg X Uso interior e exterior
56 kg/ m2 86 kg/ m2
56 kg/ m2 86 kg/ m2
Suculentas, relvas, 
plantas comestíveis
Variável
Variável
Hayward, 
Califórnia
Hayward, 
Califórnia
Hayward, 
Califórnia
X0,38 x 0,61 m
0,38 x 1,73 m
29,25 - 
73,13 €
Flexibilidade de tamanhos
Preço
Flexibilidade de formas
Peso
Flexibilidade de utilização
Peso 
Flexibilidade de utilização
Peso; Preço 
Preço 
Vertipack ® Vegetal i.D. ® Nova York X X Uso interior e exteriorSistema desmontávelVariável
Mistura orgânica e 
mineral0,45 x 0,62 m 95 kg/ m2PretoHDPE 100% reciclado
Mistura orgânica e 
mineral
Preço 
Flexibilidade de utilização
Peso; Preço 
Flexibilidade de utilização
Peso 
Preço 
Flexibilidade de utilização 
Flexibilidade de formas e 
utilização; Peso
Peso 
Flexibilidade de utilização 
Peso 
Peso 
Peso 
Peso 
Peso 
Peso 
Flexibilidade no uso de
vegetação; Peso 
Peso 
Peso 
Peso 
Flexibilidade de utilização Peso
Flexibilidade de formas e 
utilização; Peso
Peso 
Flexibilidade de utilização e
manutenção; Peso 
Aplicação em estruturas verticais
horizontais e inclinadas 
Estrutura de várias formas:
angulares, circulares 
Utilização de vários tipos de 
vegetação 
Estrutura de vários tamanhos 
Aplicação no interior e exterior
de edifícios
Aplicação em estruturas até 
bastante inclinadas 
Flexibilidade ao nível da
instalação e manutenção
Preço até 70 €/ m2
Peso até 80 - 150 kg/m2
Flexibilidade de utilização
Peso 
Flexibilidade de utilização 
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Anexo 1 – Sistemas modulares de coberturas ajardinadas 
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Anexo 2 – Registo fotográfico da preparação e instalação – Ensaio cobertura Este, 
edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
 
  
Mín. Máx. Dia Noite Dia Noite T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph
1
2 9:45h 9 15 5 4 3 S 16 SO 13 Sim INSTALAÇÃO
3 7 15 5 2 1 O 11 SO 8 Não
4 9:45h 9 13 2 19 2 S 23 SSO 8 Não 11 Dry 6 11 Dry 6 11 Dry 6 11 Dry + 6,5 11 Dry + 6,5 11 Dry + 6,5 11 Dry 6 11 Dry 6 11 Dry 6 11 Dry + 6,5 11 Dry + 6,5 11 Dry + 6,5 Valores iguais de T(°C) e Hum.
5 13 16 2 5 0 SSO 13 SSO 8 Não
6 10 19 2 1 0 S 11 SSE 6 Não
7 9:35h 9 17 3 0 0 O 10 N 6 Sim 15 Dry 6 15 Dry 6
Lavandula stoechas 
em flor 15 Dry 6 17 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Lavandula stoechas 
em flor 16 Dry + 6,5 15 Dry 6 15 Dry 6
Lavandula stoechas 
em flor 15 Dry 6 15 Dry + 6,5 15 Dry + 6,5
Lavandula stoechas 
em flor 15 Dry + 6,5 Primeiras florações.
8 10 20 6 0 0 NE 11 ENE 5 Não
9 9:20h 13 27 6 0 2 E 14 E 6 Sim 17 Dry 6
Sedum spectabile 
sinais de secura 17 Dry 6 16 Dry 6
Fragaria vesca  em 
flor 17 Dry + 6,5
Sedum spectabile 
sinais de secura 17 Dry + 6,5 17 Dry + 6,5
Fragaria vesca  em 
flor, primeiros frutos 16 Dry 6 16 Dry 6
Carex flacca  sinais 
de secura 16 Dry 6 16 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Carex flacca  e 
Rosmarinus 
prostatus  sinais de 
secura
16 Dry + 6,5
Hypericum 
perforatum e Melissa 
officinalis s inais de 
secura; Fragaria vesca 
primeiros frutos
Devido ao tempo seco que se faz 
sentido algumas das plantas 
apresentam sinais de secura 
evidentes na folhagem.  Contudo, 
observa-se alguma floração e 
frutificação.
10 14 22 6 0 0 NO 8 NO 2 Não
11 10:25h 12 18 6 0 0 S. INF. S. INF. Sim 17 Dry 6
Sedum spectabile 
ainda com sinais de 
secura
17 Dry 6 17 Dry 6 19 Dry + 6,5
Sedum spectabile 
ainda com sinais de 
secura
18 Dry + 6,5 18 Dry + 6,5 16 Dry 6 16 Dry 6
Carex flacca  ainda 
com sinais de secura 16 Dry 6 16 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Carex flacca  e 
Rosmarinus 
prostatus  ainda com 
sinais de secura
16 Dry + 6,5
Hypericum 
perforatum e Melissa 
officinalis ainda com 
s inais de secura
As plantas que apresentavam sinais 
de secura na visita anterior 
permanecem com os mesmos, 
apesar de não terem piorado o seu 
estado.
12 12 19 6 0 0 NNE 11 ENE 3 Não
13 14 16 6 0 0 ENE 8 ENE 5 Não
14 10h 14 24 6 1 0 E 8 SE 3 Sim 17 Dry + 6
Presença de bicho 
na Armeria 
maritima
17 Dry + 6
Carex flacca  sinais 
de secura 17 Dry + 6 18 Dry + 6,5 18 Dry + 6,5
Carex flacca sinais 
de secura 18 Dry + 6,5
Hypericum 
perforatum sinais de 
secura
16 Dry 6 17 Dry 6
Carex flacca  ainda 
com sinais de secura 17 Dry 6 17 Dry + 6,5
Armeria maritima 
início floração; 
Estragos Sedum 
acre
17 Dry + 6,5
Carex flacca  e 
Rosmarinus 
prostatus  ainda com 
sinais de secura; 
Lavandula stoechas 
inícios de secura
17 Dry + 6,5
Hypericum 
perforatum e Melissa 
officinalis ainda com 
s inais de secura
Sinais de secura tanto nas plantas 
do espaço abrigado como no do 
espaço exposto. Temperatura do 
substrato elevadas devido ao tempo 
seco. Visíveis danos em pelo menos 
uma planta de Sedum acre , feito 
talvez por pássaros ou gaivotas.
15 12 22 6 0 0 OSO 10 W 3 Não
16 9:40h 12 20 6 0 0 ONO 8 NNO 3 Sim 18 Dry 6 18 Dry 6
Carex flacca  ainda 
com sinais de secura 18 Dry 6 18 Dry + 6,5 18 Dry + 6,5
Carex flacca ainda 
com sinais de secura 18 Dry + 6,5
Hypericum 
perforatum ainda 
com sinais de secura
17 Dry 6 17 Dry 6
Carex flacca  ainda 
com sinais de secura 17 Dry 6 17 Dry + 6,5 17 Dry + 6,5
Carex flacca, 
Rosmarinus 
prostatus  e 
Lavandula stoechas 
ainda com sinais de 
secura 
17 Dry + 6,5
Hypericum 
perforatum e Melissa 
officinalis ainda com 
s inais de secura
Devido ao tempo seco, tanto o substrato dos 
sacos do espaço abrigado como do espaço 
exposto, apresentam temperaturas elevadas. 
Apesar disso apenas os sinais de secura 
evidenciados nas visitas anteriores continuam 
presentes na vegetação, não tendo sido 
notados mais. Verifica-se ainda um bom 
desenvolvimento de todas as plantas, no 
geral, e em ambos os espaços da cobertura.
17 10:25h 14 21 sete/dez 0 0 NNE 8 NO 2 Sim 18 Dry 6
Floração Armeria 
maritima 18 Dry 6 18 Dry 6 20 Dry + 6,5 20 Dry + 6,5 19 Dry + 6,5 16 Dry 6
Floração Sedum 
floriferum 16 Dry 6 16 Dry 6 17 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Bom desenvolvimento das plantas, 
tanto do espaço abrigado como das 
do exposto, para além das 
temperaturas elevadas verificadas 
no substrato.
18 11 15 2 0 1 ONO 8 NO 3 Não
19 9 16 3 0 0 NO 16 SO 5 Não
20 10 17 seis/dez 0 0 W 11 NO 6 Não
21 17:35h 8 16 seis/dez 0 0 NO 10 W 3 Sim 20 Dry 6
Início floração 
Sedum floriferum 19 Dry 6 18 Dry 6
Início frutificação 
Fragaria vesca. 
Grande 
desenvolvimento de 
Verbena officinalis, 
Hypericum 
perforatum, Menha 
pulegium, Origanum 
vulgare
20 Dry + 6,5
Início floração 
Armeria 
maritima
20 Dry + 6,5 20 Dry + 6,5
Fragaria 
vesca presença 
de dois frutos
18 Dry 6
Início floração 
Armeria 
maritima
17 Dry 6 17 Dry 6
Grande 
desenvolviment
o Verbena 
officinalis  e 
Mentha 
pulegium
19 Dry + 6,5
Floração 
Armeria 
maritima
18 Dry + 6,5 18 Dry + 6,5
Floração 
Fragaria vesca
Apesar das elevadas temperaturas a 
vegetação encontra-se em boas 
condições, sendo que apresenta um bom 
desenvolvimento. Contudo, nota-se já 
que as plantas do espaço abrigado estão 
mais desenvolvidas, apesar de que os 
grupos "Controlo" parecem dar-se melhor 
no espaço exposto.
22 11 18 6 0 2 SSO 18 OSO 10 Não
23 9:30h 8 16 6 0 2 NNO 8 W 5 Não 15 Wet 6 15 Wet 6 15 Wet 6 15 Dry + 6,5
Início floração 
Sedum floriferum 15 Dry + 6,5 16 Dry 6,5 15 Wet 6 15 Wet 6 15 Wet 6 15 Dry 6,5 15 Dry 6,5 15 Dry + 6,5
Bom estado da vegetação, a qual não foi 
regada devido ao estado do tempo 
durante a noite ter proporcionado a 
ocorrência de aguaceiros, permitindo por 
isso uma rega suficiente às plantas. 
Perceção da boa qualidade dos frutos da 
Fragaria vesca através da prova de um 
deles.
24 6 14 6 5 0 ONO11 W 5 Não
25 13 15 6 2 12 SSO19 OSO14 Não
26 7 16 4 15 0 ONO 11 NO 5 Não
27 9 15 7 0 0 NNO 10 NO 3 Não
28 9:43h 9 17 6 3 0 NNO 8 NNO 3 Sim 15 Nor 6,5
Floração Armeria 
maritima  e Sedum 
floriferum.  Sedum 
album  apresenta-se 
menos vermelho que 
o do grupo com 
substrato de Argila 
expandida e leca.
15 Dry 6,5
Inflorescências 
Carex flacca  e 
Festuca glauca . 
Vegetação mais 
desenvolvida que a 
do grupo com 
substrato de Terra 
composta.
14 Dry 6,5
Infrustescências 
Fragaria vesca . 
Vegetação mais 
desenvolvida que o 
do grupo de 
substrato de Argila 
expandida e leca.
15 Dry 6,5
Floração Armeria 
maritima  e Sedum 
floriferum . Sedum 
album  mais 
vermelho que o do 
grupo com substrato 
de Terra composta.
15 Dry + 7,0
Inflorescências 
Carex flacca . 15 Dry 6,5
Presença de mais 
um fruto de 
Fragaria vesca. 
Melissa officinalis 
apresenta cor 
acastanhadas e 
pintas escuras nas 
folhas. Origanum 
vulgare  apresenta 
cor acastanhada.
13 Nor 6,5
Floração Armeria 
maritima e Sedum 
floriferum. Sedum 
album  apresenta cor 
avermelhada.
13 Nor 6,0
Inflorescências 
Carex flacca e 
Festuca glauca.
14 Nor 6,0
Vegetação apresenta 
um maior 
desenvolvimento que 
o grupo com 
substrato de Argila 
expandida e leca.
14 Dry + 7,0
Floração Armeria 
maritima . Início 
floração Sedum 
floriferum . Sedum 
floriferum e Sedum 
album  com 
coloração vermelha.
14 Dry + 7,0
Inflorescências 
Festuca glauca . 14 Dry + 6,5
Início frutificação 
Fragaria vesca . 
Origanum vulgare 
folhas acastanhadas. 
Vegetação menos 
desenvolvida que o 
do substrato de 
Terra composta.
Bom desenvolvimento geral da 
vegetação, porém algumas plantas 
apresentam-se não tão desenvolvidas e 
com sinais de secura . Para além disso é 
possível observar já diferenças entre o 
desenvolvimento nos dois tipos de 
substrato, sendo que as plantas que estão 
no substrato de Terra composta 
apresentam-se, no geral, mais 
desenvolvidas e viçosas.
29 12 18 5 0 0 NO 8 ONO 3 Não
30 11 19 4 0 0 NO 8 NNO 8 Sim 20 Dry 7,0
Floração Armeria 
maritima  e Sedum 
floriferum.  Sedum 
album  apresenta-se 
menos vermelho que 
o do grupo com 
substrato de Argila 
expandida e leca.
20 Nor 6,5 20 Nor 6,0 22 Dry + 7,0
Floração Armeria 
maritima  e Sedum 
floriferum . Sedum 
album  mais 
vermelho que o do 
grupo com substrato 
de Terra composta.
21 Dry + 7,0 21 Dry + 7,0
Presença de mais 
um fruto e de uma 
flor de Fragaria 
vesca. 
20 Wet + 6,0
Floração Armeria 
maritima e Sedum 
floriferum. 
18 Nor 6,0 19 Nor 6,0 20 Dry + 7,0 20 Dry + 7,0
Inflorescências 
Carex flacca e 
Festuca glauca.
19 Dry + 6,5
Frutificação e 
floração de Fragaria 
vesca. 
Diferença no desenvolvimento entre as 
plantas em substrato de terra composta e 
argila expandida e leca, e ainda entre as 
plantas instaladas no espaço abrigado e 
no espaço exposto. Sendo que as plantas 
em terra composta apresentam, no geral, 
um melhor desenvolvimento, e ainda as 
que colocadas no espaço exposto 
apresentam mais problemas de secura e 
crescimento. 
31
Dia
Substrato Observações
Índice ultravioleta 
(1 - 11)
Espaço abrigado
Controlo
Temperatura diária 
T (°C)
Vento (km/h)
Terra composta
SubstratoSubstrato
Sensorial/Ornamental
Observações Substrato Observações
Argila expandida e leca
Sensorial/Ornamental
Substrato Observações
Aromático
Substrato Observações
Controlo
Observações
Sensorial/Ornamental
Substrato Observações
Aromático
Substrato Observações
Controlo Aromático
ObservaçõesSubstrato
Observações gerais
Espaço exposto
Argila expandida e leca
Substrato Observações
Controlo
Substrato Observações
Sensorial/Ornamental
Substrato
Terra composta
Observações
Aromático
AccuWeather
IPMA
Armeria maritima
Alyssum serpyllifolium
Fragaria vesca
Mês:
Abril
Sedum spurium
Thymus pulegioides
Verbena officinalis
Sedum album
Festuca glauca
Melissa officinalis
Sedum floriferum
Lavandula stoechas
Mentha pulegium
Sedum spectabile
Rosmarinus prostatus
Origanum vulgare
Hora
Precipitação (mm)
Rega
Controlo:
Sensorial/Ornamental:
Aromático:
Sedum acre
Carex flacca
Hypericum perforatum
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Anexo 3 – Tabela mensal de Abril – Ensaio cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
 
  
Mín. Máx. Dia Noite Dia Noite T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph
1 12 18 7 0 0 N 16 N 10 Não
2 10h 13 23 7 0 0 NNE 13 NE 11 Sim 17 Nor 6,5 18 Dry 6,5 17 Dry 6,5 17 Dry 6,5 20 Dry + 7 20 Dry + 7 16 Nor 6 16 Nor 6 17 Nor 6 17 Dry + 7 17 Dry 6,5 17 Dry 7
Substrato apresenta grande nível de 
secura devido às altas temperaturas e a 
ausência de precipitação, fazendo com 
que algumas das plantas apresentem 
sinais de secura evidentes. Sendo que, no 
geral, estes são mais visíveis nas plantas 
em substrato de argila expandida e leca e 
no espaço exposto do local de ensaio.
3 16 23 7 0 0 S. INF. S. INF. Não
4 12 27 7 0 0 E 15 SE 4 Não
5 10.20h 12 18 7 0 0 ONO 8 ONO 3 Sim 18 Dry 6,5 18 Dry 6,5 18 Dry 6,5
Presença de 3 frutos 
na Fragaria vesca 19 Dry + 7
Sedum album 
com coloração 
vermelha
20 Dry + 7 18 Dry + 7 16 Dry 6,5
Sedum album 
com coloração 
vermelha
17 Dry 6,5 17 Dry 6,5 17 Dry + 6,5
Sedum album e 
Sedum floriferum 
com coloração 
vermelha
18 Dry + 6,5 18 Dry + 7
Frutificação de 
Fragaria vesca . 
Origanum 
vulgare coloração 
castanha. Melissa 
officinals  sinais de 
secura.
Substrato apresenta grande nível de 
secura devido às altas temperaturas e a 
ausência de precipitação, fazendo com 
que algumas das plantas apresentem 
sinais de secura evidentes. Sendo que, no 
geral, estes são mais visíveis nas plantas 
em substrato de argila expandida e leca e 
no espaço exposto do local de ensaio.
6 12 18 7 0 0 S. INF. S. INF. Não
7 9:55h 13 18 7 0 0 NNO 13 NNO 6 Sim 18 Nor 6,5
De uma forma 
geral todas as 
plantas parecem 
bem adaptadas.
18 Nor 6,5
De uma forma 
geral todas as 
plantas parecem 
bem adaptadas.
18 Dry 6,5
De uma forma 
geral todas as 
plantas parecem 
bem adaptadas.
17 Dry 6,5 9 18 Dry 6,5
Festuca glauca 
parece não se dar 
muito bem.
20 Dry + 7
Origanum vulgare e 
Hypericum 
perforatum 
parecem não se dar 
muito bem.
17 Dry 6,5
Sedum album 
parece não se dar 
muito bem.
18 Dry 6,5
De uma forma 
geral todas as 
plantas parecem 
bem adaptadas.
17 Dry 6,5
De uma forma 
geral todas as 
plantas parecem 
bem adaptadas.
17 Dry  + 7
Sedum floriferum 
e Sedum album 
não parecem dar-
se muito bem.
18 Dry  + 7
De uma forma 
geral todas as 
plantas parecem 
bem adaptadas.
17 Dry  + 7
Origanum vulgare , 
Melissa officinalis  e 
Mentha pulegium 
não parecem dar-se 
muito bem.
Tal como já relatado nos dias 
anteriores, no geral, as plantas 
melhor adaptadas serão as que se 
estão a desenvolver no substrato 
com mais nutrientes e ainda, no 
local abrigado da cobertura. 
8 14 18 7 0 0 NNO 18 NNO 10 Não
9 10h 14 20 7 0 0 NNO 14 NNO 11 Sim 19 Nor 6,5 20 Dry 6,5 19 Dry 6,5
Apanha de dois 
morangos para 
prova.
19 Dry + 6,5 20 Dry 7 20 Dry 6,5 18 Dry 7 17 Nor 6,5 18 Nor 6,5 17 Dry 6,5 19 Dry  + 7 18 Dry  + 7
Apanha de algumas plantas aromáticas de 
modo a conhecer a sua qualidade, de 
entre eles, Fragaria vesca , Thymus 
pulegioides , Mentha pulegium , 
Hypericum perforatum , Melissa 
officinalis , Origanum vulgare , Verbena 
officinalis .
10 13 17 6 0 0 NNO 16 NNO 11 Não
11 11 18 7 0 0 NNO 16 NNO 8 Não
12 9:45h 8 18 8 0 0 NNO 4 N 8 Sim 17 Dry 7 17 Dry 6,5 17 Dry 7 17 Dry 7 20 Dry + 7 20 Dry + 7 16 Dry 6,5 16 Nor 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Fruto de Fragaria 
vesca  caído na 
cobertura, talvez 
arrancado da 
planta por um 
pássaro (gaivota).
Verifica-se cada vez uma maior diferença 
entre as plantas do local exposto e 
abrigado da cobertura. Sendo que as 
plantas mais expostas ao sol, aos ventos 
apresenta mais sinais de secura e de 
dificuldade no desenvolvimento, 
principalmente a espécie Sedum album , 
que em ambos os substratos do ensaio 
apresenta coloração vermalha, indicando 
níveis de stress.
13 10 22 7 0 0 S. INF. S. INF. Não
14 10h 15 28 8 0 0 ENE 18 ENE 8 Sim 16 Dry 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry + 6,5 16 Dry + 7 16 Dry 7 17 Dry + 7 14 Dry 6,5 14 Nor 6,5 15 Dry 6,5 15 Dry + 7 15 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Verifica-se cada vez uma maior diferença 
entre as plantas do local exposto e 
abrigado da cobertura. Sendo que as 
plantas mais expostas ao sol, aos ventos 
apresenta mais sinais de secura e de 
dificuldade no desenvolvimento, 
principalmente a espécie Sedum album , 
que em ambos os substratos do ensaio 
apresenta coloração vermalha, indicando 
níveis de stress.
15 15 30 8 0 0 ENE 18 NE 10 Não
16 10:15h 14 23 8 0 0 S. INF. S. INF. Sim 19 Dry 6,5 20 Dry 6,5 19 Dry 6,5
Um fruto de 
Fragaria vesca . 19 Dry 7 20 Dry 6,5 20 Dry + 6,5
Um fruto de 
Fragaria vesca . 17 Dry 6,5 17 Nor 6,5 17 Dry 6,5 19 Dry + 6,5 19 Dry + 7 19 Dry + 6,5
Três frutos de 
Fragaria vesca .
Início de floração da Verbena officinalis .
17 14 27 8 0 0 NE 16 ENE 6 Não
18 11 21 8 0 1 SO 11 OSO 5 Não
19 9:45h 9 15 5 2 3 SSO 10 SSO 8 Sim 17 Dry 6,5 17 Dry 6,5 17 Dry + 6,5
Dois frutos de 
Fragaria vesca . 
Início de floração de 
Origanum vulgare .
18 Dry + 6,5 17 Dry + 6,5 18 Dry + 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry 6,5
Floração Fragaria 
vesca . 16 Dry + 7 16 Dry + 6,5 16 Dry + 6,5
Dificuldade das plantas com 
problemas de stress hídrico e 
climático melhorarem o seu estado.
20 12 15 7 3 6 SSE 18 S 10 Não
21 12 15 6 8 10 SO 22 OSO 14 Não
22 10h 10 17 7 0 1 OSO 14 ONO 8 Não 13 Nor 6,5 13 Nor 6,5 13 Dry 6,5 13 Dry 7 14 Dry + 6,5 15 Dry + 6,5
Fruto Fragaria 
vesca
13 Nor 6,5 14 Dry 6,5 13 Wet 6,5
Floração 
Origanum 
vulgare
14 Dry + 6,5 14 Dry 6,5 14 Dry + 6,5
Início floração 
Origanum 
vulgare
23 9:50h 8 16 7 0 0 NNO 14 NNO 5 Sim 15 Nor 6,5 14 Dry 6,5 14 Nor 6,5 15 Dry 6,5 15 Dry 7 16 Dry + 7
Início floração 
Origanum 
vulgare
14 Nor 6,5 15 Wet 6,5 14 Wet 6,5 14 Dry 6,5 15 Dry + 6,5 14 Dry 6,5
Bom desenvolvimento de todas as 
plantas,no geral. Particularidades 
principalmente nas plantas 
plantadas no substrato de "Argila 
expandida e leca", especialmente as 
que se encontram no local mais 
exposto.
24 8 16 7 0 0 NNO14 NNO 8 Não
25 7 15 7 0 0 NNO14 NNO 8 Não
26 10h 8 17 7 0 0 NNO13 NO 5 Sim 15 Dry 6,5 15 Dry 6,5 14 Dry 6,5
Dois frutos 
Fragaria vesca
15 Dry 6,5 16 Dry + 7 17 Dry + 6,5 13 Nor 6,5 14 Dry 6,5 13 Dry 6,5 14 Dry + 7 14 Dry + 7 14 Dry + 7
Fruto Fragaria 
vesca
27 12 18 7 2 3 SO 8 OSO 3 Não
28 9:45h 10 17 7 1 0 ONO10 W 5 Sim 16 Nor 6,5 15 Nor 6,5 15 Nor 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry + 7 16 Dry + 7 16 Dry 6,5 16 Nor 6,5 16 Nor 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry 6,5 16 Dry 6,5
Bom desenvolvimento de todas as 
plantas,no geral. Particularidades 
principalmente nas plantas 
plantadas no substrato de "Argila 
expandida e leca", especialmente as 
que se encontram no local mais 
exposto.
29 11 17 2 6 0 OSO11 NO 6 Não
30 9:50h 10 18 7 0 0 NNO 19 N 11 Sim 16 Wet 5,5 16 Wet 6,5 16 Wet 6 17 Dry 6,5 18 Dry + 6,5 18 Dry 6,5 16 Nor 5,5 16 Wet 5,5 16 Wet 5 18 Dry 6,5 17 Dry 6,5 16 Dry + 6,5
31 11 21 7 0 0 N 14 NNE 8 Não
AccuWeather
IPMA
Lavandula stoechas Rosmarinus prostatus Thymus pulegioides
Aromático: Fragaria vesca Hypericum perforatum Melissa officinalis Mentha pulegium Origanum vulgare Verbena officinalis
Maio
Sensorial/Ornamental: Alyssum serpyllifolium Carex flacca Festuca glauca
Substrato Observações Substrato Observações
Mês: Controlo: Armeria maritima Sedum acre Sedum album Sedum floriferum Sedum spectabile Sedum spurium
Observações Substrato Observações Substrato ObservaçõesSubstrato Observações
Vento (km/h)
Rega
Espaço abrigado Espaço exposto
Substrato Observações SubstratoObservações Substrato Observações Substrato ObservaçõesSubstrato Observações Substrato Observações Substrato
Observações gerais
Terra composta Argila expandida e leca Terra composta Argila expandida e leca
Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental AromáticoDia Hora
Temperatura diária 
T (°C)
Índice ultravioleta 
(1 - 11)
Precipitação (mm)
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Anexo 4 – Tabela mensal de Maio – Ensaio cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
 
  
Mín. Máx. Dia Noite Dia Noite T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph
1 13 22 7 0 0 NNE 14 NO 5 Não
2 9:50h 13 19 7 0 0 NO 13 NO 6 Sim 18 Dry 6,5 18 Dry 6,5 18 Nor 6
Floração 
Mentha 
pulegium
18 Dry + 6,5 18 Dry + 7 18 Dry + 6,5 17 Nor 6 17 Dry + 6 17 Nor 6
Frutificação 
Fragaria vesca; 
Floração 
Mentha 
pulegium
17 Dry + 6,5 17 Dry 7 17 Dry + 6,5
Colheita de um 
fruto de Fragaria 
vesca
3 11 18 7 0 0 NO 13 NO 6 Não
4 9:45h 7 19 6 0 0 NO 13 W 5 Sim 17 Nor 6,5 17 Nor 7 17 Nor 6,5
2 frutos 
Fragaria vesca
17 Dry 6,5 18 Dry + 7 18 Dry + 7
2 frutos 
Fragaria vesca
17 Nor 6,5 17 Nor 6,5 17 Nor 6 17 Dry + 6,5 17 Dry 7 17 Dry + 7
Fruto Fragaria 
vesca
Bom desenvolvimento da 
vegetação em geral, contudo 
verificação de casos de plantas em 
particular, que ou pela sua 
localização, exposição ou tipo de 
substrato apresentam 
crescimento lento e ainda 
coloração avermelhada/ 
acastanhadas/ amarelada 
relativamente às da mesma 
espécie noutras condições.
5 15 20 6 0 0 S 16 S 10 Não
6 9:30h 13 17 7 10 2 S 18 S 11 Não 16 Nor 7 16 Nor 6,5 16 Nor 6,5 17 Dry 6,5 18 Dry + 7,0 18 Dry 7,0 17 Nor 7 17 Nor 7 17 Nor 6,5 17 Dry 7,0 16 Dry 6,5 17 Dry + 7
Ausência de rega devido à 
existência de precipitação.
7 15 19 7 0 0 S. INF. S. INF. Não
8 11 20 7 0 0 S 14 SSO 6 Não
9 9:30h 9 21 7 0 0 OSO 14 ONO 2 Sim 17 Nor 7 17 Nor 6,5 17 Nor 6 18 Dry 6,5 17 Dry 7,0 17 Dry + 7,0 18 Nor 6,5 18 Nor 6,5 18 Nor 6 17 Dry 7,0 18 Dry 6,5 17 Dry + 6,5
3 frutos de Fragaria 
vesca
10 11 19 8 0 0 N 11 NNO 5 Não
11 14 24 8 0 0 NNO 10 NO 5 Não
12 9:30h 17 31 8 0 0 NNO 11 NNO 5 Sim 21 Dry 6,5 21 Nor 6,5 21 Dry 6,5 21 Dry 7,0 22 Dry + 7,0 22 Dry + 6,5 20 Nor 6,5 20 Dry 6,5 20 Dry 6,5 21 Dry + 7,0 22 Dry 7,0 22 Dry + 6,5
3 frutos de Fragaria 
vesca
Devido ao tempo seco nota-se o 
substrato seco e com temperaturas 
elevadas, contudo não se nota maior 
secura da vegetação para além dos 
aspetos apresentados nos dias 
anteriores. Esses relativos à localização 
dos sacos e à composição de substrato, 
que levam a que algumas das plantas 
continuem pequenas e secas , sem 
grandes melhoras.
13 9:50h 17 24 8 0 0 NN0 8 NNE 3 Sim 22 Nor 6,5 22 Nor 6,5 22 Wet 6,5
2 frutos de 
Fragaria vesca
23 Dry 7,0 24 Dry 7,0 24 Dry 6,5 22 Nor 7 22 Nor 6,5 22 Nor 6
4 frutos de 
Fragaria vesca
22 Dry 6,5 22 Dry 6,5 22 Dry + 7,0
14 18 30 8 0 0 ENE 11 NE 10 Não
15 16 30 8 0 0 ENE 16 NE 10 Não
16 9:50h 18 28 8 0 0 S. INF. S. INF. Sim 21 Nor 6,5 20 Nor 6,5 20 Nor 6,5 20 Dry 7,0 20 Dry 6,5 21 Dry + 7,0 18 Nor 6,5 19 Nor 6,5 18 Nor 6,5 20 Dry + 7,0 20 Dry + 6,5 20 Dry + 7,0
17 16 29 8 0 0 ENE 11 SE 6 Não
18 9:45h 15 23 7 0 0 W 13 ONO 3 Sim 21 Dry 6,5 21 Wet 6 21 Nor 6,5
3 frutos de 
Fragaria vesca
21 Dry + 7,0 22 Dry + 7,0 22 Dry + 7,0
Floração de 
Mentha 
pulegium
21 Nor 7 21 Nor 6,5 20 Nor 7
4 frutos de 
Fragaria vesca
21 Dry 7,0 21 Dry + 7,0 21 Dry + 7,0
Floração de 
Mentha pulegium
19 12 20 3 0 0 ONO 8 W 3 Não
20 14:25h 12 23 8 0 0 SSE 10 SE 6 Sim 23 Nor 6,5 23 Nor 6 24 Nor 6,5
3 frutos de 
Fragaria vesca
25 Dry 7,0 26 Dry 7,0 25 Dry + 6,5 22 Dry 6,5 23 Nor 6 22 Nor 6
9 frutos de 
Fragaria vesca
23 Dry + 7,0 25 Dry + 6,5 25 Dry + 7,0
21 14 22 8 0 1 S 19 S 8 Não
22 14 22 8 2 1 W 10 ONO 3 Não
23 14 23 7 0 3 W 8 ONO 3 Não
24 16 21 7 0 1 ONO 8 NO 5 Não
25 10:15h 12 20 5 3 1 NO 13 ONO 6 Não 18 Wet + 7 18 Wet + 6,5 18 Wet 7
Um fruto de 
Fragaria vesca
19 Wet + 7,0 19 Wet + 7,0 19 Wet + 7,0 19 Wet + 6,5 18 Wet + 6,5 18 Wet + 6,5
9 frutos de 
Fragaria vesca
18 Wet 7,0 19 Wet + 6,5 18 Wet + 7,0
1 fruto de Fragaria 
vesca
Ausência de rega devido à 
ocorrência de precipitação nos 
últimos dias, e até mesmo na 
presente data.
26 13 22 7 0 0 NO 8 NO 6 Não
27 10h 15 20 8 0 0 W 10 OSO 8 Sim 21 Nor 6,5 22 Nor 6,5 22 Nor 6,5 21 Dry 7,0 21 Dry 7,0 22 Dry + 7,0 21 Nor 6,5 20 Nor 6,5 21 Nor 6,5 21 Dry 7,0 22 Dry + 6,5 22 Dry + 7,0
28 12 20 8 4 0 ONO 19 NNO 11 Não
29 12 20 8 0 0 NNO 13 NO 6 Não
30 10h 16 21 8 0 5 OSO 8 OSO 10 Sim 20 Nor 5,5 20 Nor 6 21 Nor 5,5 23 Dry 6,5 24 Dry + 6,5 24 Dry + 7 19 Nor 6 19 Nor 6,5
Floração 
Thymus 
pulegioides
19 Dry 6,5
6 frutos de 
Fragaria vesca
22 Dry 7,0 24 Dry + 6,5
Floração 
Thymus 
pulegioides
22 Dry + 6,5
31
AccuWeather
IPMA
Junho
Sensorial/Ornamental: Alyssum serpyllifolium Carex flacca Festuca glauca Lavandula stoechas Rosmarinus prostatus Thymus pulegioides
Aromático: Fragaria vesca Hypericum perforatum Melissa officinalis Mentha pulegium Origanum vulgare Verbena officinalis
Substrato Observações
Mês: Controlo: Armeria maritima Sedum acre Sedum album Sedum floriferum Sedum spectabile Sedum spurium
Observações gerais
Terra composta Argila expandida e leca Terra composta Argila expandida e leca
Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático
Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato
Dia Hora
Temperatura diária 
T (°C)
Índice ultravioleta 
(1 - 11)
Precipitação (mm) Vento (km/h)
Rega
Espaço abrigado Espaço exposto
Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações
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Anexo 5 – Tabela mensal de Junho – Ensaio cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
 
  
Mín. Máx. Dia Noite Dia Noite T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph T (°C) Hum. Ph
1 13 20 7 2 0 ONO 8 NO 8 Não
2 17:50h 16 23 8 0 0 N 13 NNE 10 Não 23 Wet 6 23 Wet 6,5 23 Nor 6,5 23 Nor 6,5 23 Nor 6,5 23 Nor 6,5 24 Nor 6 24 Wet 6,5 23 Nor 6
5 frutos de 
Fragaria vesca
23 Nor 6,5 23 Nor 6,5 23 Nor 6,5
Devido à ocorrência de 
precipitação durante o 
dia, não necessário 
regar a vegetação, 
sendo que o substrato 
se encontrava 
molhado.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AccuWeather
IPMA
Julho
Sensorial/Ornamental: Alyssum serpyllifolium Carex flacca Festuca glauca Lavandula stoechas Rosmarinus prostatus Thymus pulegioides
Aromático: Fragaria vesca Hypericum perforatum Melissa officinalis Mentha pulegium Origanum vulgare Verbena officinalis
Substrato Observações
Mês: Controlo: Armeria maritima Sedum acre Sedum album Sedum floriferum Sedum spectabile Sedum spurium
Observações gerais
Terra composta Argila expandida e leca Terra composta Argila expandida e leca
Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático Controlo Sensorial/Ornamental Aromático
Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato
Dia Hora
Temperatura diária 
T (°C)
Índice 
ultravioleta (1 - 
11)
Precipitação (mm) Vento (km/h)
Rega
Espaço abrigado Espaço exposto
Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações Substrato Observações
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Anexo 6 – Tabela mensal de Julho – Ensaio cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
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Anexo 7 – Principais acontecimentos do desenvolvimento da vegetação 
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Anexo 8 – Evolução da vegetação entre os meses de Abril e Julho 
 
 
 
 
 
 
  
Elevador
Vegetação aromática
Vegetação sensorial/ ornamental
Vegetação de enquadramento
Percurso proposto
Percurso existente a manter
Legenda
Clarabóia
N
Escala 1.100
Coberturas Oeste e Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano concetual
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
Elevador
Vegetação aromática
Vegetação sensorial/ ornamental
Vegetação de enquadramento
Percurso proposto
Percurso existente a manter
Legenda
Clarabóia
N
Escala 1.100
Coberturas Oeste e Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano concetual
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
4
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Anexo 9 – Plano concetual – Coberturas Oeste e Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
 
  
Clarabóias
Vegetação pack “Aromático”
Vegetação pack “Sensorial/ Ornamental”
Vegetação pack “Controlo”
N
Escala 1.50
Cobertura Oeste do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano geral
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
2 0
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Anexo 10 – Plano geral – Cobertura Oeste, edifício FC4, F.C.U.P 
 
 
 
 
 
  
Elevador
Vegetação pack “Aromático”
Vegetação pack “Sensorial/ Ornamental”
Vegetação pack “Controlo”
Percurso em lajetas
Seixo de tom cinzento
Estrutura existente
Legenda
N
100
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Anexo 11 – Plano geral – Cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P 
 
 
 
 
 
  
Murete
Pavimento existente
Pavimento em lajetas de betão (0,40 x 0,60 m)
Estruturas existentes
Legenda
N
Escala 1.100
Coberturas Oeste e Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de pavimentos e estruturas
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
Murete
Pavimento existente
Pavimento em lajetas de betão (0,40 x 0,60 m)
Estruturas existentes
Legenda
N
Escala 1.100
Coberturas Oeste e Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de pavimentos e estruturas
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
4
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Anexo 12 – Plano de pavimentos e estruturas – Coberturas Oeste e Este, edifício 
FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
  
HpMp Vo
Mo Ov Fv
SspAm Sa
Sal Sf Ss
TpCf Ls
Rp As Fg
Fv - Fragaria vesca (Morangueiro), vaso 8
Hp - Hypericum perforatum (Hipericão), vaso 9
Mo -  (Erva-Cidreira), vaso 12
Mp - Mentha pulegium (Hortelã dos Açores), vaso 9
Ov - Origanum vulgare (Oregãos), vaso 9
Vo -  (Verbena), vaso 9 
Am - Armeria maritima (Estancadeira), vaso 9
Sa - Sedum acre (Sedum dourado), vaso 12
Sal - Sedum album (Sedum branco), vaso 12
Sf -  (Weihenstephaner Gold), vaso 12
Ss - Sedum spectabile (Sedum de Outono), vaso 9
Ssp - Sedum spurium (Sedum “tapete vermelho”), vaso 12
As - Alyssum serpyllifolium (Tomelos), vaso 9
Cf -  (Carriço-mole), vaso 9
Fg - Festuca glauca (Festuca-azul), vaso 9
Ls - Lavandula stoechas (Rosmaninho), vaso 1,5
Rp - Rosmarinus prostratus (Alecrim), vaso 13
Tp - Thymus pulegioides (Tomilho), vaso 9
Legenda
N
Escala 1.50
Cobertura Oeste do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de vegetação
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
Pack “Aromático”
Pack “Controlo”
Pack “Sensorial/ Ornamental”
2 0
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Anexo 13 – Plano de vegetação - Cobertura Oeste, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
  
HpMp Vo
Mo Ov Fv
SspAm Sa
Sal Sf Ss
TpCf Ls
Rp As Fg
Fv - Fragaria vesca (Morangueiro), vaso 8
Hp - Hypericum perforatum (Hipericão), vaso 9
Mo -  (Erva-Cidreira), vaso 12
Mp - Mentha pulegium (Hortelã dos Açores), vaso 9
Ov - Origanum vulgare (Oregãos), vaso 9
Vo -  (Verbena), vaso 9 
Am - Armeria maritima (Estancadeira), vaso 9
Sa - Sedum acre (Sedum dourado), vaso 12
Sal - Sedum album (Sedum branco), vaso 12
Sf -  (Weihenstephaner Gold), vaso 12
Ss - Sedum spectabile (Sedum de Outono), vaso 9
Ssp - Sedum spurium (Sedum “tapete vermelho”), vaso 12
As - Alyssum serpyllifolium (Tomelos), vaso 9
Cf -  (Carriço-mole), vaso 9
Fg - Festuca glauca (Festuca-azul), vaso 9
Ls - Lavandula stoechas (Rosmaninho), vaso 1,5
Rp - Rosmarinus prostratus (Alecrim), vaso 13
Tp - Thymus pulegioides (Tomilho), vaso 9
Legenda
N
Escala 1.50
Cobertura Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de vegetação
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
Pack “Aromático”
Pack “Controlo”
Pack “Sensorial/ Ornamental”
1 0
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Anexo 14 – Plano de vegetação - Cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
  
Legenda
N
Escala 1.50
Cobertura Oeste do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de rega
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
Tubo PEAD 32 mm PN06
Programador
Eletroválvula
Pluviómetro
Aspersor Rain Bird 3500 bico 0.75
Ponto de água
Boca de rega 3/4’’
2 0
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Anexo 15 – Plano de rega - Cobertura Oeste, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
  
Tubo PEAD 32 mm PN06
Programador
Eletroválvula
Pluviómetro
Aspersor Rain Bird 3500 bico 0.75
Ponto de água
Boca de rega 3/4’’
Legenda
N
Escala 1.50
Cobertura Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de rega
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
1 0
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Anexo 16 – Plano de rega - Cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
  
NEscala 1.100
Coberturas Oeste e Este do Edifício FC4 | F.C.U.P.
Estágio | Neoturf
Plano de manutenção
Orientadora: Isabel Martinho da Silva | Coorientador: Paulo Palha
2º Ano de Mestrado Arquitetura Paisagista Maria Isabel de Aragão Oliveira
Packs de vegetação
Seixo
Pavimento
Estruturas existentes
Murete
Legenda
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rega SN SN S P P P P P S SN SN SN
Tratamento fitossanitário SN SN SN SN SN SN SN SN SN
UNIDADES 906
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Limpeza pavimentos SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN
Revisão sistema de rega P P P P
ESTRUTURAS/ EQUIPAMENTOS
PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIAQUANTIDADETRABALHOS A REALIZAR
MATERIAL VEGETAL 
TRABALHOS A REALIZAR QUANTIDADE PERIODICIDADE/ FREQUÊNCIA
 P       Periódico
SN      Sempre que necessário
4
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Anexo 17 – Plano de manutenção - Coberturas Oeste e Este, edifício FC4, F.C.U.P 
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Anexo 18 – Fotomontagem da cobertura Oeste, edifício FC4, F.C.U.P – Espaço 
central e bordaduras 
 
Situação existente 
Situação projetada 
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Anexo 19 – Fotomontagem da cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P – Espaço central 
e zona das aromáticas 
 
Situação existente 
Situação projetada 
TOTAL 6691,84
COBERTURA OESTE
DESCRIÇÃO QUANTIDADE (m2) QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (€) PREÇO UNITÁRIO (€/ m2) SUB-TOTAL IVA (6%) IVA (13%) IVA (23%)
Inertes
Lajeta Betão Cinza (LB400CZ), 0,40 x 0,40 x 0,035 m, Pavings by Alcupel 1,97 5,50 10,82 2,49
Lajeta Betão Cinza (LB400CZ), 0,40 x 0,60 x 0,042 m, Pavings by Alcupel 52,49 6,00 314,94 72,44
Saco agrotêxtil, Guerner & Irmãos, S.A. 629 3,85 2421,65 556,98
Sistema de rega
Contador rega 1 46,20 46,20 13,80
Controlador Rain Bird WP2 a pilhas 1 98,60 98,60 29,45
Pilha de 9 volts 2 3,22 6,44 1,93
Aspersor Rain Bird 3504 4'' (completo) em tubo 32 21 10,09 211,98 63,32
Boca de rega 3/4'' com tampa amarela 3RC (completo) 2 42,53 85,05 25,41
Caixas retangulares de 15'' Jumbo 1 23,50 23,50 7,02
Fita teflon 3 1,94 5,83 1,74
Outros acessórios de ligação 1 63,53 63,53 18,98
Sensor humidade Hunter Mini-clik 1 29,07 29,07 8,68
Mão obra especializada com 2 Homens Dia 0,5 190,58 95,29 28,46
Casquilho duplo 1'' PVC 15 0,53 7,89 2,36
Joelho 1'' PVC 3 0,74 2,23 0,68
Junção roscada com o'ring 1'' PVC 3 1,81 5,42 1,62
Tê 1'' PVC 2 0,97 1,93 0,58
Tampão final rápido 32mm 3 1,74 5,21 1,58
Tubo PEAD 32mm PN6 150 0,48 72,02 21,51
Válvula de Esfera 1'' PVC 4 5,41 21,65 6,47
Eletroválvulas Rain Bird PGA 1'' sol. 9v. 2 53,51 107,02 31,97
Substrato
Substrato "Terra composta", 100 l 377,4 13,16 4966,58 298,00
Vegetação
Alyssum serpyllifolium,vaso 9 299 1,45 433,55 26,01
Armeria marítima , vaso 9 265 1,15 304,75 18,29
Carex acca , vaso 9 299 1,55 463,45 27,81
Festuca glauca, vaso 9 299 0,75 224,25 13,46
Fragaria vesca , vaso 8 65 0,75 48,75 2,93
Hypericum perforatum, vaso 9 65 1,50 97,50 5,85
Lavandula stoechas, vaso 1,5 299 1,40 418,60 25,12
Melissa ocinalis , vaso 12 65 1,70 110,50 6,63
Mentha pulegium, vaso 9 65 0,95 61,75 3,71
Origanum vulgare, vaso 9 65 0,95 61,75 3,71
Rosmarinus prostratus, vaso 13 299 1,60 478,40 28,70
Sedum acre, vaso 12 265 0,75 198,75 11,93
Sedum album, vaso 12 265 0,75 198,75 11,93
Sedum oriferum, vaso 12 265 0,75 198,75 11,93
Sedum spectabile, vaso 9 265 1,45 384,25 23,06
Sedum spurium, vaso 12 265 0,75 198,75 11,93
Thymus pulegioides, vaso 9 299 0,90 269,10 16,15
Verbena ocinalis, vaso 9 65 1,50 97,50 5,85
SUB-TOTAL 12851,96 552,94 897,47
TOTAL 14302,37
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Anexo 20 – Orçamento do projeto da cobertura Oeste, edifício FC4, F.C.U.P. 
 
 
 
 
 
  
COBERTURA ESTE
DESCRIÇÃO QUANTIDADE (m2) QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (€) PREÇO UNITÁRIO (€/ m2) SUB-TOTAL IVA (6%) IVA (13%) IVA (23%)
Inertes
Lajeta Betão Cinza (LB400CZ), 40x60x4,2 cm, Pavings by Alcupel 23,20 6,00 139,20 32,02
Saco agrotêxtil, Guerner & Irmãos, S.A. 277 3,85 1066,45 245,28
Sistema de rega
Contador rega 1 46,20 46,20 13,80
Controlador Rain Bird WP2 a pilhas 1 98,60 98,60 29,45
Pilha de 9 volts 2 3,22 6,44 6,45
Aspersor Rain Bird 3504 4'' (completo) em tubo 32 15 10,09 151,35 34,81
Boca de rega 3/4'' com tampa amarela 3RC (completo) 1 42,53 42,52 12,70
Caixas retangulares de 15'' Jumbo 1 23,50 23,50 7,02
Fita teflon 2 1,94 3,89 1,16
Outros acessórios de ligação 1 63,53 63,53 18,98
Sensor humidade Hunter Mini-clik 1 29,07 29,07 8,68
Mão obra especializada com 2 Homens Dia 0,3 190,58 57,17 17,08
Casquilho duplo 1'' PVC 15 0,53 7,89 2,36
Joelho 1'' PVC 3 0,74 2,22 0,67
Junção roscada com o'ring 1'' PVC 3 1,81 5,43 1,62
Tê 1'' PVC 2 0,97 1,94 0,58
Tampão final rápido 32mm 3 1,74 5,22 1,56
Tubo PEAD 32mm PN6 80 0,48 38,40 11,47
Válvula de Esfera 1'' PVC 4 5,41 21,64 6,47
Eletroválvulas Rain Bird PGA 1'' sol. 9v. 2 53,51 107,02 31,97
Substrato
Substrato "Terra composta", 100 l 166,2 13,16 2187,19 131,23
Vegetação
Alyssum serpyllifolium,vaso 9 96 1,45 139,20 8,35
Armeria marítima , vaso 9 117 1,15 134,55 8,07
Carex acca , vaso 9 96 1,55 148,80 8,93
Festuca glauca, vaso 9 96 0,75 72 4,32
Fragaria vesca , vaso 8 64 0,75 48 2,88
Hypericum perforatum, vaso 9 64 1,50 96 5,76
Lavandula stoechas, vaso 1,5 96 1,40 134,40 8,06
Melissa ocinalis , vaso 12 64 1,70 108,80 6,53
Mentha pulegium, vaso 9 64 0,95 60,80 3,65
Origanum vulgare, vaso 9 64 0,95 60,80 3,65
Rosmarinus prostratus, vaso 13 96 1,60 153,60 9,22
Sedum acre, vaso 12 117 0,75 87,75 5,27
Sedum album, vaso 12 117 0,75 87,75 5,27
Sedum oriferum, vaso 12 117 0,75 87,75 5,27
Sedum spectabile, vaso 9 117 1,45 169,65 10,18
Sedum spurium, vaso 12 117 0,75 87,75 5,27
Thymus pulegioides, vaso 9 96 0,90 86,40 5,18
Verbena ocinalis, vaso 9 64 1,50 96 5,76
SUB-TOTAL 5964,88 242,83 484,13
TOTAL 6691,84
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Anexo 21 – Orçamento do projeto da cobertura Este, edifício FC4, F.C.U.P. 
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Anexo 22 – Modelo para instalação de vegetação com utilização em coberturas 
ajardinadas 
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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 p
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ch
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to
ni
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iu
m
 c
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ci
ne
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 L
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Eu
ph
or
bi
a 
m
ed
ic
ag
in
ea
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oi
ss
He
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sa
ru
m
 g
lo
m
er
at
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. D
ie
tr
ic
h
Hy
pa
rr
he
ni
a 
hi
rt
a 
(L
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St
ap
f s
ub
sp
. h
irt
a
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ge
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 sp
ar
tu
m
 L
M
iso
pa
te
s n
an
um
 (D
eb
ea
ux
) F
ra
nc
o
Py
cn
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om
on
 ru
tif
ol
iu
m
 (V
ah
l) 
Ho
ffm
an
s.
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 L
in
k
Si
le
ne
 ra
m
os
iss
im
a 
De
sf
.
S.
 sc
le
ro
ca
rp
a 
L 
Du
fo
ur
Tr
ise
ta
ria
 d
uf
ou
re
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Bo
iss
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Pa
un
er
o
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ot
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to
He
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ea
Ar
bu
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a
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re
a
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liu
m
 su
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ill
os
um
 S
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ul
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s f
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su
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er
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ut
in
ho
) R
ot
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 (f
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)
Ce
ra
to
ni
a 
síl
iq
ua
 (f
ig
 1
02
)
An
th
ox
an
th
um
 o
va
tu
m
 L
ag
Ar
m
er
ia
 g
ad
ita
na
 B
oi
ss
Ar
m
er
ia
 v
el
ut
in
a 
Bo
iss
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 R
eu
te
r
Ce
ra
to
cn
ap
no
s h
et
er
oc
ar
pa
 D
ur
ie
u
Ec
hi
no
ch
lo
a 
co
lo
nu
m
 (L
.) 
Li
nk
El
ae
os
el
in
um
 te
nu
ifo
liu
m
 (L
ag
.) 
La
ng
e
Fr
an
ke
ni
a 
bo
iss
ie
ri 
Bo
iss
Ha
lim
iu
m
 h
al
im
ifo
liu
m
 (L
.) 
W
ill
k.
 su
bs
p.
 H
al
im
ifo
liu
m
Ha
lo
pe
pl
is 
am
pl
ex
ic
au
lis
 (V
ah
l) 
Ce
sa
ti
He
lio
tr
op
iu
m
 c
ur
as
sa
vi
cu
m
 L
He
te
ra
nt
he
m
is 
vi
sc
id
eh
irt
a 
Sc
ho
tt
Hy
pa
rr
he
ni
a 
hi
rt
a 
(L
.) 
St
ap
f s
ub
sp
. H
irt
a
Ju
nc
us
 a
m
bi
gu
us
 G
us
s
Ku
nd
m
an
ni
a 
sic
ul
a 
(L
.) 
DC
Lo
tu
s e
du
lis
 L
.
L.
 o
rn
ith
op
od
io
id
es
 L
O
no
ni
s v
ar
ie
ga
ta
 L
Ro
m
ul
ea
 ra
m
ifl
or
a 
Te
n.
 su
bs
p.
 g
ad
ita
na
 (G
. K
un
ze
) M
ar
ai
s
Sa
lic
or
ni
a 
ra
m
os
iss
im
a 
J. 
W
oo
ds
 (f
ig
 1
00
)
Sc
ill
a 
od
or
at
a 
Li
nk
Te
uc
riu
m
 a
lg
ar
bi
en
se
 (C
ou
tin
ho
) C
ou
tin
ho
Th
ym
us
 a
lb
ic
an
s H
of
fm
an
s.
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 L
in
k
Th
ym
us
 m
as
tic
hi
na
 L
. s
ub
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. d
on
ya
na
e 
R.
 M
or
al
es
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ise
ta
ria
 d
uf
ou
re
i (
Bo
iss
.) 
Pa
un
er
o
Tu
be
ra
ria
 m
aj
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 (W
ill
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. S
ilv
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&
 R
oz
ei
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Ta
m
bé
m
 e
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ut
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s e
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 c
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 m
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íti
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 e
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.
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
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1)
 E
sp
éc
ie
s u
su
ai
s q
ue
 n
ão
 e
st
ão
 a
 g
ra
nd
es
 a
lti
tu
de
s
He
rb
ác
ea
Ar
bu
st
iv
a
Ar
bó
re
a
Ae
gi
lo
ps
 tr
iu
nc
ia
lis
 L
As
pa
ra
gu
s a
cu
tif
ol
iu
s L
Ar
bu
tu
s u
ne
do
 L
Ag
ro
st
is 
ca
st
el
la
na
 B
oi
ss
. &
 R
eu
te
r
As
pa
ra
gu
s a
ph
yl
lu
s L
Fr
ax
in
us
 a
ng
us
tif
ol
ia
 V
ah
l s
ub
sp
. a
ng
us
tif
ól
ia
 (f
ig
 1
05
)
Ag
ro
st
is 
cu
rt
isi
i K
er
gu
él
en
Br
yo
ni
a 
di
oi
ca
 Ja
cq
 (p
la
nt
a 
tr
ep
ad
or
a)
Ag
ro
st
is 
po
ur
re
tii
 W
ill
d
Ca
llu
na
 v
ul
ga
ris
 (L
.) 
Hu
ll
Ag
ro
st
is 
st
ol
on
ife
ra
 L
. v
ar
. s
to
lo
ni
fe
ra
Ci
st
us
 la
da
ni
fe
r L
Ai
ra
 c
ar
yo
ph
yl
le
a 
L.
 su
bs
p.
 C
ar
yo
ph
yl
le
a
Ci
st
us
 sa
lv
ifo
liu
s L
Al
ism
a 
la
nc
eo
la
tu
m
Cr
at
ae
gu
s m
on
o 
gy
na
 Ja
cq
. s
ub
sp
. b
re
vi
sp
in
a 
(G
. K
un
ze
) F
ra
nc
o 
(t
am
bé
m
 
co
ns
id
er
ad
a 
um
a 
pe
qu
en
a 
ár
vo
re
)
Al
ism
a 
pl
an
ta
go
-a
qu
at
ic
a 
L
Da
ph
ne
 g
ni
di
um
 L
Al
liu
m
 p
al
le
ns
 L
Eu
ph
or
bi
a 
se
ge
ta
lis
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Al
liu
m
 v
in
ea
le
 L
He
de
ra
 h
el
ix
 su
bs
p.
 h
ib
ér
ni
ca
 (t
re
pa
de
ira
)
Al
liu
m
 ro
se
um
 L
Hy
pe
ric
um
 u
nd
ul
at
um
 W
ill
d 
(t
am
bé
m
 c
on
sid
er
ad
a 
um
a 
pe
qu
en
a 
ár
vo
re
)
Al
liu
m
 sp
ha
er
oc
ep
ha
lo
n 
L
O
sy
ris
 a
lb
a 
L 
(fi
g 
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An
ag
al
lis
 a
rv
en
sis
 L
Ru
sc
us
 a
cu
le
at
us
 L
An
dr
ya
la
 in
te
gr
ifo
lia
 L
Ru
bu
s u
lm
ifo
liu
s S
ch
ot
t
An
th
ox
an
th
um
 a
ris
ta
tu
m
 B
oi
ss
. s
ub
sp
. A
ris
ta
tu
m
So
la
nu
m
 n
ig
ru
m
 L
. s
ub
sp
. n
ig
ru
m
 (t
am
bé
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 c
on
sid
er
ad
o 
de
 h
er
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Ar
ist
ol
oc
hi
a 
pa
uc
in
er
vi
s P
om
el
Ar
rh
en
at
he
ru
m
 a
lb
um
 (V
ah
l) 
W
.D
. C
la
yt
on
As
ph
od
el
us
 a
es
tiv
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 B
ro
t
As
ph
od
el
us
 ra
m
os
us
 L
Av
en
a 
ba
rb
at
a 
Li
nk
Av
en
a 
st
er
ili
s L
Ba
ld
el
lia
 ra
nu
nc
ul
oi
de
s (
L.
) P
ar
l
Br
ac
hy
po
di
um
 p
ho
en
ic
oi
de
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L.
) R
oe
m
er
 &
 S
ch
ul
te
s
Br
ac
hy
po
di
um
 sy
lv
at
ic
um
 (H
ud
so
n)
 B
ea
uv
Br
iza
 m
ax
im
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L
Br
iza
 m
in
or
 L
Br
om
us
 d
ia
nd
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ot
h
Br
om
us
 h
or
de
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eu
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om
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 m
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 ri
gi
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ot
h
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 su
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gi
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Ch
am
ae
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el
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am
ae
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. m
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ra
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 o
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en
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 m
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at
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 p
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 p
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su
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 (L
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O
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m
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 m
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tr
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ly
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th
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m
og
et
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 c
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pu
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m
og
et
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 n
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m
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et
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m
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 b
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 b
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b
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 c
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 c
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
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. p
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 C
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 p
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. c
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m
pe
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m
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ng
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ag
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 b
oe
tic
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le
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oi
de
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ki
le
 m
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iti
m
a 
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nt
au
re
a 
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pe
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. s
ub
sp
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te
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ph
yl
la
 (D
uf
ou
r)
 N
ym
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ta
nd
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 m
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iti
m
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ar
be
y
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m
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bu
m
 (L
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n
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 g
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El
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th
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in
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 K
er
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 e
lo
ng
at
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 (H
os
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Ru
ne
m
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k
Eu
ph
or
bi
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pe
pl
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Eu
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la
nd
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 p
ar
al
ia
s L
Er
yn
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 m
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iti
m
um
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ke
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la
ev
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G
la
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 m
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m
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L
Ha
in
ar
di
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cy
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dr
ic
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(W
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) W
. G
re
ut
er
He
rn
ia
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 m
ar
iti
m
a 
Li
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Ho
nk
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ya
 p
ep
lo
id
es
 (L
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 m
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iti
m
us
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Li
na
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ca
lh
oa
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ou
y
Li
na
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 la
m
ar
ck
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 p
ed
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cu
la
ta
 (L
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tu
s a
re
na
riu
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ro
t
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s c
re
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 L
M
al
co
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 li
tt
or
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 (L
.) 
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 B
r
M
ed
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in
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L
O
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s d
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O
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 C
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 m
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 m
in
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um
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or
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 m
ar
iti
m
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ud
so
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l s
ub
sp
. h
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an
ic
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te
in
h.
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h.
 F
il
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se
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 sp
at
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lif
ol
ia
 (B
or
ea
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 R
ot
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Sa
lic
om
ia
 ra
m
os
iss
im
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J. 
W
oo
ds
Sa
lso
la
 so
da
 L
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lso
la
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er
m
ic
ul
at
a 
L
Eh
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Si
le
ne
 li
tt
or
ea
 B
ro
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
 
 
  
 
 
  
Espécie Género Família Sinónimos Nomes comuns Grupo "Hardiness zone"Zones de rusticidad" Mapa climáticoExposição solarEspessura de substrato (cm) Altura (cm) Largura (cm) Zonas no mundo Época de floração Cor flor Cor folha Aromática (Sim/ Não) Fonte Título Autor
Abeliophyllum distichum Abeliophyllum Oleaceae Korean abelialeaf Shrub Z5 - Z8 T - P 3.00 to 5.00 feet 3.00 to 4.00 feet Korea Início - Meados Primavera Branca, rosa Verde Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Acer 'Morgan' Acer Aceraceae Morgan japanese maple deciduous tree Z4 - Z9 T 45 ft 40 ft Meados Primavera Vermelho Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, pnwplants.wsu.eduCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Acer x freemanii 'Jeffersred' Acer Sapindaceae Jeffer's red maple tree Z3 - Z8 T - P 40 - 55 feet 30 - 40 feet América do Norte Primavera Verde amarelado a vermelho Verde, laranja-vermelho Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.org, hgtvgardens.comCantor, S  L. , Royal Horticultural Society
Acer x frikartii 'Monch' Acer Aceraceae Monch asters (michaelmas daisy) tree Z5 - Z9 T 24 IN - 2 FT 6 IN 12 IN Meados Verão - Meados Outono Azul Verde médio Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, waysigardens.com Cantor, S. L.
Acer japonicum Acer Aceraceae Japanese maple deciduous tree Z5 T - P 20' to 30' 0 - 30ft Japão, Korea meridional Meados Primavera Amarelo, vermelho Verde Livro, InternetG een Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, hort.uconn.edu, backyardgardener.com, memidex.comCantor, S. L. , R yal Horticultural Society
Acer rubrum Acer Sapindaceae Red maple deciduous tree Z3 - Z9 T - P 40 - 70 feet 30 - 50 feet América do Norte oriental e central Início - Meados Primavera Vermelho, amarelo Verde Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Acer rubrum 'Red Sunset' Acer Sapindaceae Red sunset maple deciduous tree Z3 - Z9 T - P 40 - 50 feet 30 - 40 feet América do Norte Início Primavera Vermelho, amarelo Verde Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.org, ufl.eduCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Achillea 'Credo' Achillea Asteraceae Credo yarrow Hp Z7 T .5 - 1 M .5 - 1 M Hemisfério Norte Verão Cor creme e amarelo pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, apps.rhs.org.uk, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Achillea millefolium Achillea Asteraceae Milefólio, mil-folhas, milfolhada, erva-das-cortadelas Hp Z 3 Z3; Z4 B, C, D T 15 40 15 América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Europa (Portugal) Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, flora-on.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Achillea millefolium  'Heidi' Achillea Asteraceae Heidi yarrow Hp Z2 - Z9 T 45 - 60 CM 45 - 60 CM Hemisfério Norte Verão - Início Outono Amarelo creme, rosa escuro, rosa claro Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Achillea x 'Moonshine' Achillea Asteraceae Moonshine yarrow Hc Z3 - Z8 T 120 45 Mediterrâneo Início Verão - Início Outono Amarelo brilhante Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.org, plantfinder.sunset.comCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Achillea 'Paprika' Achillea Asteraceae Paprika yarrow Hp Z3 - Z8 T 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Hemisfério Norte Início Verão - Início Outono Vermelho aroseado Verde claro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Achillea 'Schwellenburg' Achillea Asteraceae Schwellenburg yarrow Hp Z5 - Z8 T 1 - 1.5 FEET 1.5 - 2 FEET Início Verão - Início Outono Amarelo Verde acinzentado Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Achillea sp. Achillea Asteraceae Yarrow Hp, semi-evergreen, decidous Z2 T, P 4 FEET 6 IN Hemisfério Norte Fim Primavera - Fim Verão Branco, vermelho, rosa, laranja, salmão Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wsu.edu Cantor, S. L.
Achillea tomentosa Achillea Asteraceae Aquileia Hp/Pv Z3 Z3; Z4 C, D T 16 20 15 Europa, Norte de Ásia Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, guiaverde.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Achillea 'Walther Funcke' Achillea Asteraceae Walther funcke yarrow Hp Z3 - Z8 T 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET América do Norte Fim Primavera - Meados Verão Vermelho tijolo Verde claro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Actaea simplex 'James Compton' Actaea Ranunculaceae James compton bugbane Hp Z3 - Z8 P - N 2.5 - 3 FEET 1.5 - 2 FEET Sudeste da Ásia, Japão, China Fim Verão - Início Outono Branco creme Verde arroxeado Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org, thebattery.org Cantor, S. L.
Aegopodium podagraria 'Variegatum' Aegopodium Apiaceae Variegated goutweed Hp Z4 - Z9 T - P 0.5 - 1 FEET 1 - 1.5 FEET Europa Início - Meados Verão Branco Branco prateado Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Aethionema grandiflorum Aethionema Brassicaceae Persian Candytuft, Persian Stonecress Sa Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 15 21 30 Sudoeste da Ásia, Mediterrâneo Início Verão Rosa claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, dict.leo.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Agastache 'Blue Fortune' Agastache Lamiaceae Blue fortune giant hyssop Hp Z5 - Z9 T - P 2 - 3 FEET 1.5 - 2 FEET E.U.A. Meados Verão - Início Outono Lavanda azul Verde claro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org, plantdelights.com Cantor, S. L.
Agastache rugosa Agastache Lamiaceae Wrinkled giant hyssop, Korean hyssop, Purple giant hyssop Hp/Pv Z8 Z11 C T, P, N 16 24 20 Japão, China Verão - Outono Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, finegardening.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Agastache rugosa f. albiflora Agastache Lamiaceae Anise hyssop, Indian mint Hp/Pv Z9 Z12 C T, P, N 15 63 20 Japão, China Verão - Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Agastache rupestris Agastache Lamiaceae Sunset Hyssop Hp/Pv Z6 Z8; Z9 B T, P 15 63 25 Sudoeste dos E.U.A. Verão - Outono Laranja Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, homeguides.sfgate.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Agropyron subsecundum Agropyron Poaceae Awned wheatgrass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Agropyron trachycaulum Agropyron Poaceae Slender wheat grass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Agropyron trachycaulum v. unilaterate Agropyron Poaceae Awned wheat grass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Agrostis densiflora Agrostis Gramineae California bent grass Hp Z7 - Z9 T 10 - 85cm Regiões temperadas e frias do Hemisfério Norte, Montanhas tropicais, China Fim Primavera - Fim Verão Cor creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, archive.is, calflora.org, homeshop18.com Cantor, S. L.
Agrostis hiemalis Agrostis Gramineae Hair grass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Alchemilla mollis Alchemilla Rosaceae Foam flower Hp Z3 - Z8 T 60 75 Cárpatos orientais, Cáucaso Início Verão Amarelo esverdeado Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Alchemilla saxatilis Alchemilla Rosaceae Pé-de-leão Hp Z3 Z3; Z4 C, D P,N 15 15 25 Europa Verão - Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, naturdata.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Allium acuminatum Allium Alliaceae Hooker's onion Pv Z7 Z9; Z10; Z11 B, C T, P 10 15 15 Noroeste do Pacífico, Regiões montanhosas rochosas Verão Roxo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, dictionarylink.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Allium aflatunense 'Purple Sensation' Allium Alliaceae Garlic Perennial Z3 - Z9 T 4 - 6'' 75 - 100cm 10 - 25cm Ásia Fim Primavera - Início Verão Roxo Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, highcountrygardens.com, gardens4you.co.uk, arboretumexplorer.org Cantor, S. L.
Allium atropurpureum Allium Alliaceae Garlic Z8 P, T 1M Roxo avermelhado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Allium canadense Allium Alliaceae Meadow garlic Z3 - Z9 T - P 8 - 12 IN 8 - 12 IN Pradaria seca, bosque Fim Primavera - Início Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, midwestgroundcovers.com Cantor, S. L.
Allium cernuum Allium Alliaceae Nodding wild onion Hardy Perennial Z4 T - P 18'' 6'' América do Norte (Costa Este e Oeste) Fim Primavera Rosa claro a branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Allium christophii Allium Alliaceae/ Amaryllidaceae Garlic Bulb Z4 - Z8 T 1 - 2 FEET .5 - 1.5 FEET Irão, Turquia, Ásia central Fim Primavera Lavanda pálido Verde claro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Allium moly Allium Alliaceae Cebolleta, suspiros del sol Pv Z7 Z9; Z10; Z11 C T, P 10 25 15 Sudoeste da Europa Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, guiaverde.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Allium 'Nutans' Allium Alliaceae Nutane circle plant Z1 T .5 M Ásia central à Sibéria Início - Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Allium schoenoprasum Allium Alliaceae Chives Hardy Perennial Z4 - Z8 T - P 10'' 6'' Europa Fim Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Allium schoenoprasum 'Alba' Allium Alliaceae Hardy Perennial Z5 T - P 10'' 6'' Europa à Sibéria Fim Primavera Branco Azul-esverdeado Internet greenroofplants.com
Allium schoenoprasum 'Forescate' Allium Alliaceae Hardy Perennial Z4 T 18'' 12'' Europa Fim Primavera - Fim Verão Rosa Verde Internet greenroofplants.com
Allium schoenoprasum var. sibericum 'Pink Giant' Allium Alliaceae Hardy Perennial Z5 T 18'' 6'' Europa Verão Rosa Verde Internet greenroofplants.com
Allium senescens ssp. montanum Allium Alliaceae Hardy Perennial Z4 T 15'' 10'' Europa à Sibéria Fim Verão - Início Outono Lavanda rosa Azul-esverdeado Internet greenroofplants.com
Allium senescens subsp. Montanum var. glaucum Allium Alliaceae German garlic Pv Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T, P 10 20 15 Europa até à Sibéria Início Outono Rosa Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Allium sphaerocephalon 'Drumstick Allium' Allium Alliaceae Garlic Z2 - Z10 T - P 5 INCHES 20 - 24 INCHES Início Verão Roxo Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, netherlandbulb.com Cantor, S. L.
Allium stellatum Allium Alliaceae/ Amaryllidaceae Prairie wild onion Bulb Z3 - Z8 T - P 1 - 1.5 FEET .5 - 1 FEET América do Norte Meados Verão - Início Outono Rosa avermelhado Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Allium 'Summer Beauty' Allium Alliaceae Summer beauty ornamental onion Hardy Perennial Z4 T 18'' 12'' Europa Meados Verão Rosa claro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Allium tuberosum Allium Alliaceae Nira, cebolinha Chinesa Pv Z7 Z9; Z10; Z11 B, C T, P 10 38 20 Sudeste da Ásia Fim Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, produto.mercadolivre.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Alyssum montanum 'Berggold' Alyssum Brassicaceae Alisso, flor-de-mel Sa Z6 Z8; Z9 C, D T 15 15 25 Europa Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, guiaverde.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Alyssum serpyllifolium Alyssum Brassicaceae Arçanhas, comélos, tomelos Sa Z8 Z11 C T 15 7 25 Sudoeste da Europa Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, jb.utad.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Amelanchier canadensis 'Robin Hill' Amelanchier Robin hill serviceberry Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Amorpha canescens Amorpha Fabaceae Leadplant Deciduous shrub Z2 - Z9 T 2 - 3 FEET 2 - 2.5 FEET Canadá meridional a Novo México Meados Verão - Início Outono Roxo, azul Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Amsonia hubrichtii Amsonia Apocynaceae Arkansas blue star Hp Z5 - Z8 T - P 2 - 3 FEET 2 - 3 FEET Sul-centro E.U.A. Meados - Fim Primavera Azul esbranquiçado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Amsonia tabernaemontana v. salicifolia Amsonia Apocynaceae Willowleaf blue star Hp Z3 - Z9 T - P 2 - 3 FEET 2 - 3 FEET Sudeste E.U.A. Fim Primavera Azul pálido e branco Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Anacyclus pyrethrum var. depressus Anacyclus Asteraceae Mount Atlas daisy Hp Z6 Z8; Z9 C T, P 15 10 20 Espanha, Marrocos Início Verão Branco e amarelo Cinzento esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Andropogon gerardii Andropogon Poaceae Big bluestem grass Ornamental grass Z4 - Z9 T 4 - 6 FEET 2 - 3 FEET Canáda ao México Início Outono - Fim Inverno Vermelho arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Andropogon scoparius Andropogon Poaceae Little bluestem Z5 - Z9 P - T 0 - 3 FEET 0 - 1 FEET Fim Verão - Meados Outono Branco Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Anemone cylindrica Anemone Ranunculaceae Candle anemone Hp Z4 - Z7 T - P 1 - 2 FEET .75 - 1.5 feet Ocidente dos E.U.A. Início - Meados Verão Branco esverdeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Anemone hupehensis 'Praecox' Anemone Ranunculaceae Preacox japanese anemone Hp Z6 - Z10 T, P 10 50 China Verão, Outono Rosa arroxeado Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, rhs.org.uk Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Anemone hupehensis 'Splendens' Anemone Ranunculaceae Splendens japanese anemone Hp Z5 - Z8 P .6 - .9 M 40.6 - 55.9 CM China, Japão Fim Verão - Outono Rosa claro, rosa Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, learn2grow.com Cantor, S. L.
Anemone leveillei Anemone Ranunculaceae Windflower Z5 - Z9 P 30 - 45 CM 30 - 45 CM Fim Primavera - Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Anemone multifida Anemone Ranunculaceae Cut-leaved anemone Perennial Z2 - Z6 N - P 0 - 1 FT 0 - .5 FT Verão Verde, branco, amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Anemone patens Anemone Ranunculaceae Pasque flower Perennial Z4 T .5 M Norte da Europa à Sibéria Primavera Branco arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Anemone patens wolfgangiana Anemone Ranunculaceae Pasque flower Perennial Z4 - Z9 T - P 6 - 12 IN 9 - 12 IN Alasca Início Primavera Branco arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, everwilde.com Cantor, S. L.
Anemone virginiana Anemone Ranunculaceae Woodland anemone Hp Z2 - Z8 T - P 1 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Centro e ociente dos E.U.A. Meados - Fim Primavera Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Antennaria dioica Antennaria Asteraceae Pussy-toes Hp Z3 - Z8 T 0.25 - 0.75 FEET 0.75 - 1.5 FEET Hemisfério Norte temperado Meados - Fim Primavera Branco/ Rosa pálido Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Antennaria neglecta Antennaria Asteraceae Field pussytoes Hp T 0 - 1 FTCanadá, de Mackenzie e Colúmbia Britânica à Nova Escócia, Sul no leste à Virgínia e Tenessi, e oeste de Oklahoma, Colorado, Wyoming, e DakotasMeados Primavera - Início Verão Branco, vermelho, verde, castanho Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Antennaria plantaginifolia Antennaria Asteraceae Plantain-leaf Pussytoes, Woman's tobacco, Ladies' tobacco, Everlasting, Mouse ear Hp Z3 Z3; Z4 B T, P 10 25 20 Grandes planícies superiores da América do Norte Fim Verão Branco e rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, wildflower.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Anthemis tinctoria Anthemis Asteraceae/ Compositae Golden marguerite, Golden chamomile Evergreen perennial Z6 T 0.8 M 0.8 M Europa - Mediterrâneo, Grã-Bretanha Meados - Fim Verão Amarelo Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Anthyllis vulneraria Anthyllis Papilionaceae s/ nome comum Hp Z7 Z9; Z10; Z11 C T, P 15 15 15 Alpes, Pirinéus Início Verão Amarelo/ Laranja Verde Livro, Internet Green Roof Plants, jb.utad.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Aquilegia canadensis Aquilegia Ranunculaceae American columbine Hp Z3 - Z8 T - P 2 - 3 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte oriental Meados - Fim Primavera Rosa claro/ amarelo a vermelho sangue/ amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Aquilegia canadensis 'Little Lanterns' Aquilegia Ranunculaceae Columbine Pv Z3 Z 3; Z4 B, C, D P, N 15 25 20 América do Norte Início - Meados Primavera Vermelho e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Arabis caucasica Arabis Brassicaceae Rockcress Hp Z4 - Z7 T 0.5 - 1 FEET 0.5 - 1.5 FEET Sul da Europa Meados Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Arctostaphylos uva ursi Arctostaphylos Ericaceae Bearberry, kinnikinnick Hp Z2 - Z6 T - P .5 - 1 FEET 3 - 6 FEET Norte da América do Norte, Europa, Ásia Meados Primavera - Início Verão Branco e rosa Verde escuro Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Arenaria montana Arenaria Caryophyllaceae Arenária, Arisaro Hp Z4 Z4; Z5; Z6 C T, P 15 10 50 Portugal, França Primavera - Verão Branco e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, jb.utad.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Arenaria stricta Arenaria Caryophyllaceae Rock sandwort Perennial T 8 in Pradaria, Savana Fim Primavera - Meados Verão Branco Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, prairiemoon.com Cantor, S. L.
Aristolochia durior Aristolochia Aristolochiaceae Dutchman's pipe Climbers decidous Z5 - Z8 P - T 20 - 30 FT 0 FT Pensilvânia à Geórgia, Minesota a Kansas Início - Meados Verão Verde, roxo, amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Armeria maritima Armeria Plumbaginaceae Sea thrift Hp Z4 - Z8 T .5 - 1 FEET .5 - 1 FEET Zonas de montanha e costeiras no Hemisfério Norte Meados - Fim Primavera Rosa claro a esbranquiçado Verde escuro Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Armeria maritima 'Alba' Armeria Plumbaginaceae Thrift, Sea Thrift, Sea Pink, Cliff Rose. Hp Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D P 15 15 15 Linhas costeiras da Europa, Chile, Noroeste Pacífico dos E.U.A. Primavera Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, seedaholic.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Artemisia ludoviciana Artemisia Asteraceae White sage Hp Z5 Z6; Z7 B, C T 15 55 25 Oeste dos E.U.A. Fim Verão Amarelo Cinzento Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Aruncus 'Horatio' Aruncus Rosaceae Horatio goatsbeard Hp Z4 - Z7 T - P 2 - 3 FEET 1.5 - 2.5 FEET Fim Primavera Branco creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Asclepias incarnata Asclepias Apocynaceae Swamp milkweed Hp Z3 - Z6 T 4 - 5 FEET 2 - 3 FEET Nordeste e sudeste dos E.U.A. Meados - Fim Verão Branco, rosa,cor de malva Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Asclepias tuberosa Asclepias Apocynaceae Butterfly weed Hp Z3 - Z9 T 1 - 2.5 FEET 1 - 1.5 FEET Este e sul dos E.U.A. Início - Fim Verão Amarelo/ Laranja Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Asclepias verticillata Asclepias Apocynaceae Whorled milkweed Wildflowers (forbs) Z3 - Z9 T 2 FEET Pradaria, Savana Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, prairiemoon.com Cantor, S. L.
Aster alpinus Aster Asteraceae Alpine aster Pv Z3 Z3; Z4 A, B, C, D, E T, P 15 22 15 Oeste da América do Norte, Montanhas da Europa, Ásia oriental e central Primavera Roxo claro e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Aster alpinus 'Dunkle Schöne' Aster Asteraceae Alpine aster, Blue alpine daisy, Rock aster Pv Z3 Z3; Z4 A, B, C, D, E T, P 15 22 15 Oeste da América do Norte, Montanhas da Europa, Ásia oriental e central Primavera Roxo e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, digthedirt.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Aster azureus Aster Asteraceae Sky blue aster medium perennial Z3 - Z9 T 2 - 3 FEET 24 - 30 INCHESNova York e Ontário a Saskatchewan e Sul de Minesota à Geórgia, Alabama, Luisiana e Texas Outono Azul pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, abnativeplants.com Cantor, S. L.
Aster divaricatus Aster Asteraceae White wood aster wildflower Z4 - Z9 T/ P 45 - 60CM 45 - 60 CM América do Norte Fim Primavera, Início - Meados Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Aster ericoides Aster Asteraceae Heat aster Perennial Z3 - Z9 T 75 - 90 CM 45 - 60 CM Fim Verão - Meados Outono Branco, Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Aster ericoides 'Blue Star' Aster Asteraceae Blue star aster Hp Z6 T 0.5 - 1 M 0.1 - 0.5 M Fim Verão - Outono Azul pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, apps.rhs.org.uk Cantor, S. L.
Aster laevis Aster Asteraceae Smooth blue aster Wildflowers (forbs) T 4 FEET Pradaria, Savana Fim Verão - Meados Outono Azul pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, prairiemoon.com Cantor, S. L.
Aster lateriflorus 'Horizontalis' Aster Asteraceae Horizontalis calico aster Hp Parcial 60 30 Outono Vermelho e branco Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, apps.rhs.org.uk Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Aster novae-angliae Aster Asteraceae New england aster wildflower Z3 - Z8 T 2 - 5 FEET 2 - 3 FEET Fim Outono - Inverno Azul escuro - Roxo, Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, northcreeknurseries.com Cantor, S. L.
Aster novae-angliae 'Violetta' Aster Asteraceae Violetta new england aster vivaz Z4/5 - Z9 T 1.40 M Nordeste América do Norte aos E.U.A., Canadá, Manitoba, Ontário, Oeste de Québec Fim Verão - Meados Outono Rosa Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, nature.jardin.free.fr Cantor, S. L.
Aster oblongifolius Aster Asteraceae Aromatic aster Pv Z5 Z6; Z7 B, C, D T, P 15 76 15 Leste ao Norte-Centro dos E.U.A. Início - Meados Outono Azul arroxeado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Aster oblongifolius 'October Skies' Aster Asteraceae October skies aster Hardy Perennial Z5 T - P 18'' 18'' Norte e Sul da América, Europa, Ásia e África Outono Lavanda azul com amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Aster oolentangiensis Aster Asteraceae Sky-blue aster Wildflowers (forbs) Z3 - Z8 T 3 FEET Pradaria, Savana Fim Verão - Meados Outono Azul-violeta Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, prairiemoon.com Cantor, S. L.
Aster ptarmicoides Aster Asteraceae Upland white aster Perennial Z3 T, P 24 INCHES 18 INCHES América do Norte Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plants.spruceitupgardencentre.ca Cantor, S. L.
Aster sagitarius drummondii Aster Asteraceae Drummond's aster Perennial 1 1/2' - 4' Branco-violeta Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wisplants.uwsp.edu Cantor, S. L.
Aster sericeus Aster Asteraceae Silky aster Hp T 12 INCHES Pradaria, Savana Início - Meados Outono Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, prairiemoon.com Cantor, S. L.
Astilbe chinensis v. taquetii Astilbe Saxifragaceae Purpurlanze' purple lance astilbe Hp Z4/5 - Z8/9 T, P 100 - 150 out-50 América do Norte, Ásia oriental Meados - Fim Verão Rosa e roxo Verde escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, rhs.org.uk Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Astragalus canadensis Astragalus Fabaceae/ Leguminosae Canadian milk-vetch Perennial Z8 T 1 M América do Norte central e oriental - Quebec a Saskatchewan, Nova Yorque, Luisiana, Nebrasca e UtahMeados Verão Branco esverdeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Astragalus crassicarpus Astragalus Fabaceae/ Leguminosae Ground plum milk-vetch Perennial Z7 T 0,5 M América do Norte ocidental - Oriente das Montanhas Rochosas e Leste ao Nebrasca Violeta Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Astragalus tennesseensis Astragalus Papilionaceae Tennessee milk vetch HP Z5 - Z8 T 15 CM 38 - 45 CM Unionville, Tennessee Meados Primavera - Início Verão Amarelo pálido, amarelo-verde, azul-violeta Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Astrantia major 'Claret' Astrantia Apiaceae Claret masterwort Hp Z4 - Z7 P 1 - 2 FEET .75 - 1.5 feet Fim Primavera - Meados Verão Vinho tinto Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Astrantia major 'Roma' Astrantia Apiaceae Roma masterwort Hp Z4 - Z7 P 1.5 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Fim Primavera - Meados Verão Rosa avermelhado com rosa-prata Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Aurinia saxatilis 'Compacta' Aurinia Brassicaceae Alyssum saxatile 'Compactum' Basket-of-gold, Perennial Alyssum Hp Z3 Z3; Z4 C, D T 15 15 25 Centro ao Sudeste da Europa Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennialresource.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Baptisia leucantha Baptisia Fabaceae Wild white indigo Perennial Z3 - Z9 T - P 3 - 4 FT 24 - 36 IN Pradaria Fim Primavera - Início Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, midwestgroundcovers.com Cantor, S. L.
Baptisia leucophaea Baptisia Fabaceae Cream wild indigo Z5 - Z9 T - P 18 - 24 IN 24 - 36 IN Pradaria seca, Savana Fim Primavera - Início Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, midwestgroundcovers.com Cantor, S. L.
Baptisia 'Purple Smoke' Baptisia Fabaceae Purple smoke hybrid wild indigo Hp Z4 - Z9 T - P 3 - 4 FEET 3 - 4 FEET Meados - Fim Primavera Violeta esfumado Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Bechmania syzighacne Bechmania Slough grass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Betula nigra Betula Betulaceae River birch Z4 - Z9 T 1800 1200 Oriente dos E.U.A. Meados - Fim Primavera Castanho , verde Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Betula nigra  'Heritage' Betula Betulaceae Heritage riverbirch deciduous foliage Z4 - Z9 T - P 40 - 50 feet 25 - 35 FEET Primavera/ Inverno Castanho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, selectree.calpoly.edu Cantor, S. L.
Bigelowia nuttallii Bigelowia Asteraceae Hardy Perennial Z4 N 8'' 6'' E.U.A. Meridional e Ocidental, México Meados Verão Amarelo Verde Internet greenroofplants.com
Blechnum spicant Blechnum Blechnaceae Deer fern Fern Z5 - Z8 P - N .75 - 1.5 FEET 1 - 2 FEET América do Norte, Europa, Ásia, Japão Sem floração Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Blephilia ciliate Blephilia Ohio horse mint, downy wood mint Hp 1' - 2' Canadá, E.U.A. Início Verão - Meados Verão Branco, rosa claro, lavanda Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, eol.org Cantor, S. L.
Bouteloua curtipendula Bouteloua Poaceae Sideoats grass Hp Z4 Z4; Z5; Z6 A, B, C, D, E T, P 15 76 50 Norte e Sul da América Início Verão Marrom - roxo pálido Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Bouteloua gracilis Bouteloua Poaceae Blue grama, Signal-arm grass, Mosquito grass Hp Z4 Z4; Z5; Z6 A, B, C T, P 15 30 30 Sudeste e Oeste dos E.U.A., México Meados Verão Castanho claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, finegardening.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Briza media Briza Poaceae Quaking grass Z4 - Z8 T 2 - 3 FEET 1 - 1.5 FEET Eurásia, Ontário ao Michigan e Conecticute Início Verão - Início Outono Verde, arroxeado Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Buchloe dactyloides Buchloe Poaceae Buffalograss Hp Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D T, P 25 20 30 América do Norte Meados Verão - Meados Outono Castanho claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, oardc.ohio-state.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Bulbine frutescens Bulbine Asphodelaceae Snake flower, Cat's tail, Burn jelly plant (Ing.); Balsem kopieva, Geelkatstert (Áfr.) Hp Z9 Z11 B, C T 15 20 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plantzafrica.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Buxus 'Chicagoland Green' Buxus Buxaceae Chicagoland green boxwood Shrubs Z5 - Z8 T - P 60 - 120 CM Streamwood, Illinois Cor creme Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Buxus microphylla v. koreana 'Wintergreen' Buxus Buxaceae Wintergreen boxwood Evergreen shrub Z4 T - P .6 - 1.2 m .9 - 1.5 m Ohio Branco rosado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, oregonstate.edu Cantor, S. L.
Buxus sempervirens Buxus Buxaceae Boxwood Broadleaf evergreen Z5 - Z8 T - P 5 - 15 FEET 5 - 15 FEET Europa meridional, Ásia ocidental, Norte de África Meados - Fim Primavera Creme esverdeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' Calamagrostis Poaceae Karl foerster feather reed grass Ornamental grass Z5 - Z9 T 3 - 5 FEET 1.5 - 2.5 FEET Fim Primavera - Meados Inverno Roxo rosado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Calamagrostis brachytricha Calamagrostis Poaceae Korean feather reed grass Ornamental grass Z4 - Z9 T 3 - 4 FEET 2 - 3 FEET Ásia central à oriental Início - Fim Outono Rosa Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Calamagrostis inexpansa Calamagrostis Poaceae Northern seed grass grass P E.U.A., Canadá Meados - Fim Primavera Roxo Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Calamintha nepeta subsp. nepeta Calamintha Lamiaceae Calamint Hp Z5 - Z7 T 1 - 1.5 FEET 1 - 2 FEET Europa meridional à Grã-Bretanha, Região Mediterrânica Início Verão - Início Outono Branco, lilás Verde Sim Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Calamovilfa longifolia Calamovilfa Poaceae Prairie sand reed Z3 T 140 IND.Ocidente de Ontário a Norte do Rio Makenzie, Sul a Norte de Indiana, Kansas e Colorado Fim Verão Amarelo Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, globalspecies.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Calluna vulgaris Calluna Ericaceae Leiva, Mongariça, Queiró, Queiró-das-ilhas, Queiroga, Rapa, Torga, Torga-ordinária, Urze, Urze-roxa Sa Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D T, P 15 30 10 Oeste da América do Norte, Açores, Norte e Oeste da Europa à Sibéria Fim Verão Rosa arroxeado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, jb.utad.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Camassia leichtlinii 'Blue Danube' Camassia Asparagaceae Blue danube quamash Bulb Z5 - Z9 T - P 3 - 4 FEET 1 - 1.5 FEET Fim Primavera Azul escuro com amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Camassia cusickii Camassia Asparagaceae Cusick's camus, cusick quamash Z4 - Z9 T 24 - 28'' Fim Primavera - Início Verão Azul arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, easytogrowbulbs.com Cantor, S. L.
Campanula glomerata 'Caroline' Campanula Campanulaceae Caroline clustered bellflower Hp Z3 - Z8 T - P 1 - 2 FEET 1 - 3 FEET Início - Meados Verão Rosa a lavanda Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Campanula poscharskyana Campanula Campanulaceae Bellflower Hp Z3 - Z8 T - P .5 - 1 FEET 1 - 1.5 FEET Norte dos Balcãs Início - Meados Verão Lavanda-azul Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Campanula pyramidalis 'Alba' Campanula Campanulaceae White chimney bellflower Hp Z3 - Z7 T - P 90 - 120 CM Alasca, Califórnia, Pensilvânia, Utah Fim Primavera/ Início Verão Branco/ Quase branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Campanula rotundifolia Campanula Campanulaceae Bluebells of Scotland Hp Z3 Z3; Z4 B, C, D T, P 15 30 20 Europa, Sibéria, América do Norte Início Verão Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Caragana arborescens Caragana Fabaceae Siberian pea shrub Deciduous shrub Z2 - Z7 T 15 - 20 FEET 12 - 15 FEET Rússia oriental, Norte da China Fim Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Carex alba Carex Cyperaceae White sedge Branco Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Carex annectens Carex Cyperaceae Yellow fruit sedge Rush or sedge Z4 - Z8 T - P 1 - 3 FEET 1 - 2 FEET América do Norte oriental Fim Primavera - Início Verão Amarelo esverdeado Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Carex bicknellii Carex Cyperaceae Bicknell's prairie sedge Rush or sedge Z3 - Z7 T - P 1.5 - 3 FEET 1.5 - 2 FEET América do Norte oriental Meados Primavera - Meados Verão Verde amarelado Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Carex buchananii Carex Cyperaceae Fox red curly sedge Rush or sedge Z6 - Z9 T - P 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET Nova Zelândia Vermelho/ Verde prateado Verde a cor palha Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Carex flacca Carex Cyperaceae Carriço-mole Hp Z5 Z6; Z7 C, D P, N 15 20 20 Europa Fim Primavera Castanho Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, jb.utad.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Carex flaccosperma Carex Cyperaceae Accent, groundcover Z5 P - N 10'' 10'' Canadá oriental, E.U.A. Fim Primavera Amarelo Verde Internet greenroofplants.com
Carex gravida Carex Cyperaceae Common sedge Hp T 2 FEET 1 FEET Kansas, E.U.A. Meados - Fim Primavera Verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, kansasnativeplants.com Cantor, S. L.
Carex humilis 'Hexe' Carex Cyperaceae Dwarf sedge Hp Z4 Z4; Z5; Z6 A, B, C, D, E P, N 15 15 20 Europa ao Leste da Ásia Fim Primavera Castanho Verde Livro, Internet Green Roof Plants, askives.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Carex muskingumensis Carex Cyperaceae Palm sedge Z4 - Z9 T - P 2 - 3 FEET 2 - 3 FEET Ocidente da América do Norte Início Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Carex pansa Carex Cyperaceae Sand sedge grass Z8 - Z11 P - T 6 - 10 INCHES Zonas temperadas e sub-árticas Primavera - Verão Cor creme, verde, branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, provenwinners.com, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Carex pensylvanica Carex Cyperaceae Pennsylvania yellow sedge Rush or sedge Z3 - Z8 P - N .5 - 1 FEET .5 - 1 FEET Canadá, E.U.A. Fim Primavera Esverdeado Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Carex rosea Carex Cyperaceae Rosy sedge Perennial Z4 - Z8 N - P 1 - 3 FEET América do Norte Meados - Fim Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, bluestem.ca, wildflower.org Cantor, S. L.
Carex texensis Carex Cyperaceae Texas sedge Perennial T, P 0 - 1 FT E.U.A. Oriental, de Nova Yorque à Geórgia e Oeste a Oklahoma e Texas Primavera Cor creme, verde, castanho dourado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Carpinus betulus 'Fastigiata' Carpinus Betulaceae Upright hornbeam Tree Z4 - Z8 T - P 30 - 40 FEET 20 - 30 FEET Início Primavera Amarelo e verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Caryopteris x clandonensis 'Black Knight' Caryopteris Lamiaceae Black knight bluebeard Deciduous shrub Z5 - Z9 T 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Meados Verão - Início Outono Azul escuro Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Caryopteris clandonensis 'First Choice' Caryopteris Lamiaceae First choice blue mist shrub woody shrub Z5 - Z9 T 60 - 90 CM 60 - 75 CM Fim Verão - Meados Outono Azul escuro, roxo Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' Caryopteris Lamiaceae Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' Z5 - Z9 T 100 100 Fim Verão - Início Outono Azul arroxeado Verde Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Cassia fasciculata Cassia Fabaceae Partridge pea herb decidous annual T, P 0 - 1 FT Massachussets à Flórida, ao Minesota, e Nebrasca, Oklahoma e Texas Verão - Meados Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Castilleja exserta v. exerta Castilleja Purple owl clover Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Castilleja mutis Castilleja Indian paintbrush Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Centaurea cyanus Centaurea Asteraceae Garden cornfloweror, Bachelor's button Annual Z2 - Z11 T 1 - 3 FEET 1 - 2 FEET Regiões temperadas do Norte Fim Primavera - Meados Verão Azul Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Cerastium alpinum Cerastium Caryophyllaceae Show-in-summer Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Cerastium tomentosum var. Columnae 'Silberteppich' Cerastium Caryophyllaceae Snow-in-summer Hp Z4 Z4; Z5; Z6 C, D, E T 15 15 30 Europa, Montanhas da Ásia Ocidental Fim Primavera Branco Cinzento Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Cercis canadensis Cercis Fabaceae Redbud Tree Z4 - Z8 T - P 20 - 30 FEET 25 - 35 FEET Norte e Centro da América Meados Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Chasmanthium latifolium Chasmanthium Poaceae Northern sea oats Ornamental grass Z3  -Z8 T - P 2 - 5 FEET 1 - 2.5 FEET E.U.A. Oriental, Norte do México Fim Verão - Início Outono Verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Chrysanthemum leucanthemum Chrysanthemum Asteraceae Oxeye daisy annual biennial perennial Z5 - Z6 P - T 3 x (18 - 30'') 18 - 30'' Europa Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com, edenbrothers.com Cantor, S. L.
Chrysopsis mariana Chrysopsis AsteraceaeChrysopsis mariana var. m cr denia, Heterotheca mariana, Heterotheca mariana var. macradenia, Inula marianaMaryland goldenaster, Maryland golden-aster Hp Z4 Z4; Z5; Z6 A, B, C T 15 60 30 Nova Iorque à Flórida, Oeste do Texas Início - Meados Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, wildflower.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Clematis armandii 'Snowdrift' Clematis Ranunculaceae Snowdrift evergreen clematis EVERGREEN CLIMBER Z7 - Z9 T - P 600 CM 180 CM Primavera Branco Bronze Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greatplantpicks.org, gardenersworld.com Cantor, S. L.
Clematis heracleifolia 'China Purple' Clematis Ranunculaceae China purple bushy clematis EVERGREEN CLIMBER Z3 - Z9 T/ P 90 - 120 CM 60 - 90 CM Fim Verão - Início Outono Azul escuro Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Clematis montana 'Alba' Clematis Ranunculaceae Alba may flowering clematis Z7 - Z9 T/ P 900 10 Norte da Zona Temperada Primavera Cor creme, branco Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, gardensonline.com.au Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Clematis montana 'Rubens' Clematis Ranunculaceae Rubens anemone clematis Z7 - Z9 T, P 1000 200-300 Norte da Zona Temperada Primavera - Início Verão Rosa Verde médio Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design Todas las plantas del jardín, Perennial Ground Covers, gardenersworld.comCantor, S. L. , Royal Horticultural Society, MacKenzie, D.S.
Clematis montana rubra Clematis Ranunculaceae Clematis Hp T 10M 2 - 3M China Fim Primavera - Início Verão Rosa Roxo-lavanda, Verde-médio Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Clematis paniculata Clematis Ranunculaceae Summer flowering clematis Z8 - Z10 T/ P 30' 30' Norte da Zona Temperada, Ilhas da Nova Zelândia Fim Verão - Início Outono Branco Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, whiteflowerfarm.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Clematis virginiana Clematis Ranunculaceae Devil's darning needles Z3 - Z4 T - P 12 - 20 FEET 3 - 6 FEET América do Norte oriental Meados Verão - Início Outono Branco Verde Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Colchicum speciosum Colchicum Colchicaceae/ Liliaceae Fall cormous perennial T 18CM 10CM Cáucaso, Nordeste Túrquia, Irão Outono Amarelo, Branco, Roxo rosado escuro Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Coleus 'Black Magic' Coleus Black magic coleus Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Coreopsis auriculata 'Nana' Coreopsis Asteraceae Dwarf coreopsis Hp Z4 - Z9 T 0.5 - 0.75 FEET 0.5 - 0.75 FEET Este dos E.U.A., Virgínia à Flórida Início - Meados Verão Amarelo Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Coreopsis lanceolata Coreopsis Asteraceae Lance leaved tickseed Hp Z4 - Z9 T 1 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Centro e sudeste dos E.U.A. Fim Primavera - Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Coreopsis palmata Coreopsis Asteraceae Prairie coreopsis, tickseed Hp Z3 - Z8 T 1.5 - 2.5 FEET 1 - 1.5 FEET Minesota e Wisconsin ao extremo Norte de Louisiana Fim Primavera - Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Coreopsis tinctoria Coreopsis Asteraceae Golden tickseed Annual Z2 - Z11 T 2 - 4 FEET 1 - 1.5 FEET Centro e Este dos E.U.A. Início Verão - Início Outono Amarelo com castanho-avermelhado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Coreopsis verticillata 'Moonbeam' Coreopsis Asteraceae Moonbeam tickseed Hp Z3 - Z9 T 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Centro e Este dos E.U.A. Meados - Fim Verão Amarelo creme Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Cotoneaster dammeri 'Royal Beauty' Cotoneaster Rosaceae Royal Beauty cotoneaster Z6 - Z8 P - T 1 FT 3 FT Norte dos E.U.A. - Centro-Oeste, China central Início Primavera Branco Verde escuro Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, backyardgardener.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Cotoneaster salicifolius 'Repens' Cotoneaster Rosaceae Willowleaf cotoneaster Z6 - Z8 P - T 15 FT 8 FT China ocidental à América do Norte Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, backyardgardener.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Crassula muscosa Crassula Crassulaceae C. lycopodioidesWatch Chain, Watch Chain Plant, Princess Pine, Lizard’s Tail, Zipper Plant, Toy Cypress, Rattail Crassula, Clubmoss Crassula Ps Z9 Z11 B, C T 10 76 20 África do Sul Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, worldofsucculents.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Crocus pulchellus 'Zephyr' Crocus Iridaceae Zephyr fall crocus Bulb Z5 - Z8 T 5'' 5'' Balcãs, Noroeste da Turquia Meados Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, thebattery.org Cantor, S. L.
Crocus sieberi sp. 'Firefly' Crocus Iridaceae Firefly crocus Bulb Z3 - Z8 T - P .25 - .5 FEET .25 - .5 FEET Início Primavera Lilás suave/ Violeta pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Crocus sp. Crocus Iridaceae Crocus cormous perennial T 1.5 - 26CM 2.5 - 5CMEuropa central e meridional, Norte de África, Médio Oriente, Ásia central e China ocidental Outono/ PrimaveraBranco, beje, amarelo, laranja, rosa escuro, roxo, lilás, azuladoVerde Sim Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Crocus vernus Crocus Iridaceae Dutch crocus Bulb Z3 - Z8 T - P .25 - .5 FEET .25 - .5 FEET Europa oriental, Rússia ocidental Meados Primavera Roxo/ Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Cuphea viscosissima Cuphea Lythraceae Blue cuphea annual Z7 P, T .5 M América do Norte Roxo-lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
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Cylindropuntia imbricata Cylindropuntia Cactaceae Chain-link cactus Ps Z4 - Z11 T 1.2 - 3 M Fim Primavera - Início Outono Magenta (rosa-roxo) Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Cytisus praecox Cytisus Fabaceae Warminster broom shrubs Z5 - Z8 P - T 0 - 4 FT 0 - 5 FT Fim Primavera - Início Verão Cor creme, amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Cytisus scoparius 'Goldfinch' Cytisus Fabaceae Goldfinch scotch broom shrubs Z5 -Z8 P - T 0 - 5 FT 0 - 5 FT Fim Primavera - Início Verão Rosa, vermelho, amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Dalea candida Dalea Fabaceae White prairie clover Hp Z3 - Z8 T 1 - 2 FEET .75 - 1.5 feet E.U.A. Central, Canadá Fim Primavera - Meados Verão Branco Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Dalea purpurea Dalea Fabaceae Purple prairie clover Hp Z3 - Z8 T 1 - 3 FEET 1 - 1.5 FEET E.U.A. Central e oriental Início - Fim Verão Rosa/ Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Danthonia spicata Danthonia Poaceae Poverty oat grass grass perennial T, P, N 1 - 3 FEET E.U.A., Canadá Fim Primavera - Meados Verão Verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Delosperma aberdeenense Delosperma Aizoaceae Ice plant, Purple ice plant Ps Z8 Z11 B, C T 10 10 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardeningclub.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma aberdeenense 'Abbey Rose' Delosperma Aizoaceae Abbey Rose Iceplant Ps Z8 Z11 B, C T 10 10 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Cor-de-rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, timberlinegardens.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma aberdeenense 'Abbey White' Delosperma Aizoaceae Abbey White Iceplant Ps Z8 Z11 B, C T 10 10 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, timberlinegardens.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma ashtonii Delosperma Aizoaceae Ps Z6 T 3'' 8'' África meridional Fim Primavera - Outono Roxo Verde Internet greenroofplants.com
Delosperma basuticum 'Gold Nugget' Delosperma Aizoaceae Gold Nugget Iceplant Ps Z6 Z8; Z9 B, C T 10 5 10 África do Sul Fim Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, timberlinegardens.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma basuticum 'White Nugget' Delosperma Aizoaceae White Nugget Iceplant Ps Z6 Z8; Z9 B, C T 10 5 10 África do Sul Fim Primavera Branco e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, timberlinegardens.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma brunnthaleri Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z8 Z11 B, C T 10 20 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Amarelo claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, zipcodezoo.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma cooperi Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z6 Z8; Z9 B, C T 10 10 30 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma dyeri Delosperma Aizoaceae Ice Plant, Hardy Ice Plant Ps Z6 Z8; Z9 B, C T 10 7 15 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Vermelho e amarelo claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, worldofsucculents.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma ecklonis var. latifolia Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z6 Z8; Z9 B, C T 10 10 25 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Rosa arroxeado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, davesgarden.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma 'Kelaidis' Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z6 Z8; Z9 B, C T 10 10 30 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Salmão Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma 'Lesotho Pink' Delosperma Aizoaceae Ps Z5 T 4'' 12'' África meridional Primavera - Início Verão Rosa Verde Internet greenroofplants.com
Delosperma 'Osberg' Delosperma Aizoaceae Ps Z6 T 3'' 6'' África meridional Meados Verão - Meados Outono Branco Verde Internet greenroofplants.com
Delosperma nubigenum 'Basutoland' Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z5 Z6; Z7 B, C T 10 7 30 África do Sul Fim Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, etera.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma sutherlandii Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z9 Z11 B, C T 10 7 15 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Rosa escuro e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, sunnyborder.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma sutherlandii 'Peach Star' Delosperma Aizoaceae Ice plant Ps Z9 Z11 B, C T 10 7 15 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Pêssego e amarelo claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, deeproot.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delosperma 'Tiffendell Magenta' Delosperma Aizoaceae Tiffindell Magenta iceplant Ps Z7 Z9; Z10; Z11 B, C T 10 10 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Magenta Verde Livro, Internet Green Roof Plants, hort.net Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Delphinium virescens Delphinium Ranunculaceae Prairie larkspur Hp T 3 FEET .5 FEET Kansas, E.U.A. Fim Primavera - Início Verão Branca, lavanda Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, kansasnativeplants.com Cantor, S. L.
Deschampsia caespitosa 'Goldstaub' Deschampsia Poaceae Goldstaub tufted hair grass Z4 T 16 INCHES 10 - 18 INCHES Gronelândia ao Alasca, Sul à Califórnia e Carolina do Norte, Eurasia Início - Meados Verão Prateado a dourado, roxo a verde Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, connonnurseries.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Deschampsia flexuosa Deschampsia Poaceae Wavy Hairgrass Hp Z5 Z6; Z7 B, C, D P, N 15 50 25 América do Norte Meados Verão Castanho claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, abnativaplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Deschampsia holciformus Deschampsia Poaceae Pacific hair grass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Dianthus allwoodii Dianthus Caryophyllaceae Helen carnation Hp Z6 - Z8 T 0.75 - 1 FEET 0.75 - 1 FEET Eurásia à África do Sul Início Verão Branco (duplo) Verde Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Dianthus alpinus Dianthus Caryophyllaceae Alpine pink Hp Z4 Z4; Z5; Z6 C T 15 15 25 Este dos Alpes Início Verão Rosa Verde claro Sim Livro, Internet Green Roof Plants, finegardening.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dianthus arenarius Dianthus Caryophyllaceae Sand pink Hp Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T 15 45 25 Suécia meridional, Alemanha oriental, Rússia à Ucrânia Primavera - Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plants.usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dianthus carthusianorum Dianthus Caryophyllaceae Clusterhead pinks Hardy Perennial Z3 T 10'' 8'' Europa Início Verão Rosa escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Dianthus deltoides 'Brilliant' Dianthus Caryophyllaceae Pinks-Maiden Hp Z3 Z3; Z4 B, C, D T 15 20 30 Europa, Nordeste dos E.U.A. Início Verão Vermelho claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennialresource.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dianthus gratianopolitanus Dianthus Caryophyllaceae Spotty carnation Z3 - Z9 T 0.1 M - 0.5 M 0.1 M - 0.5 M Europa Primavera - Fim Verão Rosa Verde acinzentado Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, rhs.org.uk Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Dianthus knappii Dianthus Caryophyllaceae Knappii dianthus, Yellow diathus Hp Z3 Z3; Z4 C T 15 33 20 Ocidente de Balcãs Meados Verão Amarelo pálido Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dianthus myrtinervius Dianthus Caryophyllaceae Albanian Pinks Hp Z7 Z9; Z10; Z11 C T 15 10 20 Grécia, Balcãs Fim Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, botanicgardens.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dianthus spiculifolius Dianthus Caryophyllaceae Dianthus spiculifolius Hp Z6 Z8; Z9 C T 15 15 20 Oriente de Cárpatos Fim Primavera Branco e vermelho Verde Sim Livro, Internet Green Roof Plants, gardenweb.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dicentra formosa Dicentra Fumariaceae Pacific bleeding heart Hp Z4 - Z8 T 2 FT 2 FT América do Norte ocidental, Columbia Britânica à Califórnia Meados Primavera - Início Verão Rosa-arroxeado a branco Azul-esverdeado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, wsu.edu Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Digitalis ferruginea Digitalis Plantaginaceae Rusty foxglove Hp Z4 - Z8 P 3 - 5 FEET 1 - 1.5 FEET Europa meridional, Hungria, Balcãs, Turquia, Líbano, Cáucaso Fim Primavera - Início VerãoAmarelo creme a castanho dourado pálido com cor ferrugemVerde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Dodecatheon 'Aphrodite' Dodecatheon Primulaceae Aphrodite shooting star wildflower Z3 - Z9 T/ P América do Norte Início Verão - Fim Pimavera Rosa escuro Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Dodecatheon meadia Dodecatheon Primulaceae Shooting star Hp Z4 - Z8 P - N .75 - 1.5 FEET .75 - 1 FEET E.U.A. Central e oriental Fim Primavera Branco, rosa, roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Dodecatheon spp. Dodecatheon Primulaceae Shooting star perennial T/ P 20 - 40CM 15 - 25CM América do Norte Primavera - Verão Branco, Lilás, Magenta escuro Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Dracocephalum ruyschiana Dracocephalum Lamiaceae Dragonhead Hp Z3 Z3; Z4 C, D T, P 15 25 15 Europa central, Rússia Início Verão Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, robsplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Dryopteris expansa Dryopteris Spiny wood fern wood fern Z5 - Z9 P/ T 60 - 90 CM 45 - 60 CM Noroeste do Pacífico Sem floração Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Echinacea 'Orange Meadowbrite' Echinacea Asteraceae Orange meadowbrite coneflower Hp Z3 - Z8 T - P 2 - 3 FEET 1.5 - 2.5 Início - Fim Verão Laranja com castanho Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Echinacea purpurea Echinacea Asteraceae Echinacea pallida Coneflower Hp Z3 - Z8 T - P 2 - 5 FEET 1.5 - 2 FEET E.U.A. Oriental Início - Fim Verão Rosa arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Echinacea purpurea 'Green Edge' Echinacea Green edge coneflower Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Echinacea purpurea 'Kim's Knee High' Echinacea Asteraceae Purple coneflower Hp Z3 - Z8 T - P 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET Início - Fim Verão Rosa claro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Echinacea purpurea  'Rubinglow' Echinacea Asteraceae Rubinglow coneflower Hp Z4 T, P 70 CM 40 CM América do Norte Lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Echinacea sp. Echinacea Asteraceae/ Compositae Coneflower perennial T 60 - 150CM 45CM América do Norte central e oriental Início Verão - Início Outono Roxo, Vermelho, Rosa, Branco Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Echinacea 'Sunset' Echinacea Asteraceae Sunset coneflower Hp Z4 - Z9 T/ P Meados Verão - Início Outono Laranja Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Echinacea tennessensis Echinacea Asteraceae Tennessee purple coneflower Hp Z3 T - P 6 IN - 2 FT Tennessee Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, morningsunherbfarm.com Cantor, S. L.
Echinops bannaticus  'Blue Glow' Echinops Asteraceae Blue glow globe thistle Hp Z3 - Z8 T 2 - 4 FEET 1 - 2 FEET Meados - Fim Verão Azul aço Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Echium russicum Echium Boraginaceae Bugloss Hp Z6 Z8; Z9 A, B, C, D T 15 58 20 Europa, África, Ásia ocidental Início - Fim Verão Vermelho escuro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Echium vulgare Echium Boraginaceae Viper's bugloss Hp Z3 Z3; Z4 A, B, C, D T 15 76 20 Europa, África, Ásia ocidental Início Verão Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Elymus canadensis Elymus Poaceae Canada wild rye, Canadian dime grass Ornamental grass Z3 - Z8 T 2 - 5 FEET 2 - 3 FEET América do Norte Meados Verão - Início Outono Esverdeado Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Elymus lanceolatus Elymus Poaceae Northern wheat grass grass perennial T 3 - 6 ft E.U.A., Canadá Fim Primavera - Fim Verão Cor creme Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Elymus villosus Elymus Poaceae Silky wild rye grass perennial Z3 - Z8 T, P 3 FEET Meados - Fim Verão Verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, prairiemoon.com Cantor, S. L.
Epimedium grandiflorum 'Lilafee' Epimedium Berberidaceae Lilafee longspur barrenwort Hp Z5 - Z8 P - N 1 - 1.5 FEET 0.75 - 1.5 FEET Japão, Coreia, Manchúria Início Verão Lavanda, violeta Verde médio Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Epimedium x versicolor 'Sulphureum' Epimedium Berberidaceae Sulphureum bishop's hat Hp Z5 - Z9 P - N .75 - 1 feet .75 - 1.5 feet Japão, Coreia, Manchúria Meados Primavera Amarelo pálido Verde - Vermelho rosado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Eragrostis spectabilis Eragrostis Poaceae Love grass Ornamental grass Z5 - Z9 T 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET América do Norte Meados - Fim Verão Roxo-avermelhado suave Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Erigeron annuus Erigeron Asteraceae Daisy fleabane wildflower decidous Z4 T 100 CM 45 CM Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Erigeron glaucus Erigeron Asteraceae Seaside daisy Hp Z3 Z3; Z4 A, B, C, D, E T 15 20 25 América do Norte Início Verão Azul e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, cnps.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Erigeron glaucus 'Alba' Erigeron Asteraceae Beach aster, Seaside daisy Hp Z3 Z3; Z4 A, B, C, D, E T 15 20 25 América do Norte Início Verão Branco e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Erigeron linearis Erigeron Asteraceae Desert Yellow Daisy Hp Z4 Z4; Z5; Z6 A, B, C, D, E T 15 15 25 América do Norte Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, pnwflowers.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Eriogonum flavum Eriogonum Polygonaceae Alpine Golden Buckwheat, Yellow Eriogonum, Yellow Wild-Buckwheat Hp Z7 Z9; Z10; Z11 A, B, C, D, E T 15 25 20 América do Norte Início Verão Branco e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, zipcodezoo.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Eriophyllum lanatum Eriophyllum Asteraceae Oregon Sunshine Sa Z5 Z6; Z7 A, B, C, D, E P 15 25 50 Ocidente dos E.U.A., Canadá Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, pnwflowers.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Eryngium bourgatii Eryngium Apiaceae Mediterranean sea holly Hp Z5 - Z8 T 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET Espanha, Pirinéus Meados - Fim Verão Azul prata Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Eryngium yuccifolium Eryngium Apiaceae Rattlesnake master Hp Z3 - Z8 T 4 - 5 FEET 2 - 3 FEET E.U.A. Início Verão - Início Outono Branco-esverdeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Eschscholzia californica Eschscholzia Papaveraceae Golden poppy Hp Z6 T 3 15 Ocidente da América do Norte - Washington à Califórnia e Nevada Verão Branco, roxo, amarelo Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, pfaf.org Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Euonymus alatus 'Compacta' Euonymus Celastraceae Dwarf burning bush Deciduous shrub Z4 - Z8 T - P 9 - 11 FEET 9 - 11 FEET Fim Primavera - Início Verão Amarelo/ Verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Euonymus fortunei Euonymus Celastraceae Wintercreeper euonymus Z5 T 20 FEET 6 FEET China Meados Verão Esverdeado Verde escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, pfaf.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Euonymus kiautschovicus Euonymus Celastraceae Spreading euonymus evergreen/ semi-evergreen shrub T/ P 3M 5M China Outono Laranja-vermelho, rosa Verde claro Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Eupatorium maculatum 'Gateway' Eupatorium Asteraceae Gateway joe pye weed Perennial Z5 - Z11 T - P 3 - 6 FT 3 - 6 FT América do Norte oriental Verão - Início Outono Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, finegardening.com Cantor, S. L.
Eupatorium maculatum 'Purple Bush' Eupatorium Asteraceae Purple bush joe pye weed Hp Z4 T 90 CM América do Norte Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Euphorbia myrsinites Euphorbia Euphorbiaceae Donkey-tail Spurge Hp Z6 Z8; Z9 B, C T 15 25 25 Mediterrâneo Fim Primavera Amarelo Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Exochorda x macrantha 'Bride' Exochorda Rosaceae Bride pearlbush Z5 - Z8 T, P 200 300 Fim Primavera - Início Verão Branco Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Fagus sylvatica Fagus Fagaceae European beech Tree Z4 - Z7 T - P 50 - 60 FEET 35 - 50 FEET Europa central ao Cáucaso Meados - Fim Primavera Verde-amarelado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Festuca glauca Festuca Poaceae Blue fescue Ornamental grass Z4 - Z8 T .75 - 1 FEET 1 - 1.5 FEET Europa central e meridional Início - Meados Verão Verde com roxo Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Festuca idahoensis Festuca Poaceae Idaho Fescue Hc Z6 Z8; Z9 B, C P 15 30 20 Ocidente dos E.U.A. Fim Primavera Azul prateado Azul-esverdeado Livro, Livro, Internet Green Roof Plants, findthedata.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Festuca ovina Festuca Poaceae Blue fescue grass Z4 - Z10 T - P 30 CM Europa e Ásia ocidental e central Fim Primavera - Início Verão Arroxeado Acinzentado a verde azulado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, bluestem.ca Cantor, S. L.
Festuca ovina glauca Festuca Poaceae Blue fescue Z5 - Z8 T - P 10'' 10'' Centro e Sudoeste da Europa Início - Meados Verão Cor palha Azul-prateado, Azul-esverdeado, Verde escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, osu.edu Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Festuca ovina glauca v. 'Elijah Blue' Festuca Poaceae Elijah blue fescue Z4 - Z8 T .75 - 1 feet .5 - .75 FEET Centro e Sudoeste da Europa Início - Meados Verão Verde e roxo Azul prateado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Festuca ovina glauca v. 'Solling' Festuca Poaceae Solling green fescue Z6 - Z9 P - T 8 IN 12 - 18 IN Centro e Sudoeste da Europa Sem floração Azul prateado Livro Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Festuca rubra Festuca Poaceae Red fescue Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica' Filipendula Rosaceae Venusta magnifica queen of the prairie Hp Z2 P 200-250 120 Meados Verão Rosa Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, dutchgrowers.ca Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Fragaria chiloensis Fragaria Rosaceae Ornamental Strawberry Hp Z6 Z8; Z9 A, B, C, E T, P 15 20 25 Ocidente dos E.U.A., América do Sul Fim Primavera Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, ucanr.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Fragaria vesca Fragaria Rosaceae Fragaria virginiana Virginia/wild strawberry Hp Z5 - Z9 T - P .25 - .75 FEET .75 - 1 FEET Hemisfério Norte temperado Fim Primavera - Fim Verão Branco e amarelo Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Gaillardia aristata Gaillardia Asteraceae Gaillardia Hp Z3 - Z9 T 15 - 30 CM Meados Verão - Meados Outono Vermelho, amarelo pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Galium boreale Galium Rubiaceae Northern bedstraw Hp Z4 - Z8 P 1 - 3 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte, Europa, Ásia Início - Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Galium verum Galium Rubiaceae Lady's Bedstraw Hp Z3 Z3; Z4 A, B, C, D, E T, P 15 30 20 América do Norte, Europa, Ásia Fim Primavera - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, wildseed.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Gaultheria procumbens Gaultheria Ericaceae Wintergreen Z3 - Z8 P - T .25 - .5 FEET .5 - 1 FEET América do Norte oriental Início - Meados Verão Branco Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Genista tinctoria Genista Fabaceae ou Leguminosae Woodwaxen Z4 - Z7 T/ P 60 100 Europa à Ásia ocidental, América do Norte Início Verão - Início Outono Amarelo brilhante Verde brilhante Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, pfaf.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Gentiana andrewsii Gentiana Gentianaceae Gentian Hp Z3 - Z7 P 1 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte oriental Meados Outono Azul escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Geranium x cantabrigiense 'Karmina' Geranium Karmina cranesbill Hp Z5 - Z8 T - P .5 - 1 FEET .5 - 1 FEET Europa, Ásia, América do Norte Fim Primavera - Início Outono Carmine vermelho Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Geranium 'Dilys' Geranium Geraniaceae Dilys cranesbill Hp Z4 - Z8 T - P .75 - 1 feet 1 - 3 FEET Início - Meados Verão Roxo suave com roxo escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Geranium x oxonianum 'Claridge Druce' Geranium Geraniaceae Claridge druce cranesbill Hp Z4 - Z8 T - P 1 - 1.5 FEET 1.5 - 2.5 FEET Europa, Ásia, América do Norte Fim Primavera - Início Verão Cor de rosa e rosa escuro Verde acinzentado escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Geranium phaeum v. album Geranium Geraniaceae White dusky cranesbill Perennial Z4 - Z9 T/ P/ N 60 - 75 CM 60 - 75 CM Meados Primavera - Início Verão Branco Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Geranium sanguineum 'Johnson's Blue' Geranium Geraniaceae Johnson's blue geranium Hp Z3 - Z8 T - P 12 INCHES ≥ 18 INCHES Europa, Ásia Fim Primavera - Verão Azul claro Verde escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, public.wsu.edu Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Geranium sanguineum 'Max Frei' Geranium Geraniaceae Max frei cranesbill Hp Z3 - Z8 T - P .5 - .75 FEET .75 - 2 FEET Europa, Ásia Fim Primavera - Início Verão Magenta escuro Verde escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Geranium sanguineum var. striatum Geranium Geraniaceae Bloodred cranesbill Hp Z4 - Z8 T, P 10 30 Grã-Bretanha (Walney Island, Cumbria) Fim Primavera - Início Verão Rosa, rosa escuro Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Geranium soboliferum Geranium Geraniaceae Cranesbill Perennial Z6 T - P 15 - 30 CM 30 - 46 CM Início Verão Rosa, branco, lilás, azulado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, mygardenlife.com Cantor, S. L.
Geum rivale 'Flames of Passion' Geum Rosaceae Flames of passion avens Z5 - Z9 T, P 12 INCHES 12 - 18 IN Canadá, Guam, Hawai, Porto Rico, Ilhas Virgens Fim Primavera - Meados Verão Coral, vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, waysidegardens.com Cantor, S. L.
Geum triflorum Geum Rosaceae Prairie smoke Hp Z3 - Z7 T .5 - 1.5 FEET .5 - 1 FEET Norte da América do Norte Fim Primavera - Meados Verão Rosa avermelhado a roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Gillenia trifoliata Gillenia Rosaceae Bowman's root Hp Z4 - Z9 P 100 60 Meados Verão, Fim Verão Branco Verde escuro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, perennials.com Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Goniolimon incanum Goniolimon Plumbaginaceae G. speciosum sea lavender Hp Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D T, P 15 12 10 Turquia à Sibéria Fim Verão Rosa Verde Livro, Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hakonechloa macra Hakonochloa Poaceae Hakone grass Z5 - Z9 P 1 - 1.5 FEET 1 - 2 FEET Centro do Japão Meados - Fim Verão Amarelo - verde Verde claro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Hakonochloa macra  'Alba aurea' Hakonochloa Poaceae Variegated hakone grass Z5 - Z9 P 2 - 1.5 FEET 2 - 2 FEET Centro do Japão Meados - Fim Verão Amarelo - verde Branco, amarelo dourado, verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Hamamelis virginiana Hammamelis Hamamelidaceae Witch hazel Deciduous shrub Z3 - Z8 T - P 15 - 20 FEET 15 - 20 FEET América do Norte oriental Meados Outono - Início Inverno Amarelo com laranja/ vermelho Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Hedera helix Hedera Araliaceae English ivy Z4 - Z9 T, N 20 - 80 feet 3 - 50 feet Europa, Escandinávia, Rússia Início - Meados Outono Branco esverdeado Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Hedera sp. Hedera Araliaceae Climbing ivy Z5 - Z10 T - N 2 - 6 INCHES IND. Europa, Norte de África, Ásia ocidental Branco - esverdeado Verde escuro Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Hedyotis longifolia Hedyotis Long-leaved bluets Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Heirochloe odorata Heirochloe Sweet grass Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Helenium 'Rubinzwerg' Helenium Asteraceae Rubinzwerg sneezeweed, helen's flower Z4 -Z9 T 70 - 75 CM 45 - 60 CM Meados Verão - Início Outono Vermelho Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Helianthus maximilianii Helianthus Asteraceae Maximillian sun flower Hp Z4 - Z9 T 3 - 10 FEET 2 - 4 FEET Missouri e Texas ao Canadá meridional Fim Verão - Início Outono Amarelo com amarelo escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Helianthus mollis Helianthus Asteraceae Downy sunflower Hp Z4 - Z9 T - P 3 - 4 FT Fim Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, noddingoniongardens.com Cantor, S. L.
Helianthus occidentalis Helianthus Asteraceae Western sunflower Hp Z4 - Z8 T 2 - 4 FEET 1.5 - 2 FEET Minesota a Ohio, Flórida e Texas Fim Verão - Início Outono Laranja-amarelo e amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Heliopsis helianthoides Heliopsis Asteraceae Rough false sunflower Hp Z3 - Z9 T 3 - 6 FEET 2 - 4 FEET Ontário à Flórida e Mississipi Verão Laranja- amarelo com castanho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Heliotropium 'Alba' Heliotropium b Boraginaceae shrubby evergreen perennial Z9 - Z13 T, P 66 - 91.4 CM 61 - 76.2 CM América do Sul Indeterminado Branco, cor marfim Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, learn2grow.com Cantor, S. L.
Helleborus orientalis Helleborus Lenten rose Hp Z4 - Z9 P - N 1 - 1.5 FEET 1 - 1.5 FEET Nordeste da Grécia, Norte e nordeste da Túrquia, Cáucaso, Rússia Fim Inverno , Início PrimaveraEsverdeado, amarelado, rosa, avermelhado, arroxeadoVerde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Hemerocallis 'Chicago Apache' Hemerocallis Xanthorrhoeaceae Chicago apache daylily Z2 - Z9 T/ P 60 - 70 CM 60 - 90 CM 0 Vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Hemerocallis 'Gentle Shepherd' Hemerocallis Xanthorrhoeaceae Gentle Shepherd daylily Hp Z3 - Z9 T - P 2 - 2.5 FEET 1.5 - 2 FEET Início - Meados Verão Branco com amarelo-verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Hemerocallis 'Little Wine Cup' Hemerocallis Xanthorrhoeaceae Little Wine Cup daylily Z2 - Z9 T/ P Verão - Início Outono Vermelho Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Hemerocallis 'Stella D'Oro' Hemerocallis Xanthorrhoeaceae Stella D'Oro daylily Hp Z3 - Z10 T, P 30 45 Início - Fim Verão Amarelo Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Herniaria glabra Herniaria Illecebraceae Erva-das-quebraduras, Erva-herniaria, Erva-turca, Herniaria, Herniola, Milegrama Hp Z5 Z6; Z7 A, B, C, D T, P 15 5 25 Europa, Norte de África Fim Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, jb.utad.pt Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Heterotheca villosa Heterotheca Melastomataceae Hairy golden aster rhizomatous perennial T 20 - 80cm 20cm Este, centro e oeste dos E.U.A. Meados Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Heuchera 'Mint Frost' Heuchera Saxifragaceae Mint frost heuchera Z4 - Z9 P/ T 20 - 70 CM 30 - 45 CM Fim Primavera - Meados Verão Branco Verde escuro e verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Heuchera 'Palace Purple' Heuchera Saxifragaceae Palace purple coral flower Hp Z4 - Z9 T - P 1 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Início - Meados Verão Branco Verde arroxeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Heuchera richardsonii Heuchera Saxifragaceae Prairie alumroot Hp Z3 - Z9 T - P 1 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Norte e oeste da América do Norte Início - Meados Verão Verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Hieracium alpinum Hieracium Asteraceae Alpine hawkweed, Hawkweed Hp Z3 Z3; Z4 A, B, C, D, E T 15 20 20 Norte e centro da Europa, Norte de Ásia, América do Norte Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, greenplantswap.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hieracium aurantiacum Hieracium Asteraceae Pilosella aurantiaca Orange hawkweed, Devil's-paintbrush, King devil, Missionary weed, Orange paintbrush, Red daisy Hp Z5 Z6; Z7 C, D T 15 20 20 Europa Início - Fim Verão Laranja "Hairy green" Livro, Internet Green Roof Plants, fs.fed.us Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hieracium lanatum Hieracium Asteraceae Hairy hawkweed, Leafy hawkweed, Woolly Hawkweed, Hieracium tomentosum, Hieracium welwitschii Hp Z7 Z9; Z10; Z11 C T 15 30 20 Alpes Início - Fim Verão Amarelo Prateado Livro, Internet Green Roof Plants, plant-world-seeds.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hieracium pilosella Hieracium Asteraceae Pilosella officinarum Hawkweed, Mouse ear hawkweed, Mouse-ear hawkweed, Mouseear hawkweed Hp Z6 Z8; Z9 C, D T 15 30 20 Europa, Noroeste da Sibéria, Ásia Menor Início - Fim Verão Amarelo pálido "Hairy green" Livro, Internet Green Roof Plants, lucidcentral.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hieracium spilophaeum 'Leopard' Hieracium Asteraceae Spotted hawkweed 'Leopard' Hp Z6 Z8; Z9 C, D T 15 25 20 Europa ocidental e central Início - Fim Verão Amarelo Verde e manchas roxo-marrom Livro, Internet Green Roof Plants, shootgardening.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hieracium villosum Hieracium Asteraceae Shaggy Hawkweed Hp Z6 Z8; Z9 C, D T 15 30 20 Montanhas Jura Franco-Suíças, Cárpatos, Alpes, Apeninos Início - Fim Verão Amarelo "Hairy green" Livro, Internet Green Roof Plants, altervista.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Hosta 'Blue Angel' Hosta Asparagaceae Blue angel plantain lily Hp Z3 - Z8 P - N 2 - 3 FEET 3 - 4 FEET China, Coreia, Japão Meados - Fim Verão Lavanda pálido - branco Azul esverdeado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Hosta 'Halcyon' Hosta Asparagaceae Halcyon plantain lily Hp Z3 - Z9 P - N 1.5 - 2 FEET 2.5 - 3 FEET China, Coreia, Japão Fim Verão Lilás-azul Verde, dourado, branco-creme Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Hosta 'White Triumphator' Hosta Asparagaceae White triumphator plantain lily Perennial Z3 - Z8 P 30 CM Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, myfolia.com Cantor, S. L.
Hydrangea quercifolia Hydrangea Hydrangeaceae Oakleaf hydrangea Z5 - Z9 T, P 200 250 Sudeste dos E.U.A. Meados Verão - Outono Branco - rosa arroxeado Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Hypericum calycinum Hypericum Hypericaceae Aaronsbeard st.johnswort Z5 - Z8 T - P 1 - 1.5 FEET 1.5 - 2 FEET Europa meridional, Sudoeste da Ásia Meados - Fim Verão Amarelo brilhante Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Hypericum x 'Hidcote' Hypericum Hypericaceae Hidcote St. Jonhswort Z5 - Z9 T, P 120 150 Meados Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Hypoxis hirsuta Hypoxis Liliaceae Yellow star grass Perennial T, P, N 0 - 1 FT E.U.A., Canadá Primavera - Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Hystrix patula Hystrix Poaceae Bottlebrush grass deciduous perennial Z4 T, P .5 - 1 M .1 - .5 M Meados Verão - Início Outono Verde pálido Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, apps.rhs.org.uk Cantor, S. L.
Ilex crenata 'Helleri' Ilex Aquifoliaceae Heller japanese holly Z5 - Z8 T - P 2 - 4 FEET 3 - 5 FEET Japão Fim Primavera Branco Verde escuro, verde pálido Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Ilex opaca Ilex Aquifoliaceae American holly Broadleaf evergreen Z5 - Z9 T - P 15 - 30 FEET 10 - 20 FEET E.U.A. Oriental e central Fim Primavera Branco creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Ilex verticillata Ilex Aquifoliaceae Winterberry Deciduous shrub Z3 - Z9 T - P 3 - 12 FEET 3 - 12 FEET América do Norte oriental Início - Meados Verão Branco-esverdeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Inula magnifica 'Sonnenstrahl' Inula Asteraceae Sonnestrahl fleabane Hp Z7 P 1.5 - 2.5 M .5 - 1 M Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, apps.rhs.org.uk Cantor, S. L.
Ipomoea alba Ipomoea Convolvulaceae Moonvine, morning glory Vine Z10 - Z12 T 10 - 15 FEET 3 - 6 FEET Pantropical Meados Verão - Meados Outono Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Ipomoea 'Margarita' Ipomoea Convolvulaceae Ornamental sweet potato vine VINES Z11 T - P 6 - 12 IN 1 - 3 FEET Branco, Lavanda/ Lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, finegardening.com Cantor, S. L.
Ipomopsis rubra Ipomopsis Polemoniaceae Gilia rubra Hardy Perennial Z4 T 12'' 12'' E.U.A. Oriental Verão Vermelho Verde Internet greenroofplants.com
Iris humilis Iris Iridaceae I. arenaria Sand Iris, Iris arenaria, Iris flavissima, Iris pineticola Pv Z5 Z6; Z7; Z8 C, D, E T, P 15 15 15 Europa, Rússia Meados Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plant-world-seeds.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Iris pumila Iris Iridaceae Dwarf Flag Pv Z5 Z6; Z7; Z8 D T, P 15 20 15 Europa oriental Meados Primavera Azul arroxeado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, growsonyou.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Iris versicolor Iris Iridaceae Wild iris Hp Z3 - Z9 T - P 2 - 2.5 FEET 2 - 2.5 FEET Este dos E.U.A. Fim Primavera - Início Verão Azul violeta Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Isotoma fluviatilis Isotoma Campanulaceae Blue star creeper Hp Z10 - Z11 T .5 - 1 FEET .75 - 1 FEET Austrália Verão - Inverno Azul claro - roxo azulado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Jeffersonia diphylla Jeffersonia Berberidaceae Twinleaf Hp Z5 - Z7 P .75 - 1.5 FEET .5 - .75 FEET Sudeste dos E.U.A. Meados Primavera Branco Azul esverdeado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Jovibarba allionii Jovibarba Crassulaceae Houseleek Ps Z5 Z6; Z7; Z8 C T 10 10 10 Alpes orientais, Hungria, Albânia Início Verão Branco e amarelo Verde amarelado Livro, Internet Green Roof Plants, wordpress.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Jovibarba 'Emerald Spring' Jovibarba Crassulaceae Houseleek Ps Z5 Z6; Z7; Z8 C T 10 10 10 Alpes orientais Início Verão Branco e amarelo pálido Verde Livro, Internet Green Roof Plants, wordpress.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Jovibarba mixed Jovibarba Crassulaceae Ps Z4 T 3'' 6'' Europa central, Sibéria Início Verão Rosa Variada Internet greenroofplants.com
Juniperus chinensis 'Torulosa' Juniperus Cupressaceae Hollywood juniper Z4 - Z9 T, P 15 - 20 FEET 10 FEET China, Mongólia, Japão Sem floração Verde a azul esverdeado, verde acinzentado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, arizona.edu Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Juniperus procumbens 'Nana' Juniperus Cupressaceae Dwarf spreading juniper Z4 - Z9 T, P 15-20 75 Sem floração Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Kalanchoe thyrsiflora Kalanchoe Crassulaceae Geelplakkie, Meelplakkie, Plakkie Ps Z9 Z11 A, B, C T 10 45 25 África do Sul Fim Verão Rosa Azul-acinzentado e vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, plantzafrica.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Kalimeris incisa Kalimeris Asteraceae/ Compositae Cast-iron Perennial Z4 P, T 1.5M Ásia oriental - China, Japão, Coreia, Sibéria Fim Verão - Meados Outono Azul pálido - lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Knautia macedonica Knautia Caprifoliaceae Knautia Hp Z5 - Z9 T 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Europa central Meados Verão - Início Outono Púrpura Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Koeleria cristata Koeleria Poaceae June grass Perennial Z4 - Z10 T/ P 6 - 24 INCHES Fim Primavera - Meados Verão Beje - lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, seedcorner.com Cantor, S. L.
Koeleria glauca Koeleria Poaceae Blue hair grass Hp Z4 Z4; Z5; Z6 C, D P 15 25 20 Centro da Europa, Sibéria Início Verão "Green to slivery" Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Koeleria macrantha Koeleria Poaceae K. pyramidata Prairie junegrass Hp Z2 Z1; Z2; Z3 A, B, C, D, E P 15 20 20 Europa, Ásia, América do Norte Início Verão Verde claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior' Lavandula Lamiaceae English lavender Sa Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, T 15 40 25 Mediterrâneo, Norte de África, Ásia ocidental, Médio Oriente, Índia Fim Verão Azul púrpura Cinzento-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Lavandula angustifolia 'Munstead' Lavandula Lamiaceae Munstead lavander Hp Z5 - Z8 T 1 - 1.5 FEET 1 - 1.5 FEET Europa meridional, norte de África Início - Fim Verão Roxo Azul esverdeado Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Layia platyglossa Layia Asteraceae Tidytips herbaceous T 30 - 45 CM Verão - Meados Outono Amarelo brilhante, branco/ quase branco Prata/ Cinza Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Leucothoe fontanesiana Leucothoe Ericaceae Drooping leucothoe, dog hobble Z4 - Z6 P - N 2 - 3 FEET 2 - 3 FEET Virgínia à Geórgia, Tenessi Fim Primavera Branco Verde escuro brilhante Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Liatris aspera Liatris Asteraceae Rough blazing star Hp Z3 - Z8 T 2 - 3 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte oriental Fim Verão - Meados Outono Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Liatris cylindracea Liatris Asteraceae Cylindrical blazing star Hp Z4 - Z7 T 1.5 - 2 FEET .5 - 1 FEET Ontário ao Missouri Meados Verão - Início Outono Rosa arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Liatris punctata Liatris Asteraceae/ Compositae Dotted blazing star Perennial Z3 P, T 0.6 M América do Norte oriental - Alberta ao Novo México e Texas, Este ao Minesota e Nebrasca Fim Verão - Início Outono Lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Liatris spicata Liatris Asteraceae Blazing star, Spike gay-feather Hp Z3 - Z8 T 2 - 4 FEET .75 - 1.5 feet E.U.A. Oriental Meados - Fim Verão Vermelho-roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Liatris spicata 'Alba' Liatris Asteraceae White blazing star Perennial Z4 - Z9 T 45.7 - 91.4 CM 30.5 - 45.7 CM E.U.A., Canadá Verão - Início Outono Branco, Roxo, rosa Verde claro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, learn2grow.com Cantor, S. L.
Lilium columbianum Lilium Liliaceae Tiger lily Z5 P, T 1.5 M .3 M América do Norte ocidental - Colúmbia Britânica à Califórnia Meados - Fim Verão Laranja Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Limonium latifolium Limonium Plumbaginaceae Sea lavender Perennial Z2 - Z9 T 60 - 75 CM 60 - 70 CM Meados - Fim Verão Azul claro Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Linum flavum Linum Linaceae Golden flax, Yellow flax Hp/Pv Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T, P 25 20 20 Centro e Sul da Europa Início - Fim Verão Amarelo dourado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plantdatabase.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Linum perenne Linum Linaceae Perennial flax Hp/Pv Z5 Z6; Z7; Z8 B, C, D T, P 25 38 20 Ocidente da América do Norte Início - Fim Verão Azul claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Liriodendron tulipifera Liriodendron Magnoliaceae Tulip tree, yellow poplar Z4 - Z9 T, P 3000 1500 Oriente da América do Norte Início - Meados Verão Amarelo, laranja Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Liriope muscari 'Variegata' Liriope Asparagaceae Variegated lily turf Hp Z5 - Z10 T - P 1 - 1.5 FEET 1 - 2 FEET Japão, China Fim Verão Roxo Verde e amarelo Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Lobelia spicata Lobelia Campanulaceae Pale-spike lobelia Hp T, P, N 1 - 3 FT E.U.A., Canadá Início - Meados Verão Branco, Azul, Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Lonicera cilliosa Lonicera Western trumpet honeysuckle Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Lonicera sp. Lonicera Caprifoliaceae Honeysuckle deciduous and evergreen shrubs T/ P 0,60 - 10m 1 - 5m Hemisfério Norte Primavera - Outono Cor creme, amarelo, laranja, salmão, magenta Verde Sim Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Lotus corniculatus Lotus Papilionaceae Birdsfoot Trefoil Hp Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, E T 15 10 25 Europa, Ásia Início - Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, wildseed.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Lupinus nanus Lupinus Fabaceae Dwarf lupin, sky lupine annual Z3 - Z10 T 6'' - 18'' Califórnia Verão Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, everwilde.com Cantor, S. L.
Lychnis alpina Lychnis Caryophyllaceae Alpine Campion Pv Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T 15 10 15 Norte da Europa, Alpes, Apeninos, Pirinéus Fim Verão Rosa escuro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, growsonyou.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Lythrum alatum Lythrum Lythraceae Loosestrife perennial subshrub T 3 - 6 FT E.U.A., Canadá Fim Primavera - Início Outono Rosa, Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Magnolia grandiflora Magnolia Magnoliaceae Southern magnolia Tree Z7 - Z9 T - P 60 - 80 FEET 30 - 50 FEET Sudeste E.U.A. Fim Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Magnolia soulangeana Magnolia Magnoliaceae Saucer magnolia Tree Z4 - Z9 T - P 20 - 25 FEET 20 - 25 FEET Início Primavera Branco com roxo Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Magnolia stellata Magnolia Magnoliaceae Star magnolia Tree Z4 - Z8 T - P 15 - 20 FEET 10 - 15 FEET Japão Início Primavera Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Magnolia virginiana Magnolia Magnoliaceae Sweetbay magnolia Tree Z5 - Z10 T - P 10 - 35 FEET 10 - 35 FEET E.U.A. Oriental Fim Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Maianthemum dilatatum Maianthemum Convallariaceae False lily of the valley perennial Z3 N, P .2 M .5 M América do Norte ocidental - Califórnia ao Alasca Início - Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Malephora crocea var. purpureo-crocea 'Tequila Sunrise' Malephora Aizoaceae Ice Plant Hp Z8 Z11 A, B, C T 10 25 91 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Laranja e amarelo Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, riverbendnursery.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Malephora lutea Malephora Aizoaceae Ice Plant Hp Z8 Z11 A, B, C T 10 25 91 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, riverbendnursery.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Malus floribunda Malus Rosaceae Japanese flowering crabapple Z4 - Z8 T, P 1000 1000 Japão Meados - Fim Primavera Rosa Verde escuro Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Malus sp. 'Prairifire' Malus Rosaceae Prairifire crabapple Tree Z4 - Z8 T 15 - 20 FEET 15 - 20 FEET Meados - Fim Primavera Vermelho rosado escuro Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Malus 'Wijeck' Malus Spindle apple tree Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Mammillaria gracilis Mammillaria Cactaceae Thimble cactus PS T/ P 20 CM México Meados Primavera - Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, indoor-plant-care.com Cantor, S. L.
Manfreda virginica Manfreda Asparagaceae False aloe Hp Z6 - Z9 T - P 3 - 6 FEET 3 - 4 FEET E.U.A. Meridional Meados Verão - Meados Outono Amarelo-verde Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Marrubium incanum Marrubium Lamiaceae Horehound Hp Z7 Z9; Z10; Z11 D T, P 15 40 25 Balcãs Início - Fim Verão Branco Prata-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, finegardening.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Espécie Género Família Sinónimos Nomes comuns Grupo "Hardiness zone""Zones de rusticidad" Mapa climáticoExposição solarEspessura de substrato (cm) Altura (cm) Largura (cm) Zonas no mundo Época de oração Cor or Cor folha Aromática (Sim/ Não) Fonte Título Autor
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
 
 
  
 
 
  
Matteuccia struthiopteris Matteuccia Dryopteridaceae Ostrich fern Z3 - Z7 P 100-150 45-75 Europa, Ásia oriental, Oriente da América do Norte Sem floração Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Mertensia virginica Mertensia Boraginaceae Virginia bluebells Hp Z3 - Z8 P - N 1.5 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte Início - Meados Primavera Azul Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Miscanthus Poaceae Gracillimus japanese silver grass Z5 - Z9 T - P 4 - 7 FEET 3 - 6 FEET China, Japão Fim Verão - Fim Inverno Roxo, prateado Verde, prateado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Miscanthus sinensis 'Malepartus' Miscanthus Poaceae Malepartus common eulalia grass Z5 - Z9 T 150 - 250 100 - 150 China, Japão Meados - Fim Verão Cinza, prateado, rosa Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, rhs.org.uk Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Molinia caerulea 'Dauerstrahl' Molinia Poaceae Dauerstrahl moor grass grasses Z5 - Z9 T 36'' 24'' Europa, Ásia Fim Verão Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, thebattery.org Cantor, S. L., 
Molinia caerulea 'Moorflamme' Molinia Poaceae Moorflamme moor flame grass grasses Z5 - Z9 T .46 M .46 M Noroeste Pacífico Início Verão - Meados Outono Acastanhado, prateado, arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greatplantpicks.org, diggingdog.com Cantor, S. L.
Molinia litoralis 'Transparent' Molinia Poaceae Transparent moor grass grasses Z5 - Z8 T 96'' 36'' Ásia, Europa Fim Verão Acastanhado, prateado, esbranquiçado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, thebattery.org Cantor, S. L.
Monarda didyma Monarda Lamiaceae Bergamot Hp Z4 - Z9 T - P 2 - 4 FEET 2 - 3 FEET Canadá, E.U.A. Meados - Fim Verão Vermelho Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Monarda didyma 'Scorpion' Monarda Lamiaceae Scorpion bee-balm perennial Z3 - Z9 T - P 90 - 120 CM 60 - 75 CM América do Norte Meados Verão - Início Outono Roxo, vermelho Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Muhlenbergia glomerata Muhlenbergia Poaceae Bog muhly perennial grass P E.U.A., Canadá Meados - Fim Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Muscari armeniacum Muscari Asparagaceae Grape hyacinth Z4 - Z8 T 20 5 Sudeste da Europa ao Cáucaso Meados Primavera Azul arroxeado Verde Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Myrica pensylvanica Myrica Myricaceae Bayberry Deciduous shrub Z3 - Z7 T - P 5 - 10 FEET 5 - 10 FEET América do Norte oriental Fim Primavera Verde amarelado Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Narcissus sp. Narcissus Amaryllidaceae Daffodils T 0.75 TO 2 FEET 0.25 TO 0.6 FEET Primavera Vermelho, laranja, amarelo, verde, branco, rosaVerde médio, verde escuro Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, gardening.cornell.eduCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Nasella viridula Nasella Poaceae Green needle grass grasses Z4 T - P 30 - 60 CM Centro da América do Norte Fim Primavera/ Início Verão Cor creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, bluestem.ca Cantor, S. L.
Nassella cernua Nassella Poaceae Nodding needlegrass grasses T - P 2 - 3' 1 - 2' América do Norte Primavera/ Verão Cor creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, theodorepayne.org Cantor, S. L.
Nassella pulchra Nassella Poaceae Purple needlegrass grasses T - P 1 - 3' 2' Califórnia, México Primavera Cor creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, theodorepayne.org Cantor, S. L.
Nassella tenuissima Nassella Poaceae Mexican Feather Grass Hep/Hc Z8 Z11 B, C T, P 15 38 25 Mediterrâneo ocidental Meados Verão Prateado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, amerinursery.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Nepeta mussinii Nepeta Lamiaceae Catmint Hp Z3 - Z8 T 1 - 1 1/2 FEET 2 - 3 FEET Verão Azul pálido Verde acinzentado Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, crescentbloom.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Nyssa sylvatica Nyssa Cornaceae Black gum, tupelo, sourgum Z3 - Z9 T, P 2000 1000 América do Norte oriental Início - Meados Verão Branco esverdeado Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Oenothera caespitosa Oenothera Onagraceae Fragrant Evening Primrose, Tufted Evening Primrose Hp/Pv Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T 15 20 30 Oeste dos E.U.A. Início - Fim Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roof Plants, ruggedcountryplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Oenothera macrocarpa Oenothera Onagraceae O. missouriensis Missouri evening primrose Hp/Pv Z5 Z6; Z7; Z8 B T 15 20 30 Centro-sul dos E.U.A. Início - Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Oenothera macrocarpa subsp. Incana Oenothera Onagraceae Bigfruit evening-primrose, Silver leaf primrose Hp/Pv Z4 Z4; Z5; Z6 B T 15 20 20 Centro-sul dos E.U.A. Início - Fim Verão Amarelo Prata-acinzentado Livro, Internet Green Roof Plants, wildflower.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Ophiopogon japonicus Ophiopogon Asparagaceae Green mondo grass Z7 - Z9 T - P 6 - 15 INCHES IND. Japão, Coreia Início Verão Lilás claro - branco Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Opuntia fragilis Opuntia Cactaceae Brittle opuntia Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Opuntia humifusa Opuntia Cactaceae O. compressa Hardy prickly pear , Prickly pear cactus, Prickly-pear Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D T 10 20 15 Este e centro dos E.U.A. Início Verão Amarelo Espinhos verdes Livro, Internet Green Roof Plants, floridata.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Opuntia sp. Opuntia Cactaceae Pricklypear cactus perennial T 0,10 - 15m 0,10 - 5m Norte, centro e sul da América, Índias ocidentais Primavera/ Verão Amarelo, vermelho, roxo-avermelhado, rosa, rosa arroxeadoEspinhos cor creme Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Origanum vulgare Origanum Lamiaceae Oregano, Wild marjoram Pv Z5 Z6; Z7; Z8 B, C, D, E T 15 35 20 Mediterrâneo à Ásia oriental Meados Verão - Meados Outono Roxo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, kew.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Origanum vulgare 'Herrenhausen' Origanum Lamiaceae Herrenhausen oregano Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Orostachys aggregeatum Orostachys Crassulaceae Duncecap Ps Z6 Z8; Z9 D, E T 10 15 15 Norte de Ásia Início - Meados Outono Branco "Apple-green" Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Orostachys boehmeri Orostachys Crassulaceae Duncecap Ps Z6 Z8; Z9 D, E T 10 15 15 Norte de Ásia Início - Meados Outono Branco Cinzento Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Orostachys fimbriata Orostachys Crassulaceae Duncecap Ps Z6 Z8; Z9 D, E T 10 15 15 Norte de Ásia Início - Meados Outono Branco Cinza para vermelho acastanhado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Osmunda cinnamomea Osmunda Osmundaceae Cinnamon fern Z3 - Z9 P - N 2 - 3 FEET 2 - 3 FEET Norte e sul da América, Oeste da Índia, Este da Ásia Sem floração Verde claro Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Othonna capensis Othonna Asteraceae Little Pickles Sa Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C T 10 7 20 África do Sul Fim Verão - Fim Outono Amarelo Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, econn.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Pachysandra terminalis Pachysandra Buxaceae Pachysandra, japanese spurge Hp Z5 - Z9 P, N 20 IND. Japão, Centro-Norte China Meados Primavera Branco Verde escuro Livro, Livro,  InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Paeonia lactiflora 'Jan Van Leeuwen' Paeonia Paeoniaceae Jan Van Leeuwen peony Z2 - Z9 T 55 - 60CM 60 - 75 CM Fim Primavera - Início Verão Branco, Amarelo Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Paeonia suffruticosa 'Renkaku' Paeonia Paeoniaceae Renkaku tree peony shrubs Z4 - Z8 T, T - P 1.2 - 1.8M 1.2 - 1.8M E.U.A. Fim Inverno/ Início Primavera Rosa/Cor de malva, Branco/Quase branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Panicum virgatum Panicum Poaceae Switch grass Z5 - Z9 T - P 3 - 6 FEET 2 - 3 FEET América central ao Canadá meridional Meados Verão - Fim Inverno Rosa, roxo, prateado, branco acinzentado, castanhoCinzento-verde, azul-verde, roxo, cor de vinho Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Panicum virgatum 'Shenandoah' Panicum Poaceae Shenandoah red switch grass Z5 - Z9 T - P 3 - 4 FEET 3 - 4 FEET América central ao Canadá meridional Meados Verão - Fim Inverno Rosa avermelhadoCinzento-verde, azul-verde, roxo, cor de vinho Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Papaver alpinum Papaver Papaveraceae Poppy perennials, alpines and rock gardens Z5 - Z10 T 15 - 30 CM 15 - 22 CM E.U.A. Fim Primavera/ Início Verão - Meados VerãoVermelho, Laranja, Amarelo claro, Branco/Quase brancoVerde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Papaver alpinum hybrids Papaver Papaveraceae Alpine Poppy Pv Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T, P 15 25 15 Europa central e meridional, Ásia temperada Início Verão Várias cores Verde Livro, Internet Green Roof Plants, sunnyborder.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Parthenium integrifolium Parthenium Asteraceae Wild quinine Hp Z4 - Z8 T 2 - 4 FEET 1 - 2 FEET E.U.A. Oriental a Wisconsin e Arcansas Fim Primavera - Fim Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Pascopyrum smithii Pascopyrum Poaceae Western wheat grass perennial grass T, P 1 - 3 FEET E.U.A. Fim Primavera - Início Verão Amarelo Cinzento-verde, azul-verde, verde prateado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Pennisetum alopecuroides Pennisetum Poaceae Rose fountain grass Z6 - Z9 T - P 2.5 - 5 FEET 2.5 - 5 FEET Ásia oriental à Austrália ocidental Meados Verão - Fim Inverno Prateado - branco arroseado Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Pennisetum alopecuroides 'Cassian' Pennisetum Poaceae Cassian fountain grass Z5 - Z9 T - P 2 - 2.5 FEET 2 - 2.5 FEET Ásia Fim Verão - Meados Outono Verde esbranquiçado, rosa Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Penstemon barbatus Penstemon Scrophulariaceae Hardy Perennial Z5 T 18'' 6'' E.U.A. Ocidental, México Início Verão - Outono Vermelho Verde Internet greenroofplants.com
Penstemon grandiflorus Penstemon Scrophulariaceae/Plantaginaceae Large flowered beard tongue Hp Z3 - Z9 T, P 2 to 4 feet 1 to 1.50 feet Norte de Dakota a Wyoming, Texas, Ilinóis Verão Azul lavanda Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Penstemon hirsutus Penstemon Scrophulariaceae Hardy Perennial Z4 T - P 16'' 12'' Este da América do Norte Primavera - Início Verão Branco Verde Internet greenroofplants.com
Penstemon pallidus Penstemon Scrophulariaceae Pale bear tongue Hp T, P 2 to 4 feet 1 to 1.50 feet Nova York, Tennessee, Virgínia Meados Primavera - Início Verão Branco Verde Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, davesgarden.com Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Penstemon pinifolius Penstemon Scrophulariaceae Pineleaf Penstemon, Pine Needle Beardtongue Sa Z8 Z11 A, B T 15 20 25 Sudoeste dos E.U.A., México Início - Fim Verão Laranja-avermelhado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, fourdir.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Penstemon smallii Penstemon Scrophulariaceae Small's beardtongue Hp Z6 Z8; Z9 C T, P 15 55 25 Sudeste dos E.U.A. Início - Fim Verão Roxo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, vanderbilt.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Penstemon strictus Penstemon Scrophulariaceae Perennial Z4 T 16'' 12'' Sudoeste dos E.U.A. Verão Azul-arroxeado Verde Internet greenroofplants.com
Penstemon tenuiflorus Penstemon Scrophulariaceae Slender flowered beard tongue Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Perovskia atriplicifolia Perovskia Lamiaceae Perovskia, Russian sage Hp Z5 - Z9 T 3 - 5 FEET 2 - 4 FEET Himalaias, China ocidental, Afeganistão ao Tibete Meados Verão - Meados Outono Azul arroxeado Cinzento esverdeado Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Perovskia 'Little Spire' Perovskia Lamiaceae Little spire russian sage Hp Z5 - Z9 T 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Início Verão - Inverno Violeta-azul Verde acinzentado Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Persicaria amplexicaulis 'Firedance' Persicaria Polygonaceae Firedance knotweed mounding perennial Z5 - Z8 T - P 0.91 M 1.52 M Verão - Meados Outono Vermelho, rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greatplantpicks.org Cantor, S. L.
Persicaria polymorpha Persicaria Polygonaceae White dragon knotweed Hp Z4 - Z9 T 3 - 5 FEET 3 - 4 FEET China, Japão Meados - Fim Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Petalostenum candidum Petalostenum Dalea candida White prairie clover Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Petalostenum purpureum Petalostenum Dalea purpurum Purple prairie clover Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Petrorhagia saxifraga Petrorhagia Caryophyllaceae Tunic Flower, Tunica saxifraga Hp Z6 Z8; Z9 C T 15 17 30 Europa meridional, Ásia menor Início Verão - Início Outono Rosa claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Phacelia campanularia Phacelia Hydrophyllaceae Desertbells, Desert Bell, Desert Bluebells, California Bluebell Hp Z9 Z11 B, C T 10 15 20 Ocidente dos E.U.A. Fim Primavea - Início Outuno Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, fireflyforest.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Phedimus takesimensis 'Golden Carpet' Phedimus Sedum takesimense Ps Z4 T 8'' 18'' Ásia Início Primavera Amarelo Verde Internet greenroofplants.com
Philadelphus coronarius x lemoinei Philadelphus Hydrangeaceae Lemoine mock-orange shrubs Z5 - Z8 T, P .9 - 2.4 M .9 - 2.4 M Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, learn2grow.com Cantor, S. L.
Phlomis tuberosa 'Amazone' Phlomis Lamiaceae Amazone phlomis, jerusalem sage Hp Z6 - Z9 T 3 - 5 FEET 2 - 3 FEET Fim Primavera - Meados Verão Lavanda-rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Phlox bifida Phlox Polemoniaceae Sand phlox Hp Z4 - Z8 T - P .25 - .5 FEET .5 - 1 FEET E.U.A. Central Fim Primavera Azul pálido a branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Phlox drummondii Phlox Polemoniaceae Drummond's annual phlox Z2 - Z11 T 0.5 - 1 FEET 0.5 - 1 FEET Texas Verão Rosa-vermelho Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Phlox maculata 'Delta' Phlox Polemoniaceae Delta wild sweet william Hp Z5 - Z8 T, P .6 - .9 M 38.1 - 50.8 CM E.U.A. Início Verão Branco Verde, verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, learn2grow.com Cantor, S. L.
Phlox paniculata 'Blue Paradise' Phlox Polemoniaceae Blue paradise garden phlox Z4 - Z9 T, P 60-90 Meados - Fim Verão Azul claro, lilás, vermelho Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, perennials.com Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Phlox pilosa Phlox Polemoniaceae Downy phlox Hp T, P 1 - 3 ft E.U.A. Primavera Branco, rosa, roxo Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Phlox subulata Phlox Polemoniaceae Moss phlox Hp Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T, P 15 12 40 Oriente dos E.U.A. Início Primavera Rosa-lavanda Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Phyllostachys bissetii Phyllostachys Poaceae/ Graminaceae David bissett bamboo evergreen Z5 P, T 5M Ásia Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Phyllostachys bissetii dwarf Phyllostachys Poaceae Bissetti dwarf bamboo ornamental grasses and bamboo Z6 - Z10 T, T - P 3.6 - 6M Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Pinus aristata Pinus Pinaceae Bristlecone pine evergreen Z3 T 12M 4M Sudoeste da América do Norte, Colorado ao Novo México Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Pinus contorta 'Contorta' Pinus Pinaceae Contorta shore pine coniferous tree Z3 - Z9 T 45FT 30FT Alasca sul ao Norte da Califórnia Meados Primavera Amarelo, Roxo avermelhado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wsu.edu Cantor, S. L.
Pinus mugo 'Mops' Pinus Pinaceae Mops mugo pine Z2 - Z7 T 100 200 Sem floração Verde Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Pinus mugo pumilio Pinus Pinaceae Dwarf mugho pine Needled evergreen Z3 - Z7 T 3 - 5 FEET 6 - 10 FEET Norte da Zona Temperada, Sul à América sentral, Java e Sumatra Sem floração Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Platanus x acerifolia Platanus Platanaceae London plane tree Tree Z4 - Z8 T 75 - 100 FEET 60 - 75 FEET Meados Primavera Amarelo e vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Pleioblastus variegatus Pleioblastus Poaceae or Gramineae Variegated bamboo Z7 T 75 120 Ásia oriental - Japão Sem floração Cor creme e verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, pfaf.org Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Poa alpina Poa Poaceae Alpine bluegrass Hc Z4 Z4; Z5; Z6 B, D T, P 15 10 20 Ásia central, Rússia Início Verão Verde Cinzento-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Poa chaixii Poa Poaceae Broadleaf bluegrass Hc Z5 Z6; Z7; Z8 B T, P 15 25 20 Sudoeste da Ásia Início Verão Verde Verde Livro, Internet Green Roof Plants, usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Polemonium reptans Polemonium Polemoniaceae Jacob's ladder Hp Z3 - Z8 T - P 1 - 1.5 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte oriental Meados Primavera - Início Verão Azul Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Polypodium glycyrrhiza Polypodium Polypodiaceae Licorice fern evergreen fern T/ P 30cm IND. América do Norte - Alasca à Califórnia Sem floração Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Polystichum acrostichoides Polystichum Dryopteridaceae Christmas fern Fern Z3 - Z9 P - N 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET América do Norte oriental Sem floração Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Polystichum munitum Polystichum Dryopteridaceae Western sword fern Z6 - Z9 P - N 3 - 5 FEET 5 FEET Noroeste do Pacífico Sem floração Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Polystichum polyblepharum Polystichum Dryopteridaceae Japanese tassel fern Fern Z5 - Z8 P - N 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Japão, Coreia do Sul Sem floração Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Polystichum setiferum 'Herrenhausen' Polystichum Dryopteridaceae Herrenhausen soft shield fern Fern Z6 - Z8 P - N 1 - 1.5 FEET 1 - 1.5 FEET América do Norte oriental Sem floração Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Populus deltoides Populus Salicaceae Cottonwood Tree Z2 - Z9 T 50 - 80 FEET 35 - 60 FEET E.U.A. Central e oriental Início - Meados Primavera Vermelho e verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Portulaca pilosa Portulaca Hardy Perennial Z7 T 6'' 14'' E.U.A. Meridional Verão Magenta Verde Internet greenroofplants.com
Potentilla arguta Potentilla Rosaceae White cinquefoil Hp T 1 - 3FT E.U.A. Verão - Início Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Potentilla aurea Potentilla Rosaceae Forest bluegrass, Broad-leaved Meadow Grassa Hp Z5 Z6; Z7; Z8 C T 15 15 25 Cárpatos Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, bluestem.ca Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Potentilla crantzii Potentilla Rosaceae Alpine Cinquefoil Hp Z5 Z6; Z7; Z8 C, D, E T 15 15 25 Norte dos E.U.A., Europa Meados Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, brc.ac.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Potentilla nepalensis Potentilla Rosaceae Nepal cinquefoil Hp Z5 - Z8 T, P 12 INCHES IND. Himalaias Verão Rosa avermelhado Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Potentilla neumanniana Potentilla Rosaceae P. verna Spring Cinquefoil Hp/Pv Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T, P 15 22 38 Noroeste e centro da Europa Meados Primavera - Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Prunella grandiflora Prunella Lamiaceae Large Selfheal Hp/Pv Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T, P 15 10 17 Europa Meados Verão Roxo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, backyardgardener.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Prunella vulgaris Prunella Lamiaceae Self heal Hp T, P 1 - 3FT E.U.A. Fim Primavera - Início Outono Roxo Cinza-esverdeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Prunus laurocerassus 'Zabeliana' Prunus Rosaceae Zabel laurel evergreen shrub T, P 100CM 250VM Branco Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, gardenersworld.com Cantor, S. L.
Prunus sargentii Prunus Rosaceae Sargent's cherry Tree Z4 - Z7 T - P 20 - 30 FEET 20 - 30 FEET Japão, Coreia, Rússia Meados Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Prunus subhirtella 'Autumnalis' Prunus Rosaceae Flowering cherry Tree Z4 - Z8 T - P 20 - 35 FEET 15 - 30 FEET Meados Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Quercus borealis Quercus Fagaceae Quercus rubra Northern red oak deciduous tree T/ P 25m 20m América do Norte Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Quercus lyrata Quercus Fagaceae Highbeam overcup oak Tree Z5 - Z9 T 40 - 60 FEET 40 - 60 FEET E.U.A. Central e meridional Início - Meados Primavera Amarelo, vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Quercus macrocarpa x bicolor  'Schuettii' Quercus Fagaceae Schuetti burr oak Tree Z4 - Z8 T 50' 45' Norte de Illinois Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, beavercreeknursery.com Cantor, S. L.
Quercus nigra Quercus Fagaceae Water oak Tree Z6 - Z9 T 50 - 80 FEET 40 - 60 FEET Sudeste dos E.U.A. Meados Primavera Branco-amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Quercus nuttallii Quercus Fagaceae High point nutall oak Deciduous tree Z6 - Z8 T 21 - 30M 60 - 120CM E.U.A. Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, floridata.com Cantor, S. L.
Ratibida columnifera Ratibida Asteraceae Yellow coneflower Hp Z4 - Z9 T 1 - 3 FEET 1 - 1.5 FEET Colúmbia Britânica ao Novo México Início Verão - Início Outono Amarelo e castanho escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Ratibida pinnata Ratibida Asteraceae Yellow coneflower Hp Z3 - Z8 T 3 - 5 FEET 1.5 - 2 FEET América do Norte central Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Rhododendron sp. Rhododendron Ericaceae Rhododendron Broadleaf evergreen Z4 - Z8 T, P 45-600 45-600 América do Norte, Europa, Gronelândia, Ásia Meados Primavera Branco, rosa, vermelho, laranja, lilás, creme Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Rhus aromatica 'Gro-low' Rhus Anacardiaceae Gro-low sumac Deciduous shrub Z3 - Z9 T - P 1.5 - 2 FEET 6 - 8 FEETAmérica do Norte oriental, de Vermont e Ontário a Minesota, Sul da Flórida e Luisiana Meados - Fim Primavera Amarelo Verde Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Ribes sanguineum Ribes Grossulariaceae Red flowering currant Deciduous shrub Z5 - Z9 10 FT 5 FEET Fim Primavera - Início Verão Vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wsu.edu Cantor, S. L.
Robinia pseudoacacia Robinia Fabaceae Black locust Tree Z3 - Z8 T 30 - 50 FEET 20 - 35 FEET E.U.A. Oriental e central Fim Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Robinia pseudoacacia 'Chicago Blues' Robinia Fabaceae Chicago blues black locust Tree Z3 - Z8 T 50' 35' Norte de Illinois Branco Azul-esverdeado Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, beavercreeknursery.com Cantor, S. L.
Rodgersia pinnata 'Superba' Rodgersia Saxifragaceae Superba featherleaf rodgersia Hp Z7 T, P 120 75 Meados - Fim Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, rhs.org.uk Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Rosa 'Graham Thomas' Rosa Rosaceae Graham thomas rose Z5 - Z9 T 120 150 Início Verão - Inverno Amarelo Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Rosa nutkana Rosa Rosaceae Nootka rose Z5 - Z8 T 300 200 Norte da Califórnia ao Alasca Início - Fim Verão Rosa Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, pnwplants.wsu.eduCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Rosa sp. 'Carpet White' Rosa Rosaceae Carpet white rose groundcover shrub deciduous Z5 - Z10 T 24 - 30 IN. 36 IN. Primavera - Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, monrovia.com Cantor, S. L.
Rosa wichuraiana Rosa Rosaceae Memorial rose Z5/Z6 - Z9 T 12 - 18 INCHES 6 - 15 FEET Ásia oriental Fim Primavera - Meados Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Rosa woodsii Rosa Rosaceae Wood's rose perennial deciduous T 1 - 2M E.U.A. Fim Primavera - Verão Rosa Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, fireflyforest.com Cantor, S. L.
Rosmarinus officinalis 'Prostratus' Rosmarinus Lamiaceae Trailing rosemary Z4 T 15 150 Região mediterrânica Fim Primavera, Outono Azul púrpura e branco Verde Sim Livro, Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, Perennial Ground Covers, rhs.org.ukCantor, S. L. , Royal Horticultural Society, MacKenzie, D.S.
Rosularia chrysantha Rosularia Crassulaceae houseleek Ps Z6 Z8; Z9 C, B T 10 10 12 Ásia menor à Ásia central Meados Verão Branco creme Amarelo-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, everything2.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Rosularia muratdaghensis Rosularia Crassulaceae Turkish rosularia Ps Z6 Z8; Z9 C, B T 10 7 10 Ásia menor à Ásia central Meados Verão Branco Cinzento-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Rubus sp. inermis Rubus Thornless blackberry Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Rudbeckia hirta Rudbeckia Asteraceae Black-eyed susan Hp Z3 - Z7 T 2 - 3 FEET 1 - 2 FEET E.U.A. Central Início Verão - Início Outono Amarelo a laranja-amarelado e castanho escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Ruellia humilis Ruellia Acanthaceae Wild petunia Hp Z4 - Z8 T - P 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET E.U.A. Oriental Fim Primavera - Meados Outono Lavanda/ lilas-azulado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Rumex sanguineus Rumex Polygonaceae Bloody dock Perennial Z6 - Z8 T 1 - 3FT 6 - 12 IN Europa, Norte de África, Sudoeste da Ásia Verão Vermelho Verde e bordô Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, finegardening.com Cantor, S. L.
Ruschia pulvinaris Ruschia Aizoaceae creeping shrubby ice plant Ps Z8 Z11 A, B, C T 10 20 20 África do Sul Meados Verão - Meados Outono Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, digthedirt.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sagina subulata Sagina Caryophyllaceae Irish ou Scotch moss, Awl-leaf pearlwort Caméfito Z5 - Z9/Z10 T 2 - 4 INCHES IND. Europa Meados Verão Branco Verde brilhante Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, jb.utad.pt Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Salix exigua Salix Salicaceae Sandbar willow Deciduous tree Z2 T 9M América do Norte Fim Primavera Branco amarelado Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Salix purpurea 'Green Dicks' Salix Green dicks willow Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Salvia argentea Salvia Lamiaceae silver sage Sa Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 15 63 30 Europa meridional, norte de África Meados - Fim Verão Branco Cinzento-prateado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Salvia jurisicii Salvia Lamiaceae Yugoslavian Cut Leaf Sage Sa Z6 Z8; Z9 D T 15 25 30 Balcãs Meados - Fim Verão Rosa-lilás Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plant-world-seeds.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Salvia officinalis Salvia Lamiaceae common sage Sa Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 15 50 30 Mediterrâneo Início - Fim Verão Lilás Cinzento-esverdeado Sim Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Salvia pratensis Salvia Lamiaceae meadow sage Sa Z3 Z3; Z4 C, D T 15 58 30 Europa Início - Fim Verão Azul Verde Sim Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Salvia pratensis 'Pink Delight' Salvia Lamiaceae Pink delight meadow sage perennial Z4 - Z8 T 51 - 61CM 46 - 51CM Primavera Lavanda-rosa Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, darwinperennials.com Cantor, S. L.
Salvia x sylvestris 'Amethyst' Salvia Lamiaceae Amethyst meadow sage Hp Z5 - Z9 T/ P 75 CM 60 CM Verão Rosa arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, claireaustin-hardyplants.co.uk, joycreek.com Cantor, S. L.
Salvia x sylvetsris 'Blue Hill' Salvia Lamiaceae Blue hill meadow sage Hp Z4 - Z8 T 1.5 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Início Verão - Início Outono Azul Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Salvia x sylvestris 'Dear Anja' Salvia Lamiaceae Dear anja meadow sage Pv T, P 80CM 30CM Meados - Fim Verão Azul-violeta Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, jardindupicvert.com Cantor, S. L.
Salvia x sylvestris 'May Night' Salvia Lamiaceae May Night meadow sage Hp Z4 - Z8 T 1.5 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Fim Primavera - Início Verão Violeta-azul escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Salvia x sylvestris 'Rugen' Salvia Lamiaceae Rugen meadow sage Hp Z4 T 100CM 45CM Fim Verão Azul arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plantify.co.uk Cantor, S. L.
Salvia x sylvestris 'Wesuwe' Salvia Lamiaceae Wesuwe meadow sage Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Salvia verticillata 'Purple Rain' Salvia Lamiaceae Purple rain meadow sage Hp Z5 - Z8 T 1 - 2 FEET 1.5 - 2.5 FEET Meados Verão - Início Outono Roxo esfumado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sanguisorba canadensis 'Red Thunder' Sanguisorba Rosaceae Red thunder canadian burnet Hp Z3 - Z8 T 24 - 36'' 18 - 24'' Ásia, Europa, América do Norte Verão Vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, zipcodezoo.com Cantor, S. L.
Sanguisorba menziesii Sanguisorba Rosaceae Burnet Hp Z2 - Z9 T/ P 75 - 90CM 45 - 60CM Verão Vermelho Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Santolina chamaecyparissus Santolina Asteraceae Lavender cotton Z6 - Z9 T 50 100 Ocidente e centro do Mediterrâneo Meados - Fim Verão Amarelo Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Santolina rosmarinifolia Santolina Asteraceae Rosemary-leaved Santolina Sa Z7 Z9; Z10; Z11 C T 15 30 30 Sudeste de Espanha Fim do Verão Amarelo Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, learn2grow.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Saponaria x lempergii 'Max Frei' Saponaria Caryophyllaceae Max frei soapwort Hp Z3 - Z7 T .75 - 1.5 FEET 1 - 1.5 FEET Início - Meados Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Saponaria ocymoides Saponaria Caryophyllaceae Tumbling Ted, Rock Soapwort, Rose Soapwort Hp Z4 Z4; Z5; Z6 D T 15 30 30 Montanhas da Europa meridional Início - Fim Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, seedaholic.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Scabiosa columbaria 'Misty Butterflies' Scabiosa Dipsacaceae Dwarf Pincushion Flower Hp Z6 Z8; Z9 A, B, C, D, E T, P 15 25 25 Europa, África, Ásia Início Verão - Início Outono Rosa-arroxeado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Schizachyrium scoparium Schizachyrium Poaceae Little bluestem Ornamental grass Z3 - Z9 T 2 - 4 FEET 1.5 - 2 FEET América do Norte oriental Fim Verão - Fim Inverno Bronze arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Schizachyrium scoparium 'The Blues' Schizachyrium Poaceae The blues little bluestem Ornamental grass Z3 - Z9 T 2 - 4 FEET 1.5 - 2 FEET Fim Verão - Meados Outono Roxo-bronze Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Scholochloa festucacca Scholochloa Whitetop Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Scilla mischtschenkoana Scilla Hyacinthaceae S. tubergeniana Squill, Common Squill Hp Z3 Z 3; Z4 B, D, E T, P 15 12 15 Irão, Rússia Fim Inverno - Início Primavera Azul claro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, ianhuttdesign.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Scutellaria alpina Scutellaria Lamiaceae ALPINE SKULLCAP Sa Z5 Z6; Z7; Z8 D T, P 15 25 20 Montanhas da Europa meridional à Sibéria Início - Fim Verão Roxo e branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plant-world-seeds.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Scutellaria alpina  'Moonbeam' Scutellaria Lamiaceae ALPINE SKULLCAP Sa Z5 Z6; Z7; Z8 D T, P 15 25 20 Montanhas da Europa meridional à Sibéria Fim Primavera - Fim Verão Amarelo pálido Verde Livro, Internet Green Roof Plants, davesgarden.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Scutellaria incana Scutellaria Lamiaceae Skullcap Hp Z5 - Z8 T - P 2 - 3 FEET 1.5 - 2 FEET Nordeste dos E.U.A. Meados Verão - Início Outono Azul Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sedum acre Sedum Crassulaceae Gold moss stonecrop Ps Z4 T 2'' 8'' Europa, Oeste e Norte da Ásia Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Sedum acre  'Aureum' Sedum Crassulaceae Golden Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 5 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Início - Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum acre  'Oktoberfest' Sedum Crassulaceae Mossy Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 5 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Início - Fim Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum aizoon  'Euphorbioides' Sedum Crassulaceae Orpin aizoon Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 25 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plants.jstor.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum album Sedum Crassulaceae White stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 15 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, ncsu.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum album 'Chloroticum' Sedum Crassulaceae Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 5 15 Europa, Norte e ocidente da Ásia Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, etera.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum album 'Coral Carpet' Sedum Crassulaceae white stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 5 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Meados Verão Branco Verde e vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum album f. murale Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 6'' 8'' Europa, Oeste e Norte da Ásia Meados Verão Branco Verde/ Roxo Internet greenroofplants.com
Sedum album 'France' Sedum Crassulaceae White Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 20 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Meados Verão Branco Verde e vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, plantdelights.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum album 'Green Ice' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 3'' 8'' Europa, Oeste e Norte da Ásia Meados Verão Branco Verde Internet greenroofplants.com
Sedum album 'Orange Ice' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 3'' 8'' Europa, Oeste e Norte da Ásia Meados Verão Branco Laranja/ Verde Internet greenroofplants.com
Sedum album 'Red Ice' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 3'' 8'' Europa, Oeste e Norte da Ásia Meados Verão Branco Vermelho/ Verde Internet greenroofplants.com
Sedum album subsp. teretifolium 'Murale' Sedum Crassulaceae white stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 15 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Meados Verão Branco Verde e vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum album var. micranthum subvar. chloroticum Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 2'' 6'' Europa, Oeste e Norte da Ásia Meados Verão Branco Verde claro Internet greenroofplants.com
Sedum album var. purpureum Sedum Crassulaceae Ps Z7 T 3'' 8'' Grécia Central Meados Verão Branco Verde/ Roxo Internet greenroofplants.com
Sedum apoleipon Sedum Crassulaceae Ps Z7 Z9; Z10; Z11 C T 10 7 20 Montanhas norte da Grécia central Meados Verão Branco Azul-esverdeado Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum 'Bronco' Sedum Crassulaceae Bronco stonecrop perennial Z3 - Z9 T 30 CM 30CM Fim Verão - Início Outono Cor creme Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, gardenaway.com Cantor, S. L.
Sedum cauticola Sedum Crassulaceae Stonecrop perennial Z5 - Z9 T < 6IN. 6 - 12IN Outono Roxo/ Lavanda, Vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, finegardening.com Cantor, S. L.
Sedum cauticola 'Bertram Anderson' Sedum Crassulaceae Bertram Anderson sedum Ps Z4 Z4; Z5; Z6 C T 10 20 20 Japão Início Outono Rosa Roxo-preto Livro, Internet Green Roof Plants, kwantlen.ca Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum cauticola 'Lidakense' Sedum Crassulaceae Pink Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 C T 10 20 20 Japão Início Outono Rosa Azul-acinzentado Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum dasyphyllum Sedum Crassulaceae Thick-leaf Stonecrop Ps Z8 Z11 B, C, D T 10 7 20 Europa central à zona costeira do Mediterrâneo Meados Verão Branco Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, eol.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum diffusum Sedum Crassulaceae Diffuse Stonecrop Ps Z8 Z11 B T 10 15 20 Nordeste do México Meados Verão Branco Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, plantdelights.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum divergens Sedum Crassulaceae Pacific Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C T 10 10 20 Zonas costeiras do Pacífico nos E.U.A. Meados Verão Amarelo Rosa e verde Livro, Internet Green Roof Plants, pfaf.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum ellacombianum Sedum Crassulaceae Sedum kamtschaticum var. ellacombianum Ps Z5 T 6'' 8'' Japão e China Meados Verão Amarelo Verde Internet greenroofplants.com
Sedum emarginatum 'Eco Mt. Emei' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 4'' 0'' Oeste Himalaias à Mongólia Meados Verão Amarelo Azul-esverdeado Internet greenroofplants.com
Sedum ewersii Sedum Crassulaceae Hylotelephium ewersii Pink Sedum Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, E T 10 10 20 Himalaias ocidental à Mongólia Meados Verão Rosa Azul-esverdeado Livro, Internet, Internet Green Roof Plants, flowersofindia.net, greenroofplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum floriferum Sedum Crassulaceae Gold stonecrop Ps Z4 - Z9 T, P 10CM Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, jaldety.com Cantor, S. L.
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' Sedum Crassulaceae Bailey's gold stonecrop Ps Z3 T 10 25 Amarelo Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Sedum forsterianum subsp. elegans Sedum Crassulaceae Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T 10 20 20 Europa, Ásia menor Meados Verão Amarelo Vermelho-esverdeado e azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, mygarden.net.au Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum gracile Sedum Crassulaceae Ps Z5 T 2'' 6'' Grécia e Bulgária Início - Fim Verão Branco Verde Internet greenroofplants.com
Sedum 'Green Spruce' Sedum Crassulaceae Sedum, Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C, D, E T 10 15 20 Europa, Norte e ocidente da Ásia Início - Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, flowerpowerfarms.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum griseum Sedum Crassulaceae Ps Z10 Z11 A, B T 10 20 20 México Fim Primavera Amarelo Azul-esverdeado Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum hispanicum Sedum Crassulaceae Spanish Stonecrop Ps Z6 Z8; Z9 C T 10 7 20 Sicília à Turquia Meados Verão Branco Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, eol.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum x hybrida 'Bertram Anderson' Sedum Crassulaceae Bertram Anderson setonecrop groundcover Z2 - Z9 T 10 - 15CM 30 - 45CM Meados - Fim Verão Vermelho Roxo-preto Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Sedum hybridum 'Czar's Gold' Sedum Crassulaceae Mongolian stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, D T 10 15 20 Sibéria à Mongólia Fim Primavera Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum hybridum 'Immergrünchen' Sedum Crassulaceae Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, D T 10 15 20 Sibéria à Mongólia Início - Fim Verão Amarelo Vermelho e verde Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum kamtschaticum Sedum Crassulaceae Stonecrop-Russian Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, D T 10 15 20 Montes Urais à Mongólia Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennialresource.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum kamtschaticum ellacombianum Sedum Crassulaceae Stonecrop Ps Z3 T 8 INCHES 12 INCHES Norte Zona Temperada e Montanhas Tropicais Início Verão Amarelo alaranjado Verde escuro Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, pleasantrunnursery.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sedum kamtschaticum  sp kamtschaticum Sedum Crassulaceae Stonecrop Ps Z3 - Z9 T 3 - 4 INCHES IND. Norte Zona Temperada e Montanhas Tropicais Início Verão Amarelo Verde escuro Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, pleasantrunnursery.com Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sedum kamtschaticum  var. floriferum 'Weihenstephaner Gold'Sedum Crassulaceae orange stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 E T 10 10 30 Nordeste da China Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum kamtschaticum  var. kamtschaticum 'Variegatum' Sedum Crassulaceae Orange Stonecrop, Variegated Orange Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, D T 10 15 20 Montes Urais à Mongólia Meados Verão Amarelo Verde e branco Livro, Internet Green Roof Plants, learn2grow.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum lanceolatum Sedum Crassulaceae lanceleaf stonecrop, spearleaf stonecrop Ps Z6 Z8; Z9 B, C, D, E T 10 10 15 Ocidente dos E.U.A., Canadá Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, itis.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum lineare 'Variegatum' Sedum Crassulaceae Variegated stonecrop Ps Z7 Z9; Z10; Z11 C T 10 15 20 Japão Meados Verão Amarelo Verde e branco/rosa Livro, Internet Green Roof Plants, ncsu.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum x luteoviridae Sedum Crassulaceae Stonecrop Ps Z3 - Z9 T 6'' África e América do Sul Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, zipcodezoo.com Cantor, S. L.
Sedum lydium Sedum Crassulaceae least stonecrop Ps Z8 Z11 C T 10 10 15 Turquia Meados Verão Amarelo Verde a vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum makinoi Sedum Crassulaceae stonecrop Ps Z7 Z9; Z10; Z11 C T, P 10 10 20 Japão Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum 'Matrona' Sedum Crassulaceae Stonecrop-Autumn Ps Z6 Z8; Z9 C T 10 30 25 Japão Início Outono Rosa Verde-acinzentado Livro, Internet Green Roof Plants, perennialresource.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum mexicanum Sedum Crassulaceae Mexican Stonecrop, Mexican Sedum Ps Z8 Z11 A, B, D T/ P/ N 10 10 38 Este de Ásia e América Central Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, gardensonline.com.au Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum middendorffianum var. diffusum Sedum Crassulaceae Middendorff stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 D, C, E T 10 10 20 Sibéria, China, Japão Meados Verão Amarelo Verde Livro, Livro Green Roof Plants, Perennial Ground Covers Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.; Mackenzie, D. S.
Sedum 'Mochren' Sedum Crassulaceae Mochren stonecrop Ps Z4 - Z10 T 45CM Hemisfério Norte Fim Verão Vermelho escuro Vermelho acastanhado Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Botanica's Pocket - Annuals & Perennials Cantor, S. L., Random House Australia
Sedum montanum  ssp. orientale Sedum Crassulaceae Ps Z5 T 6'' 8'' Início Verão Amarelo Azul esverdeado Internet greenroofplants.com
Sedum moranense Sedum Crassulaceae Red Stonecrop Ps Z8 Z11 A, B T 10 7 30 México Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum mysteriosum Sedum Crassulaceae Contrasting sedum Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Espécie Género Família Sinónimos Nomes comuns Grupo "Hardiness zone""Zones de rusticidad" Mapa climáticoExposição solarEspessura de substrato (cm) Altura (cm) Largura (cm) Zonas no mundo Época de oração Cor or Cor folha Aromática (Sim/ Não) Fonte Título Autor
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
 
 
  
 
 
  
Sedum ochroleucum Sedum Crassulaceae European stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 C T 10 20 20 Europa meridional Meados Verão Amarelo pálido Azul-esverdeado e rosa Livro, Internet Green Roof Plants, archive.is Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum oreganum Sedum Crassulaceae Oregon Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, E T, P 10 10 20 Costa do Pacífico Meados - Fim Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum pachyclados Sedum Crassulaceae Rhodiola pachyclados Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T, P 10 7 15 Paquistão, Afeganistão Início - Meados Verão Branco Azul-esverdeado Livro, Internet, Internet Green Roof Plants, etera.com, greenroofplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum pulchellum Sedum Crassulaceae Lime stonecrop Hp Z6 - Z9 T .5 - 1 FEET .5 - 1 FEET Este e sudeste E.U.A. Fim Primavera - Início Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sedum pluricaule 'Rose Carpet' Sedum Crassulaceae Rose Carpet Stonecrop deciduous T, P 10cm Ásia Meados - Fim Verão Lilás Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wrightmanalpines.com Cantor, S. L.
Sedum pluricaule 'Rosenteppich' Sedum Crassulaceae Ps Z4 Z4; Z5; Z6 D T 10 7 15 Sibéria oriental Fim Primavera - Fim Verão Rosa Azul-esverdeado Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum pluricaule var. ezawe Sedum Crassulaceae Ps Z6 Z8; Z9 D T 10 7 15 Sibéria oriental Meados - Fim Verão Rosa Verde a roxo Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum praealtum Sedum Crassulaceae Greater mexican, Green stonecrop Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Sedum pulchellum Sedum Crassulaceae Widowscross Ps Z8 Z11 C T 10 10 20 Este dos Alpes Fim Primavera Rosa pálido Verde Livro, Internet Green Roof Plants, plantdatabase.co.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum reflexum Sedum Crassulaceae Blue stonecrop Ps Z3 T 10 20 Europa Início Verão Azul-acinzentado Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sedum reflexum  'Blue Spruce' Sedum Crassulaceae Blue spruce stonecrop Ps Z4 T 8'' 8'' Europa Central e Ocidental Meados Verão Amarelo Azul esverdeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Sedum reflexumpinifolium Sedum Crassulaceae Blue spruce stonecrop Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Sedum requienii Sedum Crassulaceae Miniature stonecrop Ps Z4 - Z9 T - P 15CM 15 - 22CM Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Sedum x rubrotinctum Sedum Crassulaceae Jelly Bean Plant, Jelly Bean, Pork and Beans, Brown Beans, Christmas Cheer, Banana Cactus Ps Z10 Z11 A, B, C, E T 10 20 15 América Latina Meados Verão Amarelo Verde a vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, worldofsucculents.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum x rubrotinctum (dwarf form) Sedum Crassulaceae Ps Z10 Z11 A, B, C, E T 10 10 10 América Latina Meados Verão Amarelo Verde a vermelho Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum rupestre Sedum Crassulaceae S. reflexumblue spruce stonecrop, crooked yellow stonecrop, goldmoss, Jenny's stonecrop, reflexed stonecrop, rock stonecrop, small houseleek, St. Vincent's rock stonecropPs Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T 10 20 20 Europa ocidental e central Meados Verão Amarelo Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, lucidcentral.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum rupestre  'Angelina' Sedum Crassulaceae Angelina stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T 10 12 20 Europa ocidental e central Meados Verão Amarelo Verde a amarelo Livro, Internet Green Roof Plants, kwantlen.ca Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum sarmentosum Sedum Crassulaceae Stringy Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, E T 10 7 91 Ásia Meados - Fim Verão Amarelo Verde claro Livro, Internet Green Roof Plants, saylorplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum sediforme Sedum Crassulaceae Pale Stonecrop Ps Z7 Z9; Z10; Z11 B, C T 10 25 20 Europa meridional, norte de África Meados Verão Amarelo Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, eol.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum selskianum Sedum Crassulaceae Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, D, E T 10 20 20 Norte da China e Mongólia meridional, Cazaquistão, Rússia Meados Verão Amarelo Verde Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum sexangulare Sedum Crassulaceae tasteless stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T, P, N 10 10 20 Europa central Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum sichotense Sedum Crassulaceae Sedum middendorffianum var. sichotense Stonecrop Ps Z4 T 6'' 8'' Ucrânia oriental Meados Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Sedum sieboldii Sedum Crassulaceae Hylotelephium sieboldii October Daphne, Stonecrop Ps Z6 Z8; Z9 C T 10 20 20 Japão Meados Outono Rosa Azul-esverdeado e rosa Livro, Internet, Internet Green Roof Plants, finegardening.com, greenroofplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spathulifolium Sedum Crassulaceae Broadleaf Stonecrop Ps Z6 Z8; Z9 C T, P 10 10 15 Noroeste dos E.U.A. Meados - Fim Verão Amarelo Cinza Livro, Internet Green Roof Plants, thetortoisetable.org.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium Sedum Crassulaceae Two-row stonecrop Ps Z3 - Z8 T 2 - 6 INCHES 8 INCHES Ásia Menor Rosa a arroxeado Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sedum spurium var. album Sedum Crassulaceae Dragon's Blood Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C T, P, N 10 15 20 Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium 'Album Superbum' Sedum Crassulaceae Stonecrop Hp Z3 - Z9 T .25 - .5 FEET .5 - 1.5 FEET Fim Primavera - Meados Verão Branco Verde a verde-avermelhado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sedum spurium 'Atropurpureum' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 6'' 8'' Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Vermelho Internet greenroofplants.com
Sedum spurium 'Autumn Joy' Sedum Crassulaceae Autumn Joy stonecrop Ps Z2 - Z9 T/ P 30 - 60CM 45 - 60CM Fim Verão - Fim Outono Rosa escuro Verde claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Sedum spurium 'Coccineum' Sedum Crassulaceae Coccineum two-row stonecrop Ps Z4 - Z9 T 0 - 1' 1 - 2' Verão - Outono Rosa Bronze, Verde médio Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, gardenerdirect.com Cantor, S. L.
Sedum spurium 'Elizabeth' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T - P 6'' 8'' Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Vermelho com verde Internet greenroofplants.com
Sedum spurium 'Fulda Glow' Sedum Crassulaceae Fulda's glow stonecrop Ps Z3 - Z9 T 4IN 10IN Fim Verão Vermelho Verde, vermelho Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennialresource.com Cantor, S. L.
Sedum spurium 'Fuldaglut' Sedum Crassulaceae Caucasian stonecrop Ps/Pv Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T, P 10 15 20 Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Verde a vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium 'John Creech' Sedum Crassulaceae John Creech Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 15 20 Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium 'Purpurteppich' Sedum Crassulaceae Ps Z5 T 6'' 8'' Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Roxo-rosa Verde Internet greenroofplants.com
Sedum spurium 'Raspberry Red' Sedum Crassulaceae Ps Z5 T 6'' 8'' Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Vermelho com verde Internet greenroofplants.com
Sedum spurium 'Roseum' Sedum Crassulaceae Red Caucasus Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C T 10 15 20 Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Outono Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, riverbendnursery.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium 'Royal Pink' Sedum Crassulaceae Ps Z4 T 6'' 0'' Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Vermelho Internet greenroofplants.com
Sedum spurium 'Schorbuser Blut' Sedum Crassulaceae Ps Z5 T 6'' 8'' Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa Vermelho Internet greenroofplants.com
Sedum spurium 'Summer Glory' Sedum Crassulaceae Stonecrop-Two-row Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 15 20 Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Meados - Fim Verão Rosa escuro Verde Livro, Internet Green Roof Plants, perennialresource.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium var. 'Tricolor' Sedum Crassulaceae Tricolor stonecrop Ps Z4 - Z9 T 4 - 6IN África, América do Sul, China Início Verão Cor de malva, rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, zipcodezoo.com Cantor, S. L.
Sedum spurium 'Voodoo' Sedum Crassulaceae Voodoo Stonecrop Ps Z4 Z4; Z5; Z6 B, C T 10 15 20 Cáucaso à Arménia e Norte do Irão Outono Vermelho sangue Vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum spurium 'White Form' Sedum Crassulaceae White blooming two-row stonecrop Z4 T 15 20 Branco Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Sedum stahlii Sedum Crassulaceae Coral Beads Ps Z 8 Z11 A, B T 10 15 15Estados de Puebla e Veracruz no México, Pacífico às costas Caribe do México meridional Verão Amarelo Verde a rosa Livro, Internet Green Roof Plants, rbg.vic.gov.au Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum stefco Sedum Crassulaceae Ps Z5 Z6; Z7; Z8 C T 10 5 20 Sudoeste da Bulgária Fim Verão/Início Outono Branco Verde a vermelho Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum stenopetalum Sedum Crassulaceae Narrow-Leaf Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C, D, E T 10 12 15 Ocidente do Norte da América Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, blackfootnativeplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum stoloniferum Sedum Crassulaceae stolon stonecrop Ps Z7 Z9; Z10; Z11 A, B, C P, N 10 20 25 Este da cordilheira dos Andes Meados Verão Rosa Verde claro Livro, Internet Green Roof Plants, gardenaway.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum 'Sunkissed' Sedum Crassulaceae Sunkissed stonecrop Ps Z3 - Z9 T 12 - 18'' 12 - 18'' Verão - Outono Amarelo creme Acinzentado/ azul-esverdeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, bloomingadvantage.com Cantor, S. L.
Sedum telephioides Sedum Crassulaceae Allegheny Stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 C T 10 60 25 Pensilvânia Início Outono Branco Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, mbc.edu Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum telephium Sedum Crassulaceae Purple stonecrop Ps T 60CM 30CM Europa, Rússia (Sibéria), China, Japão Fim Verão - Início Outono Rosa-arroxeado Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Sedum telephium 'Autumn Joy' Sedum Crassulaceae Sedum telephium 'Herbstfreude' Ps Z4 T 24'' 22 Japão Fim Verão Rosa Cinzento esverdeado Internet greenroofplants.com
Sedum telephium 'Emperor's Waves' Sedum Crassulaceae Sedum Emperors Wave Ps Z6 Z8; Z9 C T 10 40 20 Japão Fim Verão Roxo-avermelhado Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, plantstogrow.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum telephium 'Matrona' Sedum Crassulaceae Matrona stonecrop Ps Z3 - Z9 T Fim Verão - Meados Outono Rosa escuro Cinzento esverdeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Sedum ternatum Sedum Crassulaceae three-leaved stonecrop Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C P, N 10 7 20 Ocidente dos E.U.A. Meados Verão Branco Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum tetractinum Sedum Crassulaceae Chinese Sedum, Fish-Scale Sedum Ps Z7 Z9; Z10; Z11 C T 10 10 25 Fronteira Hunan-Kwangtung, China Primavera Amarelo Verde a bronze Livro, Internet Green Roof Plants, indoorgardeningblog.tumblr.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum urvillei Sedum Crassulaceae Ps Z6 Z8; Z9 B, C, D T 10 5 15 Europa oriental, Médio Oriente Fim Verão Amarelo Azul-esverdeado Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sedum 'Vera Jameson' Sedum Crassulaceae Vera Jameson stonecrop Ps T 9 - 12 INCHES Fim Verão Rosa Azul esverdeado a arroxeado Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sempervivum arachnoideum Sempervivum Crassulaceae Hens and chicks Ps Z5 T 8 30 Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, rhs.org.uk Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Sempervivum arachnoideum 'Sparkle' Sempervivum Crassulaceae cobweb houseleek Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 12 15 Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Amarelo-esverdeado a vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, apps.rhs.org.uk Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sempervivum 'Blue Boy' Sempervivum Crassulaceae Hens and Chicks Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 15 15 Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, riverbendnursery.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sempervivum 'Georgette' Sempervivum Crassulaceae Hens and Chicks, Houseleek Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 15 15 Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Verde a vermelho Livro, Internet Green Roof Plants, allthingsplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sempervivum mix Sempervivum Crassulaceae Hens-and-chickens Ps Z5 T 4'' 6'' Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Variada Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Sempervivum 'Oddity' Sempervivum Crassulaceae Hens and Chicks, Houseleek Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 15 15 Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Verde brilhante Livro, Internet Green Roof Plants, garden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sempervivum 'Saturn' Sempervivum Crassulaceae Hens and Chicks, Houseleek Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 15 15 Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Verde avermelhado Livro, Internet Green Roof Plants, allthingsplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sempervivum 'Silver Thaw' Sempervivum Crassulaceae Hens and Chicks, Houseleek, Live-Forever Ps Z5 Z6; Z7; Z8 B, C T 10 10 15 Alpes, Ásia menor, Montanhas do Cáucaso ao Irão Verão Rosa Cinzento esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, allthingsplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sempervivum tectorum Sempervivum Crassulaceae Hens and chicks Hp Z3 - Z8 T 15 50 Centro da Europa Verão Púrpuro avermelhado Verde Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Sesleria autumnalis Sesleria Poaceae autumn moor grass Hc Z6 Z8; Z9 C T, P 15 40 30 Itália à Albânia Início Outono Castanho dourado Verde a dourado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sesleria caerulea Sesleria Poaceae blue moor grass Hc Z4 Z4; Z5; Z6 C, D T, P 15 25 30 Europa oriental Meados Primavera Branco Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Sidalcea malviflora Sidalcea Malvaceae Checkerbloom decumbent perennial T 1,2M 45CM E.U.A. (Oregon, Califórnia), México (Baja California) Início - Meados Verão Rosa/ Rosa-lilás Verde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Silene caroliniana subsp. wherryi Silene Caryophyllaceae Wherry's catchfly Hp Z5 Z6; Z7; Z8 B, C, D T 15 15 25 América do Norte oriental e central Fim Primavera - Meados Verão Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Silene caroliniana maritima 'Weisskehlchen' Silene Caryophyllaceae Hp Z3 Z3; Z4 C T 15 20 30 Áreas atlânticas costeiras dos E.U.A. Início - Fim Verão Branco Verde Livro Green Roof Plants Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Silene uniflora 'Compacta' Silene Caryophyllaceae Rock Campion Hp Z3 Z3; Z4 C T 15 10 25 Áreas atlânticas costeiras dos E.U.A. Início - Fim Verão Rosa claro Verde-acinzentado Livro, Internet Green Roof Plants, perennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Silphium laciniatum Silphium Asteraceae Compass plant Hp Z3 - Z8 T 5 - 9 FEET 1.5 - 3 FEET E.U.A. Central Meados Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sisyrinchium albidum Sisyrinchium Iridaceae Blue-eyed grass Hp 1 - 3ft E.U.A. Início Primavera - Início Verão Branco Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Sisyrinchium bellum Sisyrinchium Iridaceae Blue-eyed grass perennial Z9 - Z11 T - P 15 - 30CM 7 - 22CM E.U.A. Fim Inverno/ Início Primavera - Meados PrimaveraAzul escuro, azul-violeta, violeta/ lavanda Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Sisyrinchium campestre Sisyrinchium Iridaceae Blue eyed grass Hp Z2 - Z8 T .5 - 1 FEET .25 - .5 FEET E.U.A. Central Meados Primavera - Início Verão Azul pálido a branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Skimmia japonica Skimmia Rutaceae Japanese skimmia Broadleaf evergreen Z6 - Z8 P - N 3 - 4 FEET 4 - 5 FEET Japão, China Meados Primavera Branco creme Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Smilacina racemosa Smilacina False solomon's seal Hp Z3 - Z9 P, N 90 60 América do Norte Meados - Fim Primavera Branco creme Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, perennials.com Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Solidago flexicaulis Solidago Asteraceae Broad-leaved goldenrod Hp Z3 - Z8 T - P 1 - 3 FEET 1 - 3 FEET América do Norte oriental Meados Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Solidago missouriensis Solidago Asteraceae Low goldenrod Hp T 1 - 3FT E.U.A., Canadá Meados Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Solidago nemoralis Solidago Asteraceae Gray goldenrod Hp T, P, N 1 - 3FT E.U.A., Canadá Início Verão - Meados Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Solidago rigida Solidago Asteraceae Stiff goldenrod Hp Z3 - Z9 T 3 - 5 FEET 1.5 - 2.5 FEET Este e nordeste E.U.A. Fim Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Solidago sp. Solidago Asteraceae Goldenrod Hp Z4 - Z8 T - P 12IN - 7FT Fim Verão - Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, scorpionfly.ca Cantor, S. L.
Solidago speciosa Solidago Asteraceae Showy goldenrod Hp Z3 - Z8 T 2 - 3 FEET 2 - 3 FEET E.U.A. Central e oriental Meados Verão - Início Outono Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sorghastrum nutans Sorghastrum Poaceae Indian grass Ornamental grass Z4 - Z9 T 3 - 5 FEET 1 - 2 FEET E.U.A. Central e oriental Início Outono - Fim Inverno Castanho claro com amarelo Verde acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Sorghastrum nutans 'Sioux Blue' Sorghastrum Poaceae Sioux blue indian grass Ornamental grass Z4 - Z9 T 3 - 5FT 2 - 3FT Fim Verão - Fim Primavera Castanho claro, amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Spartina pectinanta Spartina Poaceae Prairie cordgrass Z4 - Z9 T - P 4 - 7 FEET 4 - 7 FEET América do Norte Meados - Fim Verão Amarelo acastanhado Verde brilhante Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sphaeralcea coccinea Sphaeralcea Malvaceae Scarlet globemallow, Red false mallow, Prairie mallow perennial shrub T 3 - 6FT E.U.A., Canadá Meados Primavera - Início Outono Vermelho, laranja Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Spiraea japonica ' Little Princess' Spiraea Rosaceae Little princess spirea Deciduous shrub Z4 - Z8 T 30 inches 2 - 3 FEET Norte Zona Temperada a México e Himalaias, Japão Início Primavera - Meados Verão Rosa escuro Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Sporobolus heterolepis Sporobolus Poaceae prairie dropseed Hc Z6 Z8; Z9 B, C, D T, P 15 76 30Grandes planícies dos E.U.A., Oeste do rio Mississipi e este das Montanhas Rochosas Meados Verão - Início Outono Castanho Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Stachys bullata Stachys Hedge nettle Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Stachys byzantina Stachys Lamiaceae Lamb's-ears Hp Z4 - Z8 T .75 - 1.5 FEET 1 - 1.5 FEET Turquia central-oriental, Norte do Irão, Cáucaso Fim Primavera - Meados Verão Rosa arroxeado Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Stachys monieri Stachys Lamiaceae Betony Hp Z5 - Z9 T 1.5 - 2 FEET 1 - 1.5 FEET Kordestan Meados Verão - Início Outono Rosa escuro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Stachys officinalis 'Hummelo' Stachys Lamiaceae Hummelo betony, hedgenettle Hp Z4 - Z8 T 1.5 - 2 FEET 1.5 - 2 FEET Meados Verão - Início Outono Rosa-lavanda Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Stachys officinalis 'Rosea' Stachys Lamiaceae Rosea betony, hedgenettle perennial Z5 - Z8 P 61 - 76.2CM 30.5 - 40.6CM Europa, Ásia ocidental Verão - Início Outono Rosa, rosa claro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, learn2grow.com Cantor, S. L.
Symphoricarpos occidentalis Symphoricarpos Caprifoliaceae Western snowberry deciduous Z3 N, P, T 1.8M América do Norte ocidental - Illinois, Michigan e Minesota à Colúmbia Britânica, Kansas e ColoradoInício - Meados Verão Branco Verde escuro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Syringa meyeri 'Palibin' Syringa Oleaceae Palibin lilac Z3 - Z7 T 150 - 200 150 Fim Primavera - Início Verão Rosa pálido Verde Sim Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Talinum calycinum Talinum Portulacaceae Phemeranthus calycinus fameflower Hp Z6 Z8; Z9 B, C, D, E T 10 10 5 América do Norte Meados Verão - Meados Outono Rosa neon Verde Livro, Internet, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org, greenroofplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Talinum paniculatum Talinum Portulacaceae Fameflower, Jewels of Opar Hp Z8 Z11 A, B T 10 60 15 Sul dos E.U.A. á América central Meados Verão - Meados Outono Rosa Verde Livro, Internet Green Roof Plants, finegardening.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Talinum parviflorum Talinum Portulacaceae Talinum parvifolium Small-flowered Flame-flower Hp Z6 Z8; Z9 B, C, D, E T 10 20 10 América do Norte Meados Verão - Meados Outono Rosa claro Verde Livro, Internet, Internet Green Roof Plants, wlf.louisiana.gov, greenroofplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Talinum rugospermum Talinum PortulacaceaePhemer nthus rugospermus rugospermum, Phemeranthus rugospermus Prairie fameflower Ps Z6 T 4'' 2'' Planícies dos E.U.A., do Minesota ao Texas Meados Verão - Meados Outono Lavanda claro Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Talinum teretifolium Talinum Portulacaceae Phemeranthus teretifolius Quill flameflower Hp Z6 Z8; Z9 C T 10 30 15 Pensilvânia às Apalaches até Geórgia Meados Verão - Meados Outono Cor-de-rosa Verde Livro, Internet, Internet Green Roof Plants, southeasternflora.com, greenroofplants.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Taxus cuspidata 'Capitata' Taxus Taxaceae Capitata japanese yew Needled evergreen Z4 - Z7 T - P 10 - 25 FEET 5 - 10 FEET Japão, Coreia e China Sem floração Verde escuro Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Taxus cuspidata 'Dwarf Bright Gold' Taxus Taxaceae Dwarf bright gold japanese yew Needled evergreen Z4 - Z7 T - P 4 - 6 FEET 5 - 7 FEET Japão, Coreia e China Sem floração Verde claro Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Taxus media 'Hicksii' Taxus Taxaceae Hicks yew Needled evergreen Z4 - Z7 T - P 12 - 20 FEET 8 - 12 FEET Japão, Coreia e China Sem floração Verde acinzentado Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Tellima grandiflora Tellima Saxifragaceae Fringecup Hp Z4 - Z7 P 1 - 2 FEET 1 - 2 FEET América do Norte ocidental Meados - Fim Primavera Branco/ Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Teucrium chamaedrys Teucrium Lamiaceae Germander Broadleaf evergreen Z5 - Z9 T .75 - 1 feet 1 - 2 FEET Europa ao Cáucaso Fim Primavera Rosa a arroxeado, branco Verde brilhante Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Thalictrum dasycarpum Thalictrum Ranunculaceae Tall meadow rue Hp Z4 - Z7 T - P 3 - 5 FEET 3 - 4 FEET Alberta e Sul de Ontário ao Arizona e Ohio Fim Primavera - Início Verão Branco arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Thalictrum delavayi 'Elin' Thalictrum Ranunculaceae Elin meadow rue Z4 - Z9 T/ P 180 - 240CM 45 - 60CM Meados - Fim Verão Rosa claro, cor de malva/ lilás Azul, Cinza esverdeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, perennials.com Cantor, S. L.
Thalictrum venulosum Thalictrum Ranunculaceae Veiny meadow-rue perennial Z2 T, P 10'' - 20'' Primavera Branco, verde Verde, Prateado/ Cinza/ Azul Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plantlust.com Cantor, S. L.
Thuja occidentalis 'Brabant' Thuja Cupressaceae Brabant arborvitae evergreen conifer T, P 4 - 8M 2 - 3M Sem floração Verde-amarelado claro Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, jacksonsnurseries.co.uk Cantor, S. L.
Thuja occidentalis 'Nigra' Thuja Cupressaceae Nigra arborvitae Needled evergreen Z3 - Z7 T - P 20 - 30 FEET 5 - 10 FEET Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Thuja occidentalis 'Pyramidalis' Thuja Cupressaceae Pyramidal arborvitae Needled evergreen Z3 - Z8 6 - 9M 2.5 - 3M E.U.A. Fim Primavera Amarelo, rosa Verde claro acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, canadaplants.ca Cantor, S. L.
Thuja occidentalis 'Smaragd' Thuja Cupressaceae Smaragd emerald green arbovitae Needled evergreen Z2 - Z7 T - P 12 - 14 FEET 3 - 4 FEET Sem floração Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Thuja occidentalis 'Wintergreen' Thuja Cupressaceae Wintergreen arborvitae evergreen Z2 - Z7 T 20 - 30FT 5 - 10FT Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Thuja standishii x plicata 'Spring Grove' Thuja Cupressaceae Spring grove arborvitae evergreen Z5 - Z9 T 40' América do Norte, Ásia Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, zipcodezoo.com Cantor, S. L.
Thymus citriodorus Thymus Lamiaceae lemon thyme Sa Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, E T 15 10 25 Europa temperada e Ásia Meados Verão Rosa pálido a lilás Verde-dourado Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Thymus 'Creeping Lemon' Thymus Lamiaceae Creeping lemon thyme Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Thymus praecox 'Coccineus' Thymus Lamiaceae Red Creeping Thyme Sa Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, E T 15 10 25 Europa temperada e Ásia Meados Verão Rosa-arroxeado Verde Livro, Internet Green Roof Plants, santarosagardens.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Thymus pseudolanuginosus Thymus Lamiaceae Wooly thyme Hp Z5 - Z8 T .25 - .25 FEET .25 - 1 FEET Europa Início - Meados Verão Rosa pálido Verde Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Thymus pulegioides Thymus Lamiaceae Broad-Leaved Thyme, lemon thyme Sa Z5 Z6; Z7; Z8 A, B, C, D, E T 15 10 25 Europa temperada e Ásia Fim Primavera - Meados Outono Cor de malva Verde Livro, Internet Green Roof Plants, pfaf.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Thymus serpyllum Thymus Lamiaceae Creeping thyme Hardy Perennial Z5 T - P 4'' 18'' Norte da Europa Meados Verão - Outono Roxo Cinzento esverdeado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Thymus serpyllum 'Coccineus' Thymus Lamiaceae Mother of thyme Z3 - Z9 T 25 45 Verão Rosa Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, easybloom.com Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Thymus sp. Thymus Lamiaceae Lemon thyme Z4 - Z10 T - P Eurásia Temperada Fim Primavera/ Início Verão Rosa/ RoxoVerde escuro brilhante, azul distorcido, amarelo, avermelhado, acinzentado, amarelo e verde, verde e cremeLivro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Tiarella trifoliata Tiarella Saxifragaceae Foamflower Hp Z6 P - N Costa Oeste Branco Verde claro Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Townsendia eximia Townsendia Asteraceae Townsend daisy Hc Z4 Z4; Z5; Z6 A, B T 10 38 15 América central ocidental e meridional Início Verão Branco e amarelo Verde Livro, Internet Green Roof Plants, usda.gov Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Tradescantia bracteata Tradescantia Commelinaceae Prairie, Longbract spiderwort Hp Z4 - Z9 T 1 - 1.5 FEET 1.5 - 2 FEET E.U.A. Central Fim Primavera - Meados Verão Rosa - Roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Tradescantia 'Concord Grape' Tradescantia Commelinaceae Concord grape spiderwort Hp Z4 - Z7 T - P .75 - 1 feet 1 - 1.5 FEET América Fim Primavera - Fim Verão Roxo Azul gelado Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Tradescantia occidentalis Tradescantia Commelinaceae Western spiderwort Hardy Perennial Z3 T 24'' 10'' Azul claro Prata acinzentado Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, greenroofplants.com Cantor, S. L.
Tradescantia ohiensis Tradescantia Commelinaceae Common spiderwort Hp Z4 - Z9 T - P 2 - 3 FEET 1.5 - 2.5 FEET E.U.A. Fim Primavera - Meados Verão Azul escuro - Rosa azulado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Tricyrtis formosana Tricyrtis Toad lily Hp Z4 - Z9 P, N 80 45 Taiwan Início Outono Branco, púrpura, amarelo Verde Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, missouribotanicalgarden.orgCantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Tricyrtis x 'Tojen' Tricyrtis Tojen toad lily Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Trifolium pratense Trifolium Fabaceae Purple clover Hp 15 - 50cm Verão Violeta-vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, luontoportti.com Cantor, S. L.
Trifolium rubens Trifolium Fabaceae Clover Hp Z5 - Z9 T Verão Roxo/ Vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, bluestoneperennials.com Cantor, S. L.
Triteleia ixioides Triteleia Alliaceae Pretty Face Hp Z7 Z9; Z10; Z11 B, C T 15 38 20 Sudoeste dos E.U.A., Oregon Fim Primavera - Fim Verão Amarelo pálido Verde Livro, Internet Green Roof Plants, pfaf.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Tulbaghia violacea Tulbaghia Alliaceae wild garlic (Eng.); wildeknoflok, wilde knoffel (Afr.) Hp Z7 Z9; Z10; Z11 A, B, C T 10 50 15 África do Sul Meados Verão Roxo Verde e branco Livro, Internet Green Roof Plants, plantzafrica.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Tulipa aucheriana Tulipa Liliaceae Tulip perennial Z4 - Z10 T 0.5 - 0.67FT Meados - Fim Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Tulipa bakeri 'Lilac Wonder' Tulipa Liliaceae Lilac wonder tulip perennial Z3 - Z7 T - P 5 - 6'' Meados - Fim Primavera Lilás e amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, easytogrowbulbs.com Cantor, S. L.
Tulipa hageri 'Splendens' Tulipa Liliaceae Splendens tulip perennial Z4 - Z8 T .67 - .83FT .5 - .67FT Início - Meados Primavera Vermelho Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, backyardgardener.com Cantor, S. L.
Tulipa pulchella v. albocaerulea Tulipa Tulip Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Tulipa sp. Tulipa Liliaceae Tulips bulbous perennial T 10 - 15cm 15 - 75CM Europa temperada, Ásia, Médio Oriente PrimaveraAmarelo, branco, rosa claro, laranja, salmão, magenta, vermelho, roxo,rosaVerde Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, A-J encyclopedia Garden Plants Cantor, S. L., Christopher Brickell
Tulipa 'Spring Green' Tulipa Liliaceae Spring green tulip Pv Z6 T 40 40 Primavera Cor creme, verde Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Todas las plantas del jardín, rhs.org.uk Cantor, S. L. , Royal Horticultural Society
Ulmus parvifolia Ulmus Ulmaceae Lacebark elm Tree Z4 - Z9 T 40 - 50 FEET 25 - 40 FEET China, Coreia, Japão Fim Verão - Início Outono Verde-avermelhado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Vaccinium angustifolium Vaccinium Ericaceae Lowbush blueberry Deciduous shrub Z2 - Z6 P, T 6 - 24 INCHES 4 FEETNordeste da América do Norte, Newfoundland a Saskatchewan, Sul de Ilinóis e Virgínia Primavera Branco esverdeadoVerde médio brilhante a azul esverdeado Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, pfaf.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Vaccinium arboreum Vaccinium Ericaceae Farkleberry, sparkleberry, tree huckleberry perennial P 12 - 36FT E.U.A. Início Primavera - Início Verão Branco Verde escuro Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wildflower.org Cantor, S. L.
Vaccinium Cor. 'Northblue' Vaccinium Ericaceae Semi-dwarf blueberry deciduoud Z3 - Z9 T, P 3 - 4' 3' Primavera Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, plantlust.com Cantor, S. L.
Vaccinium ovatum Vaccinium Ericaceae Evergreen huckleberry (blueberry) evergreen shrub Z7 - Z9 P 4FT 6FT Meados - Fim Primavera Rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, wsu.edu Cantor, S. L.
Verbena canadensis Verbena Verbenaceae Rose verbena Herbaceous ground cover Z6 - Z10 T 4 - 6 INCHES > 2 FEET Canadá, Virgínia à Flórida, Oeste Iowa, Colorado e México Fim Primavera Roxo avermelhado Verde claro Livro, Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Verbena hastata Verbena Verbenaceae Blue vervain Hp Z3 - Z8 T 2 - 6 FEET 1 - 2.5 FEET América do Norte oriental Meados Verão - Início Outono Azul-arroxeado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Veronica liwanensis Veronica Scrophulariaceae speedwell Hp Z4 Z4; Z5; Z6 C T, P 15 5 20 Montanhas do Cáucaso Início Primavera - Início Verão Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Veronica longifolia 'Lila Karina' Veronica Plantaginaceae Lila karina speedwell perennial T - P 45 - 60CM 22 - 30CM E.U.A. Fim Primavera - Início Outono Violeta/ Lavanda Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, davesgarden.com Cantor, S. L.
Veronica longifolia 'Pink Damask' Veronica Scrophulariaceae/ Plantaginaceae Pink damask speedwell Hp Z4 - Z8 T 2 - 3 FEET 1 - 2 FEET Meados - Fim Verão Rosa pastel Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Veronica officinalis Veronica Plantaginaceae speedwell Hp Z4 T 12 INCHES Europa, Ásia, América do Norte Meados Primavera - Meados Verão Azul pálido Verde Sim Livro, Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, jb.utad.pt Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Veronica prostrata Veronica Scrophulariaceae prostrate speedwell Hp Z5 Z6; Z7; Z8 C, D T, P 15 10 25 Europa Fim Primavera - Início Verão Azul Verde Livro, Internet Green Roof Plants, missouribotanicalgarden.org Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Veronica repens Veronica Scrophulariaceae Creeping Speedwell Hp Z5 Z6; Z7; Z8 C T, P 15 5 25 Espanha, Córsega Fim Primavera - Início Verão Azul pálido Verde Livro, Internet Green Roof Plants, darwinperennials.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Veronica spicata 'Giles Van Hees' Veronica Scrophulariaceae/ Plantaginaceae Giles van hees speedwell Hp Z4 - Z8 T .25 - .5 FEET .25 - .5 FEET Verão Rosa-avermelhado Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Veronica whitleyi Veronica Scrophulariaceae Whitleys Speedwell Hp Z3 Z 3; Z4 C, D T, P 15 5 30 Europa Fim Primavera - Meados Verão Azul Azul-esverdeado Livro, Internet Green Roof Plants, zipcodezoo.com Snodgrass, E.C. & Snodgrass, L.L.
Veronicastrum virginicum 'Diane' Veronicastrum Plantaginaceae Diane culver's root Hp T 150CM 45CM Meados Verão - Início Outono Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, leamorenursery.com Cantor, S. L.
Veronicastrum virginicum 'Fascination' Veronicastrum Plantaginaceae Fascination culver's root Hp Z3 - Z8 T 3 - 4 FEET 2 - 3 FEET Meados - Fim Verão Rosa suave Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Veronicastrum virginicum 'Rosea' Veronicastrum Rosea culver's root Livro Green Roofs In Sustainable Landscape Design Cantor, S. L.
Veronicastrum virginicum 'Temptation' Veronicastrum Plantaginaceae Temptation culver's root Hp Z3 - Z8 T 3 - 4 FEET 2 - 3 FEET Início - Meados Verão Roxo-rosa Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Viburnum plicatum v. tomentosum Viburnum Caprifoliaceae Doublefile viburnum Deciduous shrub Z4 - Z8 T - P 6 - 10FT 10 - 15FT Primavera Branco Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, finegardening.com Cantor, S. L.
Vinca minor Vinca Apocynaceae Periwinkle Hp Z4 - Z8 T - P .25 - .5 FEET .5 - 1.5 FEET Europa à Rússia meridional Fim Primavera - Início Verão Lilás azulado Verde Sim Livro, Livro, InternetGreen Roofs In Sustainable Landscape Design, Perennial Ground Covers, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L., MacKenzie, D.S.
Viola adunca Viola Violaceae Early blue violet perennial Z4 P, T 0.1M América do Norte ocidental e oriental Meados - Fim Primavera Roxo - lilás Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, pfaf.org Cantor, S. L.
Viola pedata Viola Violaceae Birdfoot violet Hp Z4 - Z8 T .25 - .5 FEET .25 - .5 FEET América do Norte orienatl Primavera Lilás/ roxo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Vitex agnus castus Vitex Lamiaceae Chaste tree Deciduous shrub Z6 - Z9 T 8 - 10 FEET 5 - 8 FEET Mediterrâneo, Ásia central Meados - Fim Verão Violeta/ azul Verde Sim Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Zizia aurea Zizia Apiaceae Golden alexander Hp Z3 - Z8 T - P 1.5 - 3 FEET 1.5 - 2 FEET Canadá oriental ao Sul dos E.U.A. Fim Primavera - Início Verão Amarelo Verde Livro, Internet Green Roofs In Sustainable Landscape Design, missouribotanicalgarden.org Cantor, S. L.
Hc - Herbácea cespitosa A - Equatorial N - Nula IND. - Indefinido Green Roof In Sustainable Landscape Design: Mostra de projetos nos quais foram utilizadas espécies vegetais para coberturas ajardinadas
Hp - Herbácea perenifólia B - Árido P - Parcial
Pv - Planta vivaz C - Altas temperaturasT - Total
Ps - Planta suculenta D - Neve
Sa - Subarbusto E - Polar
Espécie Género Família Sinónimos Nomes comuns Grupo "Hardiness zone""Zones de rusticidad" Mapa climáticoExposição solarEspessura de substrato (cm) Altura (cm) Largura (cm) Zonas no mundo Época de oração Cor or Cor folha Aromática (Sim/ Não) Fonte Título Autor
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Anexo 23 – Listas de vegetação a utilizar em coberturas ajardinadas, baseadas no 
manual de “NTJ 11C Normas tecnologicas de jardinería y paisajismo”, e livros de 
vegetação 
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Anexo 24 – Vista aérea da situação atual – Projeto “Residência de Afife” 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Anexo 25 – Plano geral – Projeto “Residência de Afife” 
N 
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Anexo 26 – Lista de vegetação pensada para o plano de plantação – Projeto 
“Residência de Afife” 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
